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Madrid, Marzo 14. 
E L mSOURSO DE TOZAIS 
L a prensa de Madrid ocúpase, con 
preferencia á otros asuntos, del dis-
curso pronunciado ayer en el Con-
greso por el diputado á Cortes por 
Vigo, ex-Ministro de Hacienda, don 
Angel Urzais, combatiendo la políti-
ca económica del Gobierno, princi-
pábneiíte en lo que se refiere á la 
conversión de la Deuda Perpetua ex-
terior. 
L a opinión de la prensa, excepción 
de la rerpablicana y tradicionalista, 
es ©ontraria á la actitud del diputa-
do por Vi^o y elogia con; calor el dis-
curso con que rebatió los carg'os for. 
mulados por el señor Urzais el dipu-
tado por Cangas de Tineo, don Félix 
Suárez Inclán, y la forma con que 
también lo hizo ©1 señor Canalejas 
deíeiídiendo al Rey, lo propio que la 
moralidad en que el Gobierno inspi-
ra sus resoluciones. 
Los ataques personales que á Don 
Ailfoaso dirigió el señor Urzais, son 
censurados en todos los círculos po-
lítíoos. Unicamente los aplauden los 
desafectos á la Oasa Real. 
S n la sesión de hoy hablará el se-
ñor Cobián, Ministro de Hacienda, 
dispuesto á demostrar que la conver-
sión de la Deuda Perpetua exterior 
responde á la conveniencia de aliviar 
las cargas del Estado, siendo calum-
niosa la especie de inmoralidad ad-
ministrativa que contra ed Gobierno 
se ha lanzado. 
SEfEWüCIO ^ i r L I T A R 
.aBI/IGAjTOÍRIO 
Están en principio convenidas las 
principales modificaciones que han 
de introducirse en el dictamen refe-
rente á la Ley de servicio militar per-
sonal y obligatorio. 
Una de las más importantes modi-
ficaciones á que se alude, es la de que 
los Religiosos profesos solamente 
prestarán en el Ejército los servicios 
de su ministerio. 
ÍLA HAlBlAlOAÍDHRiA 
Accionistas muy importantes de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
han celebrado una reunión en la que 
se ha acordado nombrar una Comi-
sión Ejecutiva que se encargue de 
gestionar lo conducente á fin de que 
no llególe á aprobarse la reforma de 
la Ley que regula el funcionamiento 
del Banco de España, en lo referente 
á obüig'arJe á enajenar acciones de las 
que tiene en cartera. 
Este acuerdo es vivamente comen-
tado en los centros bursátiles y aso-
ciaciones mercantiles, 
O m O .P^OY'BOTO D)E LEtY 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ruiz Valarino, ha leído en el 
Congreso un proyecto de Ley dispo-
niendo qiue las causas contra di-
putados y senadores que sean hom-
bres caviles, se tramiten y fallen en el 
Tribunal Supremo de Justicia y las 
de los diputados y senadores que per-
tenezcan al Ejército ó la Armada an-
te el Consejo Superior de Guerra y 
Marina. 
EIN E l i AOIEINÍBO 
E n el salón de actos del Ateneo 
Científico y Literario ha dado una 
notable conferencia don Segismundo 
Monet y Prendergast. 
Fué tesis de su discurso la Indepen-
dencia de las Repúblicas hispano-
ameiioanas, sentando como conclusio-
nes qne España ha de mantener su 
influencia espiritual en los. pueblos 
que fueron sus colonias y con los cua-
les mantiene las más íntimas y estre-
chas relaciones de cordialidad. 
EIN HÓf lOÉ D E G^UIBOA 
E n el Gobierno Civil de Barcelona 
y organizada por el Gobernador se-
ñor Pórtela Valladares, se ha celebra-
do una fiesta muy suntuosa en home-
naje al señor Gamboa, Embajador 
Extraordinario de Méjico en España. 
Asistieron las más brillantes repre-
sentaciones sociales de la Ciudad 
Condal. 
O m i A VEZ E L m A T A D O (1) 
E l señor Fidel García Berlanga, 
diputado por Requena. Valencia, ha 
dirigido una pregunta al Gobierno 
sobre el tratado de Comercio con Cu-
ba, pidiendo se haga en la forma mas 
conveniente á los intereses de los 
agricultores. 
Contestó el Presidente del Consejo 
de Ministros en términos muy levan-
tados y conciliadores, diciendo que se 
ha acordado que la ponencia que ha 
idie dar su dictámen, y á cuyo criterio 
dejó el Gobierno la cuestión, active 
lo posible sus trabajos para que el 
asunto se resuelva inmediatamente. 
'DO D E 'OAlNAIRIAJS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se ha acordando presentar a 
las Cortes un Proyecto de Ley sobre 
el asunto de la división administrati-
va de Canarias. 
E n los centros oficiales guárdase 
gran reserva respecto á los términos 
de ese Proyecto, ignorándose por tan-
to si favorece las pretencienes de Las 
Palmas ó las de Santa Cruz de Tene-
rife, 
(1) Reproducimos este eaMeg-rttma. y el 
siguiente referente á. Canarias, recibidos 
anoche, por haber resultado confusa su 
redacción debido á un salto del linotipo. 
(N. de la R.) 
A C T U A L I D A D E S 
Los concejales del Ayuntamiento de 
la Habana, excomulgados por su par-
tido por haber votado á favor del em-
préstito de 28 millones, se han dir igi-
do -á E l Triunfo en súplica de que les 
•putblicase un documento protestando 
contra dicha excomunión, y otro sepa-
rándose del partido conservador; y E l 
Triunfo, como es natural, los ha com-
placido publicándolos. 
A nosotros no han acudido con igual 
súplica los señores concejales censura-
dos, sin duda porque, en su oportuni-
dad, también condenamos sn conduc-
ta en lo referente al empréstito. 
Si es por eso el deád'én con que nos 
tratan jqué le hemos de hacer!: ellos 
creerían cumplir con su deber votando 
á íavor del empréstito municipal, y 
nosotros tenemos la seguridad de ha-
ber cumplido con el nuestro icensurán-
dolos. 
Lo que no nos parece tan natural es 
que en la comunicación que dirigieron 
al presidente de sn partido, señor Va-
rona, digan ilo que sigue: 
. En un manifiesto que daremos á los 
vecinos del término municipal y á 
nuestros correligionarios, expondre-
mos cuanto tengamos por conveniente, 
no solo en nuestra justa defensa, sino 
también en relación con los acuerdos 
tomados y con la moralidad públi-';1 y 
política de aquellos qiie éreyéndóse p -
macnlados, han pretendido, á espaMas 
y sin concedernos siquiera la defensa, 
que se reconoce á los más empederni-
dos criminales, manchar nuestro honor 
con una desautorización y una infor-
maoión vejaminosas. 
Los que, como nosotros, vean con im-
parcialidad este asunto, dirán, segura-
mente, al leer esas l íneas: perro que 
ladra no muerde;" y el " m á s eres t ú " 
nunca fué medio muy á propósito pa-
ra sincerarse de una grave y fúnda la 
acusación. 
Y cuanto á su separación del partido 
conservador, para que tuviese alguna 
fuerza y pudiera ser considerada como 
un acto de dignidad, debió i r precedi-
da de sn renuncia como concejales, 
pues si bien es verdad que quienes los 
eligieron fueron los electores y no los 
jefes del partido, también lo es que 
aquellos les dieron sus votos á t í tulo de 
conservadores. 
Pero, en fin. eso «s cosa de orden m-
terior de ios partidos que á nosotros 
no nos interesa. 
Pasemos á Dolz. 
Habana., Marzo U de 1911. 
Sr. Director del Diario de l a Marina, 
•Muy señor m í o : E n la edición de la 
tarde ele ayer exhuma usted una propo-
sición de ley que se presentó al Con-
greso español durante la guerra y sien-
do yo diputado á Cortes por mi país. 
Había entonces en la capital de Es-
paña quien ó quienes, en cumplimien-
to de un deber elemental, trataban de 
sacar de su infortunio y de sus prisio-
nes á los cubanos (sus paisanos) que 
en Ceuta y Ohafarinas sufr ían encie-
rro por haber manifestado ideas sepa-
ratistas ó hecho propaganda de igual 
índole. 
Y esa proposición de ley formó par-
te de aquel plan y de aquella labor so-
bre la cual y sus resultados nada, quie-
ro decir (¿para qué, si no lo he hecho 
nunca y es una larga historia?) 
Lo que sí deseo hacer constar es lo 
siguiente: 
Primero: que la referida proposición 
obedecía á la necesidad de obtener del 
Congreso una votación ó declaración 
que implicase la negativa, es decir, que 
no debía sufrirse pena por la propa-
1 ganda de las ideas, necesidad hecha pa-
[ tente, 'iio obstante la antigua decíara-
i ción del Tribunal Supremo, por el he-
' cho de estar las prisiones del norte de 
'' Africa atestadas de cubanos que no ha-
I bían tomado parte en la guerra n i rea-
| lizado actos de ejecución. 
Segundo: que la proposición fué pre-
sentada exclusivamente por mí, si bien 
con la mayor facilidad obtuve de dipu-
tados amigos las firmas necesarias pa-
ra autorizar su lectura. 
Tercero: que, sin que recuerde si fué 
por la Comisión ó por el Congreso, 
pues hace tiempo y contesto á la memo-
ria, la referida proposición " f u é recha-
zada por unanimidad" (como siempre 
que en España se acudía á la doctri-
na) . 
Y cuarto: que en vi r tud de ese re-
sultado y de las gestiones de otro or-
den que se realizaban, los deportados 
y confinados cubanos que se hallaban 
encerrados en las prisiones de Africa 
por ser separatistas ó haber hecho pro-
paganda separatista, fueron por cente-
nares puestos en libertad . 
Yo podría hacer (ó haber hecho)—• 
con el testimonio de los deportados cu-
banos de aquella época—un tremendo 
reclamo sobre mi persona. Pero no lo he 
querido hacer nunca, ni en hacerlo he-
tenido ningún interés. 
Y si ahora rectifico la piadosa i n -
tención con que usted ha exhumado y 
publicado ese detalle histórico, lo rea-
lizo ai solo objeto de no hacer á uated 
la eompetenoia en la popularidad oa-
triótica nacional, no vaya la creencia'* 
de que yo en Madrid me dedicaba á 
querer y procurar que á los cubanos se 
les crucificase. vivos, á promover una 
manifestación de entusiasmo y simpa-
Anémicos, y Desgastados 6 Faltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salad, Energías Musoulares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y máa segura es ñor completo el — — 




" M i s z a p a t o s s o n d e L A G R A N A D A " 
P a r a u n a m u j e r n o e x i s t e m a y o r 
s a t i s f a c c i ó n q u e l a 
d e p o d e r d e c i r : " M i s 
z a p a t o s s o n d e L A G R A N A D A . 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
OBISPO 24 y 26. T E L E F O N O A=1820 
C U B A C A T A L U Ñ A 
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Sus nuevos propietarios saludan afectuosamente á sus muchos favo-
recedores y al público en general y les suplican encarecidamente no de-
jen de visitarla de nuevo para convencerse que en la actualidad es una de las 
mejores en su clase, pues tiene varias representaciones de Europa y puede 
dar mercancías de primera calidad y precios de acti'alidad. 
Los vinos que expende esta casa son de cosecha propia. 
En café no tiene rival. El salón de Helados de esta casa es el prefe-
rido por las elegantes damas de la buena sociedad. 
C S31 11-Mz. 
OÜE V I S T E N B I E N 
Piden las telas-Inglesas para sus trajes 
NEGROS, A Z U L E S 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR' CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
Harina oc Platama 
CLINICA MEDICO QÜMR&ICA 
D r . G . de l V a l l e D r . J . March 
Vias urinarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E APLICA E L 606 
SAN IGNACIO 82, Esq. á MURALLA. 
C 766 26-3 Mz. 
D r . K . C l í o m a t . 
i-ratam'imo ««peda l d* Stflils y 
mndades ven£r«RS. —Curarlón rápida.-
*«ltas de 12 á S. — Teléfono 864. 
bUZ NliBfEHO «O 
645 1-Mz. 
C 768 ait. 8-3 
A L O S S A S T R E S A L 
V E R A N O D E 1 9 1 1 
Q u e d a a b i e r t a l a v e n t a d e m u s e l i n a s i n -
g l e s a s y f r a n c e s a s , d r i l e s , a l p a c a s , e t c . ; c o l o -
r e s d e v e r d a d e r a n o v e d a d y e s p l é n d i d o s u r -
t i d o , f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
F . G O N Z A L E Z Y R . M A R I B O N A 
H A B A N A 1 3 8 . T E L E F O N O A - 3 3 6 6 
Alimento completo para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALiBS-
CIJSNTISS. 
r»K VENTA en Farmacias y T | -
veres ünos. 
706 1-Ma. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E O KA T I C O IMS IiA UMnrBBKUftUI 
GARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Oon-
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j riernea á 
las 7 de la maüna. 
650 l - M i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUIAR.N. 108 
W. C E L A T S y C O M P . 
B A N ^ U K K O ^ 
2576 i w - i a 
4-14 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionar de Cu* 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rsa 85—Apartado 14^—Jovellanos, Cub* 
Sll-16 & 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra ntim. 1. 
& y / v m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
3451 78-1 Dhrc 
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tía baje rais balcones y a producir la 
(Kimímoda influencia -de mi personali-
dad cerca del gobierno de la Repú-
blica. 
Interesando do uated la inserción de 
estas líneas en el lugar correspondien-
te á aquellas qne las motiva queda de 
usted, s. s.. 
Eduardo Dolz. 
Pudiera pasar como disculpa todo 
lo que dice el señor Dolz, si aquí no 
tuviéramos mejor memoria que é l ; 
si aquí no estuviéramos algunos que-
ridos y consecuentes correligionarios 
suyos, ni illo témporc: si aquí no estu-
viésemos en el secreto, como d i r í a ; 
Talleyrand; pero como lo estamos, ¡ 
podemos replicarle: 
Primero, que el proyecto de ley i 
presentado por el señor Dolz, tuvo ! 
por causa, no lo que él insinúa, sino! 
la necesidad que tenía el partido re- i 
formista de demostrar á los españoles | 
de aqaende y allende los mares que, 
aunque era partidario de reformas y 
iransacciones, no simpatizaba n i tran-
sigía en lo más mínimo, como supo-
nían los intransigentes, con la propa-
ganda separatista. 
Segundo, que el señor Dolz presen-
tó su proyecto de ley, castigando con 
pona de la vida la conspiración con-
tra la integridad de la patria, muy á 
principios del año 95, casi al mismo 
licmpo que el gri ta de Baire, y por 
consiguiente no es cierto que entonces 
estuviesen todavía las prisiones del 
Norte de Africa atestadas de cubanos. 
No se haga tan malo el ex-diputado 
reformista: él no liizo traición á su | 
partido ni á la que entonces era su | 
querida é idolatrada España , por más j 
qae ahora, para que se olvide y se | 
perdone aquello, le convenga insinuar 
lo contrario. 
Tercero y ú l t imo: con el sistema de 
defensa inventado por el señor Dolz 
para su uso particular, también Wey-
ley pudiera decir que decretó los ho-
rrores de la reconcentración para pre-
cipitar la guerra con los Estados 
( nidos y sacar de los presidios de 
Africa á la multitiud de cubanos que 
en ellos existía. 
Por consiguiente queda en toda su 
fuerza y vigor el argumento q-ue en 
uso de un perfectísimo derecho em-
pleamos ayer para, demostrar que no 
siempre había pensado lo mismo el 
que ahora defiende con entusiasmo á 
los americanos y se burla y abomina 
de la ex-madre Patria. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Son tan graves los aeonteennlcntos 
que se preparan en Turquía y do ín-
dole tan diversa, que nos obliga á 
tratarlos por separado, aun cuando 
todos ellos tiendeu á un mismo fin: 
la merma de su soberanía por pérdi-
das territoriales. 
Hemos de comenzar por Albania, 
cuya región llegará en la primave-
ra próxima un cuerpo de voluntarios 
italianos, al mando del general Ric-
eiotti Garibaidi. 
Esta noticia y la de que ya funcio-
na el comité de inscripciones para 
alistar á los <iue han de formar el 
eOerpó expedicionario, obligan á dis-
currir sobre dos puntos capitales. 
Uno es qu(? se avecina una nueva in-
surrección en Albania: el otro se re-
fiere á si el ^Gobierno italiano se cru-
zará de brazos ante una recluta que 
se hace en sus dominios en contra de 
'una nación con la que sostiene rela-
ciones cordiales. 
Xo es de creer esto último, porqué 
Italia supo siempre respetar las leyes 
internacionales; pero sus antiguas 
aspiraciones sobre Albania harán 
ineficaces bis órdenes contra el reclu-
tamiento citado y Garibaidi no en-
contrará grandes obstáculos para 
marchar á la región turca que pre-
tende libertar del yugo otomano. 
Cuanto á la insurrección albanesa, 
puede que no sea una nueva y sí la 
continuación de aquellas otras, ador-
midas actualmente por el exceso de 
vigilancia y por ios bá rba ros castigos 
que se impone á los albaneses que tie-
nen armas, ineluyendo hasta 'los eu-
chillos para uso doméstico. 
En Albania hace un año que tiene 
el pueblo que picar la carne á mor-
didas y cortar las patatas con tene-
dor. 
Las medidas extremas no siempre 
dan buen resultado: de a<hí que los 
recursos que no tienen por falta de 
armas les lleguen del exterior, siendo 
muy difícil que la Sublime Puerta 
pueda contener un levantamiento ge-
neral el día que se sepa en Albania 
que una expedición armada llega á 
su patria en socorro de ellos y en de-
fensa de sus ideales. 
Xo es este, sin embargo, el más 
grave problema que ha de resolver 
el Gobierno de Constantinopla. 
Orecia ha decidido realizar unas 
maniobras militares en la región de 
Tiruova y de Bukkala, maniobras que 
los otomanos consideran como una 
demostración hostil. 
Inmediatamente y por toda res-
puesta el Ministro turco de la Gue-
rra ha ordenado que salgan doce ba-
terías de tiro rápido para la frontera 
griega, á título de correspondencia 
por el alarde de fuerza que preten-
den hacer los griegos. 
Si la Joven Turquía se ve obligada 
á inundar la Albania con sus batallo-
nes; á sostener un cuerpo de vigilan-
cia en la frontera griega con 50 ó 60 
cañones de tiro r á p i d o , á reforzar 
las guarniciones íí$\ Asia Menor pa-
ja ronrencr i.os desmanes de ios be-
duinos, y á reponer las bajas que en 
el Yemen se produzcan en los veinte 
•batallones recientemente enviados, 
¿qué fuerzas le restan para atender 
á las frecuentes acometidas de los 
•búlgaros y á las contingencias que 
puedan resultar de un acecho cons-
tante por parte de Austria y de Mon-
tenegro ? 
Quiza sea ese el momento que es-
peran estas dos naciones para llevar 
á la práct ica el rumor que tan alar-
mado tiene al Gobierno de Constan-
tinopla. 
Dícese que entre Yiena, Ceting y 
Sofía se iba celebrado un convenio 
contra el Imperio de Mohamed. Se-
gún dicho convenio, Montenegro se 
apoderará de Play, de Gussiigne y 
de parte del distrito de Berane. á fin 
de que Austria encuentre pretexto 
para recuperar el sandjak de Xovi-
Bazar. devuelto recientemente á Tur-
quía, cuando Austria se anexó las 
provincias Bosnia y Herzegovina. 
Con tales nubarrones en perspecti-
va, no es extraño que el Sul tán Mo-
hamed ande medio loco y se pase la 
vida haciendo su equipaje y mandán-
dolo deshacer. 
P L A T 
Pasas en almíbar 
Los individuos que se dedican á las 
arduas lides políticas para salvar la 
patria y para ver, de paso, si se sal-
van, debieran tener como único pos-
tre en las comidas el que 'hoy les se-
ñalamos, procurando antes comerse 
los rabiton, que son muy indicados co-
mo auxiliares eficacísimos de la me-
moria. 
Y si no lo hacen porque temen que 
su aficián á las pasas se interprete ma-
liciosamente por los que todo lo en-
tienden can segunda, debieran pro-
veerse de qna carterita de bolsillo don-
de pudieran anotar sus hechos princi-
pales, llevando así un memorándum 
de su vida política, para evitar con-
tradicciones. 
Verdad es que el propietario de una 
de esas earteritas, siempre correría el 
riesgo de perderla y, como lógica con-
secuencia, de que se enterase el públi-
co de sus cambios de casaca y de sus 
maromas. 
Sería curioso, por ejemplo, que al 
conocido político Berando Díaz del 
Castellfullit se le perdiera el menw-
radum, que lo encontrásemos nosotros 
y que leyéramos los apuntes siguien-
tes: 
?Por qué usa Ud. camisetas calurosa» y estrechas 
y calzoncillos largos, de punto de media, 
Clianr ln nii^n#» usa r nam?«<»fnc Ha VkA. cua do puede usar ca isetas de he-
chura suelta y calzoncillos cortos 
de la conocida marca B. V. D. ? 
Las camisetas B. V . D. de hechura suelta, corte saco, y los calzon-
cillos á la rodilla, forman la ropa interior ideal para el clima de Cuba, 
Por ser holgadas, estas camisetas, no aprietan, ni acaloran, ni retardan 
la circulación de la sangre. Por ser holgadas permiten que el aire 
fresco llegue al sofocado cuerpo y lo refresque. L a ropa interior 
B. V. D. , sin mangas y á la rodilla, alivia los brazos y piernas de un 
peso excesivo é inútil. Por ser hecha de una tela escogida especial-
mente, suave á la piel, no produce picor, ni irritación. 
Estime su cuerpo y eusaye la ropa interior B, V . D. de hechura suelta-
De hacerlo así, pronto lo tendremos á Ud. exclamando, como otros 
miles de hombres lo han hecho: "Mucha* gracias por este alivio." 
Se verá Ud. complacido y asombrado de la diferencia que experimen-
tará en cemodidad y frescura, y por su corle esmerado y proporciones 
correctas. 
El mélede 
B. V. D. 
Cada pieza B. V. D. 
genuina lleva una eti-
queta de tejido rojo, así: 
MADE POR T H E 
B . V . D . 
1ESTRETAIL TRAPE 
(Mtrta Indutrii! ItrfUtradii 
Nuestra ropa jamás sale sin 
esta marca <le fábrica. Kn-
séñeleestc anUnctQ á «u ten-
daré y 61 buscará la ropa 
B. V. D., si así se le pide. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
De Setenta y Cinco Centavos ( .75 Cts.) 
en adelante la pieza. 
1 
r 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
t i s u r f t d o m a s c o m p l e t o y e l e f fante ( j u c se l u í v i s t o h a s t a e l d i n , a p r e c i o * mwtf r e t f a f i l o , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o v a * y S e ñ o r i t a s , t i m h r i i d í t e n r e l i e v e c o n c t i p r l c h o f i t ¡ n n i o j r f t i H tv. 
0 B I S P 0 3 5 . t ñ a m ó i a t / ^ o u z a , T E L E F O N O 575. 
1-Mí. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S Q J O C O N L A S I M I T A C I O X K S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H 
O B I S P O I O S 2415 alt. 13-23 F . 
P i d a s © 
| ¿¡mulsion Creosotada 
E X D R O G U E R I A S , B O T I C A S I 
• la Curativa, vifjoriian:o y Recoastttnyí»nte 
I B l l l I I U S i I M H K l ! l K I S 




««-] sgg—Soy intransigente.. . | Que 
s»1 li;;l)rán figurado mis paisanos, los 
cxibichesV 
"]895 _-Soy diputado ; Ahora 
verán tas separatistas cómo las gasta 
el hojalatero!" 
• '1898.—Aquí me tienen ustedes 
hedho un autonomista conveneido.... 
convencido de que no hay nada mejor 
qpM pegarse al biberón. Todo lo demás 
son obras púb l i cas ! " 
"1899.—¡Adiós, ingrata América! 
Yo no volveré mientras esos odiosos 
yankees con sus onzas de 20 dolUirc* 
sigan nmndando en Cuba." 
4Í1900.—Mo figuro que los america-
nos nunca se irán de Cuba.. . ¡Qué v i -
van los yanquis! ¡Arr iba la anex ión!" 
"1902. — ¡Caramba, Fonsdeviela! 
¡Yíi tú ves cómo Cuba es 'libre! ¡Qué 
bella es mi Cuba' idolatrada!" 
"1905.—¡Se deedaró moderado don 
Tomás! La moderación do toda mi vi-
da me autoriza á llamarle mi correli-
gionario,,f 
'11906.—¡ Otra vez intervenidos! 
Ahora sí que va de veras. . . ¡Métele 
Teodoro." 
"-1908.-—Tendremos una segunda 
república reformada y los americanos, 
como liombres de orden, ayudarán á 
los oonservadores á subir al poder. ¡ Yo 
<l u i pro conserva-!" 
—Soy diputado, como i n illo 
i ímpore, ¡ Ah, mi Cuba querida! ¡Qué 
de males nos legó á los patriotas la 
ominosa dominación de España ! ¡Des-
pués de habernos tratado tan mal, aho-
ra quieren hacer un tratado!" 
E L 
Nada, nada: en vista de los inconve-
nientes que á los hombres de reconoci-
da consecuencia política pudiera traer 
ila anotación de sus fechos en el me-
•moranduyn, lo mejor es que se atengan 
á las pasas, con rabitos y todo, a fin de 
tener al menos lo que pudiéramos lla-
mar el pudor de la memoria. 
EL FERROGARROEIRINIÍAD 
A PLACETAS 
Al Sr. Presidente de la Itepública 
Habana, Marzo l o de 1911. 
Honorable señor : 
A nuestrro mensaje anterior uni-
mos el que acabamos de recibir de 
los comerciantes y propietarios de 
Trinidad, el cual copiado k la letra 
dice: 
Trinidad de Cuba, 9 de Marro de 
1911. 
A l señor Presidente y Directiva de 
los Gremios Unidos del Comercio de 
la. República, 
Habana 89.—llábana. 
Los que suscriben, comerciantes, 
industriales y propietarios de esta 
plaza, se dirigen á ustedes en deman-
da de su valiosa influencia para con 
los Poderes Públicos de esa capital, á 
fin de que influyan con quien correa-
ponda el inmediato comienzo de las 
obras para construir el ferrocarril de 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
DR. REDONDO 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o A - 4 0 8 5 , 
E n esta Clínica se cura en 20 días. 
719 1-M«. 
P o l i t c a m a H a b a n e r o 
C A R N A Y A I J E 1 9 1 1 
GRANDES BAILES DE DISFRAZ 
3 O R Q U E S T A S 
Estos bailes serán públicos. 
Profesores: Enrique Peña, Mi' 
guel Simpatía y Corbacho. 
4 Caballeros. 80 centavos.—Sé-
ñoras 40 centavos. 
2197 26-23 P 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
perialista dol Dispensario '"Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
6P9 1-Mz. 
I W ( M ! m\i 
pvrPOTBNOIA — PEÍLDIDAfi W t S L 
NAUBS. — E S T E R I L I D A D . — Vfc. 
S E R B O . — S I F U J S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ccnsnltas de 11 & 1 y de 4 4 6 
49 HABANA 40. 
730 l -Ml . 
'Tr inidad á Pkf.ebas, acordado ya por 
! el Ejecutivo y Cámaras de la nación. 
La situación decadente -en quê  se 
i encuentra nuestra abatida Trinidad 
y su vallf, demandan con verdadera 
urgencia los trabajos indicados, cosa 
de atenuar en algo la ruina en que se 
; encuentran las clases contributivas 
; del término municipal t r ini tar io , 
i Con el fin de cooperar de manera 
; activa en pro do los intereses de este 
| término, nos es grato comunicarle 
que e« el día de ayer y con el ca-
• rác te r de provisional, se constituyó 
i una junta preparatoria, en la míe 
'fueron elegidos para componer el Co-
mité Ejecutivo los señores Andrés S. 
i Caballero. Julio Vi la y Celestino 
Díaz, como Delegado, Subdelegado y 
Secretario, respectivamente; .'ctqjfa 
j jiunta confía en que sus oficios, de co-
' mún acuerdo con esa respetable Cor-
• poración, t endrán los resultados ape-
! tecidos. También ha hecho muy buen 
| efecto en toda esta comarca la actitud 
favorahle que toda la prensa habane-
ra ha tomado en este asunto á favor 
de los intereses de esta arruinada lo-
calidad; por lo cual le repetimos las 
gracias más sincera?. 
Somos de ustedes muy atentamen-
¡te .—Pedro Jamen. Carlos Meyer, An-
j drés Caballero, J. C. Bastida, C. 
; Díaz, Vicente Pérez, Julio Vi la , Si-
i món Arrechea, Manuel Suárez. 
Honorable señor : 
Los Ore/nios Unidos del Comeroio 
(no dudan por un sólo momento que 
{usted pondrá su valiosa influencia 
Ipara dar eomienzo cuanto antes á los 
¡ t rabajos del ferrocarri l de Trinidad 
já Placetas, pues tenemos el convenci-
miento de que usted siempre ha es-
pado al laclo de los intereses de este 
1 país, y nunca á satisfacer convenien-
cias de una empresa particular. 
Quedamos de usted muy respetuo-
samente.—Por la Direct iva: Presi-
dente, F . D. Guil len; Direetor N . 
López. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O N O E 
D E P E N D I E N T E S 
Bien merece felicitaciones la Aso-
•ciación de Dependientes, por contar 
hoy con una Escuela do pintura en 
la que las alumnas pueden hallar la 
necesaria instrucción en tan difícil 
arte. 
Entre las reformas hechas en pro 
de la enseñanza por la Sección de 
Instrucción de tan progresista Cen-
t ro regional, figura en primer térmi-
no 'la creación de una Eseuela de Pin-
tura, para la que ha sido nombrada 
profesora la señora Encarnación Bus-
t i l lo de Zatón, cuyos magníficos tra-
bajos, expuestos e,n nuestra Exposi-
ción Nacional, tantos elogios mere-
cieron de cuantos admiraron tan 
magníficas producciones. 
La Escuela de Pintura A-iene fun-
cionando con éxito extraordinario 
habiéndose notado en el poco tiem-
po que lleva de establecida, el ade-
ianto de-las señoras y señori tas que 
bajo la dirección de la señora Busti-
Mo de Zatón vienen ejercitándose eu 
el divino arte de Velázquez. 
A 
i A T E N C I O N I 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clames, que haga una. 
visita á "I^a Reina," Xeptuno 97, y encon-
trará todo lo que desee. No compren sin 
antes visitar esta casa y se convencer! 
de los precios. 
BENITO FERNANDEZ 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
1865 15-16 F. 
l - M * 
A V I S O 
<Se avisa por este medio, para el que 
deseo adquirir el tan celebrado Estimu-
i lante y Tdatc Whifikey puro de Malta de 
j Duffy, Roohester X. Y. E . U. de A. que 
i se vende ul Jetall en los principales í'afés 
| y tiendas de V'vore- dt- tsta «'apital. y al 
1 por muye: en la casa calle de Bsperaiuta 
número .">, Teléfono A-2550, Almacén de V i -
nos de X. Merino. 
C 610 alt l6-2fi F . 
Los industriales que han cooperado 
al esplendor de la Exposición Nacio-
nal, iian remitido al señor Presidente 
de la República el siguiente docu-
mento : 
'•Honorable señor Presidente de la 
Kepública. 
S e ñ o r : 
l i a «ido ya eiaufcuraaa ubac4ajánente 
la primera Exposición Xacional qua 
se hk celebrado en esta progresista y 
democrát ica Kepública de Cuba. A su 
realización han concurrido variaüísi. 
mos elementos de su vida economo-
polítú-a y social: los unos con aque-
llos tantos de su valer productivo, 
más ó menos lucidos, los otros con las 
multiformes energías de sus distintos 
estados, aplicadas á la necesaria prác-
tica. , 
Todos aquellos elementos, secun-
dando las ideas é iniciativas de los 
JéSee vkl P.xler Público, han cumpli-
do su deber sin vacilaciones y dentro 
de la posible armonía de una obra tan 
compleja, como es la de dar acertada 
ó conveniente plaza en el heterogéneo 
desenvolvimiento de la Exposición, 
con relativo acertado lucimiento a 
cada una de las partes de aquella plu-
ralidad. Es por lo tanto indudable 
que, en el gran éxito alcanzado en el 
Certamen, á vista de propios y extra-
ños, cada uno de esos factores inter-
nos tendrá su gloria, que por insigni-
ficante que sea, les investir;'' del d'-
recho de ostentarla, ya en la forma 
de un premio otorgado á sus mereci-
mientos industriales, ya eu la pública 
mención de sus actitudes. Y con es-
te lauro, positivo ó moral, volverá á 
la normalidad de su vida sonal sa-
tisfecho de haber cumplido su misión, 
como soldado que retorna del comba-
te en que luchó cual bueno por la 
honra y por la gloria del ideal defen-
dido; y que si alguna herida lesiomí 
su cuerpo y la sangre perdida enerve 
un tanto su vigor, el recuerdo de ha-
ber vencido lo enaltece á sus propios 
ojos. 
Que la Exposición ha sido un éxi-
to social, superior al que podía en un 
principio suponerse por todos los qml 
han tomado parte en ella, resulta he-
cho juzgado ventajosamente ya. 
Ahora bien; todos los que bao 
coadyuvado á esta fiesta del trabajo 
realizada en la Quinta de los Molinos., 
que á diario han asistido al lugar 
que permanecieron días enteros allí, 
que tuvieron por necesidad que pro-
A s m a ó A h o g o y T o s 
RENOVADOR OE A. GOMEZ 
Ta sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el resultado. Todos los que padezcan de esas terribles enfermeda* 
des, ASMA 6 AHOGO 6 TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR 
A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en 
sus faenas. Varán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura 
el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por loí 
diferentes especllicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
30: 1-14 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P E Pa F 
V r e m i a d o c o n ( ¿ m n P r e m i o , e r a r e s y m e d a l l a s d e o r o . 
U n i c o en e l ranndo q u e se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a , j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n í e 
p a r a l a K e p ú b l i c a de T u b a , e l 8 r . B e r n a r d o G o n z á l e z . A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s — M í d a s e e n A u JPetit T a r i s , O b i s p o 9 8 y 
e n h a E l e g a n t e , G a l l a n o 6 4 . 
m 
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senciar la obra desde el comienzo 
•hasta hoy, han sido testigos de la 
ejemplar conducta de los pobres con-
finados del presidio de la Habana; 
siendo, con su porte y circuspeeeión;. 
admirable ejemplo, de seria y respe-
tuosa deferenca á cuanto les ha ro-
deado. 
Sombrero en mano, al penetrar en 
cualquier lugar cubierto adonde se 
encontrase alguna persona de las em-
pleadas en la dirección de los traba-
jos, etc.; siempre atentos y muy pron-
tos á prestar sus servicios á cualquier 
indicación de necesitarlos; sin emitir 
una voz más alta que la otra, sin 
cambiar una frase disonante n i entre 
ellos ni ante el público, sin hacer ges-
tos descorteses ni siquiera insinuan-
tes de ninguna idea, impropia de la 
mayor cul tura—á pesar de ser hom-
bres jóvenes en su mayoría—ante 
nuestras damas de la mejor sociedad 
n i ante las que su pobreza coloca al 
parecer en inferior condición de me-
recido respeto. 
Pisando constantemente por luga-
rés ocupados con objetos pequeños de 
fái i l ocultación, ni una simple tarje-
ta postal de anuncio han tomado en 
sus. manos. Kjemplo han sido estos 
penados de moderación, constancia 
en el tmbajo, disciplina y honradez; 
pero con todas estas eaialidades, pú-
blicamente demostradas, pesa sobre 
ellos la enorme deg^raca de su anor-
mal estado civil , y éste les impedirá 
saniamente tomar una parte, siquie-
ra sea inímitesmiai -de la alegría y de 
de la patra glora que á los seres l i -
bt«s alcanza. Sus culpas, sin duda 
con razón castigadas, les alejan teni-
poialmeute de la viaa cívica, y este, 
unque justo triste alejamiento, ya 
que por riguroso ministerio de lia Ley 
no pueda cesar inmediatamente, es el 
que ios industriales concurrentes á la 
Lxposición—que fírman la presente 
por sí y en nombre de sus compañe-
ros en general—vienen á solicitar 
respetuosamente del Honorable señor 
Presidente de La República que cese, 
con la aplicación dei indulto de la pe-
na (['de Ies reste por cumplir á los ci-
tados presos—^trabajadores de la 
(¿uinta de los Molinos—o por lo me-
nos que, habida consideración á las 
razones aducidas, ejerza tan honora-
ble señor el hermoso privilegio del 
perdón, para aliviar cuanto más £ue-
da alcanzar con su noble gracia, apo-
yada en su reconocida benevolencia, 
probado amor á la libertad y patrio-
tismo, el triste estado de los hombres 
•qme en su situación anormal han sido 
admirables por sus formas y acciones 
en los diarios trabajos realizados á la 
vista públ ica; de suerte que ellos 
también huelguen, placentera y agra-
decidamente, en los días de triunfo 
de la obra en que tomaron modesta 
pero út i l y necesaria parte, y que tan-
to ha realzado el timbre de osteutosa 
ciiltura de la palri.; cuban;'!, á cuya 
vida legal, por vuestra gracia, Hono-
rable señor, pueden volver aquello» 
penados, muchos sus hijos, .que tal 
voz extraviados en un momento fatal 
cayeron bajo el justo peso de la Ley, 
acatada y cumplida por ellos con 
grandiosa ejemplar resignación. 
Honorable señor : 
sajes para las inspecciones, $1-75; por 
socorros en efectivo, $'6-50; por otros 
gastos menores, 50 centavos; por el 10 
por 100 de los cobradores, $20-99 • por 
el déficit del mes anterior, $563-51; 
nos resulta un déficit de $108-33. 
Familias inscriptas, 1.914; idem so-
corridas en el mes actual, 154; muje-
res inscriptas, 4.522 ; idem socorridas 
en el mes, 462; niños inscriptos, 6,148; 
idem socorridos en el mes, 467; hom-
bres enfermos socorridos, 1. 
Entre los donativos á que hacemos 
referencia, se encuentran los siguien-
tes: $530. donados por la señora Mar-
garita Mendoza de Carvajal: $5 cy. le 
la señorita Piedad Quintero Madrigal; 
$2 cy. de un amigo de los pobres; $5 
cy. de un señor que oculta su nombre, 
y $3 cy. de D. C. Cañizares por D. 
A. L . 
En Habana 58 están nuestros com-
probantes á disposición de las personas 
que deseen examinarlos. 
dr. M. DELFIN". 
C R O N I C A S D E L A E X P O S I C I O N 
L A C L A U S U R A 
L O S D E L I M A 
Señores industriales expositores 
que firman la adjunta solicitud. 
Antonio Gabrisas y Compañía (S. 
en ( ' . ) , Eduardo P lan té Sucesores, 
Francisco Sabio y Compañía, Pérez y 
Gómez, A. De Nevi y Compañía, Juan 
P a r t a g á s , Mercedes R. viuda de Bra - ! p o s t r e s 
E N L A T R O P I C A L 
Contadas veces se celebran jiras en 
los floridos jardines de " L a Tropi-
c a l " como la que reunió en torno del 
mamoncirio arrogante, el domingo 
pasado, á los numerosos y entusias-
tas miembros del " c l u b " luarqués, 
una de 'las sociedades romeristas más 
alegres y rumbosas. 
Con toda comodidad fuerron lleva-
dos al lugar de la tiesta, desde el pa-
radero del Cerro, los doscientos y pi-
cos de eomensa les. Comisiones de la 
Directiva del ' ' e l u b " cuidaban célo-
samente del mayor orden y regulari-
dad del servieio de transportes. 
En la glorieta, donde se han cele-
brado tantas análogas fiestas, se 
agrupaban los romeros, en espera de 
sentarse á las largas mesas. Y entre 
el vermouth y la cerveza que regala 
la fábrica, se entretuvo el tiempo. 
Xuestro querido amigo don José 
Valdés Pérez, Presidente del " c l u b " 
luarqués, se complacía en atender á 
dos invitados al almuerzo. Uno de los 
miembros más entusiastas de la D i -
rectiva, don José Díaz y Díaz, nos 
hizo objeto de amables deferencias. 
En la mesa de la Directiva saluda-
mos á nuestro excelente amigo don 
Celestino Fernández, y entre los nu-
merosos romeros vimos al regocijado 
Rico y á don Carlos García Vi l l ami l . 
Mientras se le hacían los honores 
gastronómicos á los variados entre-
meses, se cambiaron impresiones so-
bre e'l acertado proyecto de celebrar 
la próxima j i r a del " c l u b " fuera de 
la Habana. Plubo partidarios de que 
se hiciera en Matanzas y hasta algu-
nos opinaron que no- veían inconve-
niente en i r nn domingo á la Isabela 
de Sagua, Bn uií sitio ú olro, nos pa-
reció la idea excelente. Si se lleva á 
efecto, será una verdadera j i r a fe-
rroviaria. 
Vi'la y Fernández, del café " L a 
•Gloria." i-onfe;M'ionaron y sirvieron 
es!os sucúlentos manjares: 
APERITIVO 
Vermout Torino especial 
ENTREMES 
Jam6n de "Briebes." 
Salchichón "lArcallana." 
Embuchado "Luarca." 
Aceitunas y Rábanos. 
ENTRADAS 
Arroz con pollos de "Trevias." 
Pisto Manehego "Villanueva." 
Chilindrón "Partido Judicial." 
j Qué animados y qué espléndidos lu-
cían anoche la hermosa calzada de la 
Reina y el antiguo paseo de Carlos 
I I I , hoy Avenida de la Independencia! 
Los automóviles y coches cruzaban ace-
leradamente hacia la Quinta de los Mo-
linos, y los tranvías, atestados de pú-
blico, no cesaban de hacer viajes ex-
traordinarios, conduciendo familias y 
más familias á ¡los terrenos de la Ex-
posición. 
Las vías citadas, iluminadas con at̂  
eos voltaicos, estuvieron así, concurri-
dísimas, desde las primeras horas de 
la noche, y luego, después de las once, 
en el momento del desfile, la confusión 
de coches, automóviles y t ranvías pres-
taron á aquella parte de la Habana, 
tan espaciosa y tan simpática, un as-
pecto de animación y alegría desusa-
das. 
Los alrededores de la Exposición 
aparecían tan concurridos como en las 
mejores noches. A ambos lado:? de la 
gran portada de luces, triple fi la de so-
berbios autos y de carruajes de lujo 
denunciaban que ya se eucontraban 
dentro del parnu0 las altas autorida-
des, los diplomáticos extranjeros, las 
diversas corporaciones oficiales del 
país y una representación numerosa y 
brillante de la sociedad habanera. Así 
era, en efecto, v tanta era la aglome-
ración y tanto el bullicio, sobre todo en 
las cercanías del pabellón del Ayunta-
miento, nue se bacía materialmente im-
ponible dar un solo paso, constituyen-
do una emnresa de romanos—por ^o 
decir de titanes—el acercarse ni Inorar 
elegido para celebrar la sesión dé clau-
sura. 
La iluminaeión. uno efe los principa-
les encantos de la Exnosición y lo que 
tal vez baya contribuido méA á su éxi-
to, prestaba á los jardines y á los nabe-
Hones nn sello d(. errandiosidad y de se-
ducción oue fascinaba. * Aquel ejército 
de luces eléctricas nue constelaba la fa-
chada de los edificios coquetones y ele-
gantes v que se enroscaba, forman'i o 
guirnaldas multicolores, por las ála-
mos y palmeras, que semejaban lluvia 
de estrellas en el espacio, era un es-
pectáculo tan vistoso y tan atravente 
que no bacía falta más para borrar de 
la imaginación recuerdes desagrada-
bles y pensamientos sombríos. 
A las oeho v media va estaban en el 
nnbellón del Ayuntamiento, donde ha-
bía ñp tener In^ar la ceremonia, los fie-
er^tarios del Despacho, el Cuerpo Di 
pWiá í i co acrHitado cérea de nuestro 
írobierno. el Obispo de la DióceíK f-1 
Gobernador de la Provincia, el Alcal-
de de la Habana, los Presidentes de Ifis 
positores. á los industriales y agricul-
tores, á cuantos, en suma, han corres-
pondido con 'largueza á la iniciativa 
del poder público, y al pueblo espe-
cialmente, que con asombrosa unanimi-
dad ha seguido paso á paso todas las 
alternativas de la Exposición visitán-
dola constantemente y asociándose con 
entusiasmo á sus fiestas y ceremonias. 
En un párrafo brillante dice que es 
preciso perseverar esta gran obra de 
progreso, de dignificación y patriotis-
mo, añadiendo que de poco servirá que 
clamemos un día y otro contra el espí-
r i t u burocrático, si no ñas resolvemos á 
acometer el mal de frente y práctica-
mente, poniendo al ciudadano en con-
diciones de ganarse la vida en otro am-
biente que no sea el infecundo y des-
alentador de las oficinas del Estado, 
para lo cual es preciso dejarse de de-
clamaciones y figuras retóricas y d i r i -
gir las energías y ios entusiasmos ie l 
los productos del tabaco magistral-
mente elaborado, y los alemanes su ad-
mirable instalación de la fábrica de 
Jarcia, y los franceses sus maravillosas 
trabajos en cemento, y los norteameri-
canos su valiosísima exposición 
agrícola con la cual les dicen á los cu-
banos cuánto vale la tierra que poseen 
y cuántos beneficios sacarían de ella 
viiUivándola con esmero, con habilidad 
y perseverancia. 
Termina su elocuente oración el Se-
cretario de Agricultura excitando al 
pueblo de Cuba á perseverar en la ruta 
con tanta fortuna iniciada para que la 
Exposición Nacional que en aquellos 
momentos se iba á clausurar fuese el 
punto de partida para otro Certamen 
más amplio y vigoroso, de carácter uni-
versal, al que acudiesen con sus pro-
ductos, con sus artes, con las manifes-
taciones de su talento, de su actividad 
ña, Luis Diez, Antonio Fernández , 
Maflué-l Pola, Ballester, Fleury y 
Compañía p. p . ; P. Ablanedo, Arre-
dondo y Barquín, (S. en C.) ; Leonar-
do Chía, Rita Duque viuda de Rabell, 
G-il R. Serra, Ramón Carreras, Pujol 
y Compañí-a, Terreu y Rus, Rhome & 
'Compañía., Manuel Valiña, Joaqu ín 
Bosch y Aviles, G. Solís, Bonifacio 
Rodríguez. Rafael V. Punes, Fausti-
no Pérez Delgado, Bernardo, Lanza-
gorta y Compañía: José Emilio Fran-
cisco, p. p. Camp y Hermanos, J. Pa-
gés y P., Laureano López, Ramón Ló-
pez, Ricardo Rivas, Emilio Gall, En-
rique Aldabó, J . A. Taveira, Alfredo 
lucera. Compañía Licorera de Man-
zanillo, A. P. O. P. Ablanedo, José 
Oardano, Miguel ^alazar, José Ar tu -
ro Pigueras, José M . Llano, Laca lie y 
Gutiérrez, José Crusellas, Mario Rot-
llant, Abelardo F. Campa, Pedro Ca-
ballero, Odón del Canto, Fernando 
Agaiado. Joaquín Gineres, Jorge & 
P. Castañeda, p. p. A. G. del Valle, 
V i la y Rodríguez. L . Calvet, Antonio 
•Vega, P. Bregolat. B. R. Xúñez. Fran-
ciseo -Xavas, Ignacio Plá y otros se-
ñores más. 
~mK E S T A R B I E N 
Es necesario para estar bien y te-
ner buen humor que el estómago fun 
cione con regularidad y esto se logra 
tomando Agua de Borines. 
\adie que toma el Agua de Borines 
deja de elogiarla, esto es una verdad. 
LA CASA D E L P O B R E 
MES DE FEBRERO DE 19011 
En el mes que acaba de pasar, nues-
ros ingresos llegaron á la suma de 
1868-59. por los motivos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento 
^ 1 0 ; por varios donativos, $545-03; 
P0r la limosna de la Virgen. $3-63; por 
'as cuotas de nuestras asociados. 200 
Pesos 93 centavos. 
Xu. stros L'ii.stos llegaron á $411-41, 
Por las motivos siguientes: Por 62 al-
quileres de habitaciones, $204-47: por 
92 ranchos. *124-20; por plazas de ma-
quinas de eoser. $4: por sueldos de dos 
inspectores y escribiente. $45: por pa-
Manzamas de "Navia." . 
Queso de "Muñás" en tpapel plateado. 
Jalea de Guayaba "Cubana." 
VINO De "Cangas." 
SIDRA De "Cima." 
CERVEZA 
Obsequio de "La Tropical" á los luarqueses. 
Pan especial para este almuerzo 
de la Taona de "Maripepa." 
Café "Criollo." 
Tabacos de la acreditada • fá-brica 
"El Ambar." 
Durante el nutri t ivo almuerzo una 
excelente orquesta tocó danzones po-
puiares y pasodobles bizarros. 
Y mientras la sidra alegraba los 
corazones, la gaita quejumbrosa y el 
tamboril sonoro evocaban en los so-
lazados romeros recuerdos de la tie-
rr ina lejana. 
La gente moza se entregó á las ca-
dencias del baile y los espíritus tuer-
tes se dieron á la sidra refocilante. 
De la concurrencia femenil pudi-
mos anotar estos nombres: Señoras 
Dolores García de Díaz. Kosa Cobo 
de .Valdés, Emelina Lugado de Gar-
cía y Leonor GaMego de Fernández. 
Señor i tas : Eulalia Corras, Mar ía 
Valdés, María Alvarez, Julia y Car-
men Rodríguez y la seductiva Leo-
nor Fernández, la criollila luarquesa 
que siempre idealiza las fiestas del 
" c l u b " que presidió su padre, unos-
t ro excelente amigo don Celestino 
Fernández. 
De la prensa vimos á Juan y Fer-
nando R i vero, á Fernández Ros, que 
¡¿roífestaba de todo, ¡hasta del arroz 
con pollo admii ahle I : á los señores 
Rosainz, Morales, Sierra y Santa Eu-
lalia. 
Y antes de soltar la pluma, con-
áignemps qfee fá j i ra de los luarque-
ses fué castiza, sin que decayese un 
solo momento el formidable entusias-
mo. 
Esta crónica fué escrita para que 
se publicase en nuestra edición de la 
tarde de ayer, pero en nuestros de-
seos de acompañarla con algunas fo-
tografías de "la fiesta. la dejamos pa-
ra hoy, á ver si obteníamos las vistas 
correspondientes. Xo las hemos po-
dido con-eí i i i r . muy á pesar nuestro, 
y no qnerieudo demorar por más 
tiempo la publicación de la crónica. 
sirvan estas 
oportuna. 
líneas de acia 
remaras, los miembros del fin ra do y el 
Comité C^ntríd de la EvnosiV'ón 
on pleno. E l Presidenta de \n Repnbli-
ca. retenido en su« habitaciones ñor un 
f ievte eatarro. «e hace renresentor por 
el Secretario d* A Tienltnva. Comer-
cio y Trabajo, don Rafael Martínez Or-
tiz. | 
Como en todas la.s fiestas de la Ex 
posición, el mugorío—nn mugerío es-
pléndido—presta al acto nn tono de 
elegancia y distinción supremas, arran-
cando frases admirativas de todos los 
labios por la gentileza de sus cuerpos 
adorables y por la sonrisa mimosa que 
inunda de luz las facciones perfectísi-
mas de sus semblantes juguetones y 
frescos. 
Entre la concurrencia tropezamos 
con mucha gente conocida. La señora 
Roldan de Domínguez. Presidenta ad-
mirable de la Sección de Labores de la 
Mujer, no puede ocultar la inmensa sa-
tisfacción que inunda su alma por el 
brillantísimo resultado de sus esfuer-
zas. El Ministro de España, don Pablo 
Soler y Guardiola. muéstrase también 
regocijado por el triunfo que obtuvo en 
el Certamen el pueblo cubano y por el 
sobresaliente papel qu^ en el mismo re-
presentaron los españoles de Cuba, 
modelos de laboriosidad, inteligencia é 
iniciativa. Y no ocultan tampoco su 
honda alegría los doctores Desvernine. 
y Cadenas, don Sebastián Gelabert, 
don Rosendo Fernández, don Secundi-
no Baños, don Fernando Asmado, don 
Francisco Xegra. don Polidoro Abla-
nedo. Abad. Aldabó y cien más que 
nos encontramos al paso, momentos an-
tes de comenzar la solemne ceremonia 
de la clausura. 
La Banda del Cuartel General, si-
tuada en el kiosco de la Música, alegra 
la escena con sus notas bizarras ó Ju-
guetonas, seenn la índole de. la compo-
sición que interpreta. 
Comienza el acto. El señor Secreta-
rio lee el resultado de los trabajos rea-
lizados por el Jurado. Nosotros apenas 
nos enteramos porque el silencio no es 
grande y el exceso de concuérencia no 
nos permite acarearnos demasiado al 
pabellón del Ayuntamiento. A la ma-
yoría del público le suee-de lo misi.io 
que á nosotros: no se enter." de lo que 
se lee. aunque supone sea la relación de 
los premios concedidas. 
Al disponerse á hablar el ilustre Se-
cretario de Agricultura, se inicia entre 
el concurso un movimiento de especta-
ción incontenible. E l doctor Martínez 
Ortiz empieza bien, con ademán altivo 
y entonación briosa. A juzorar por sus 
primeras ideas, su discunso tiene el don 
de la oportunidad. Dice que habla ^ 
nombre del señor Presidente de la Re-
pública, y añade que si el Gobierno sá-
Otro 
brados. 
cuadro del Sr. Romañach, de los más cele-
poder público á despertar el movimien-
to industrial y agrícola, estimulando á 
los hombres de empresa, emprendedo-
res y activos á crear establecimientos 
fabriles y á ampliar los ya existentes, 
lo que fácilmente se conseguiría intro-
duciendo pequeñas modificaciones on 
el arancel en el sentido de abaratar la 
importación de las materias primas. 
A l dar las gracias á todos por el 
apoyo decidido que habían prestado á 
los esfuerzos del Gobierno-y del Comi-
y de su cultura todas las naciones de la 
Tierra. 
E l doctor Martínez Ortiz obtuvo por 
su magnífico discurso, 'de tonos viriles, 
patrióticos y alentadores, una ovación 
ruidosísima que se prolongó largo rato. 
A l presentarse ante el público el 
doctor Desvernine, se le hizo al ilustre 
catedrático una cariñosa acogida. Su 
discurso fué una acabada muestra de 
elocuencia, y es lástima que no fuese 
recogido por los taquígrafos. Dijo, en-
te Central de la Exposición, dedica fra- tre otras cosas, que el éxito culminan-
ses de gran alabanza á las naciones ex- te de la Exposición se debía al público 
tranjeras allí tan dignamente represen- i según lo acababa de reconocer con no-
tadas, y manifiesta que también á ellas 
corresponde una buena parte del tr iun-
fo alcanzado por el pueblo de Cuba, 
pues los hijos de España, laboriosos y 
nobles, han aportado al Certamen las 
toria oportunidad el Secretario de 
Agricultura; al público y á los expo-
sitores, que ofreeiendo un espectáculo 
consolador y hermoso habían coopera-
do juntos á la obra del Gobierno y dp 
nnieron para sacar adelante una em-
presa tan ^ritoriV^ d€ f ! ^ 
positivo y tan patriótico. Anadio qae 
por lo general actos como aquel resul-
taban tristes, como todo lo que Parece 
y se acaba; pero cpie no sucedía asi con 
la clausura de esta Exposición, que ^ 
realidad no se cierra, sino que to-na 
otro carácter, un nuevo aspecto, ex-
pansionándose v dilatándose por todos 
los ámbitos de ¿ República, llamando a 
sus hombres á las lides del trabajo y a 
cumplimiento del deber, preparando el 
camino para nuevas y más altas y tras-
cendentales iniciativas, que algún día 
llegarían á cristalizar en una grandiosa 
obra común en la que interviniesen to-
das las provincias y todos los ciudada-
nos, proclamando de esta suerte la soli-
dez de nuestras instituciones, la alteza 
de nuestras miras sociales, económicas 
y políticas y el vigor de nuestros prin-
cipios democráticos. 
Dice que el resultado de la Exposi-
ción ha de ser pródigo en frutos fecun-
dos, porque su ejemplo nos acompañará 
á todas partes, sus enseñanzas nos ser-
vi rán de poderoso estímulo para nues-
tras luchas del porvenir y ante lo que 
conseguimos hacer sin preparación y 
&<n tiempo y sin recursos, darémonas 
todos cuenta de los milagros que reali-
zaremos con más calma y con mayores 
elementas. 
Consagra un recuérdo sentidísimo á 
los ¡lustres cubanos que en la época ro-
lonia'l tanto y tan eficazmente trabaja-
ron y se desvivieron por el engrande-
cimiento de su amado pueblo y termi-
na su hermosísima gración. llena de imá 
genes brillantes y de ideas nobles, ma-
nifestando que la Exposición había da-
do vida al pueblo, estímulo al ciudada-
no, fortaleza á la República, y que por 
todo esto él se dirigía á los que le escu-
chaban diciéndoles como los actores de 
la antigüedad clásica: "Plaudites. ci-
ves" ¡aplaudid ciudadanos! 
Las últimas frases del ilustre orador 
fueron ahogadas por una ovación rebo-
sante y clamorosa. 
Duego el delegado del señor Presi-
dente de la República, doctor Martínez 
Ortiz. se dirigió al mástil que sostenía 
la bandera de Cuba y la arrió en señal 
de que quedaba clausurada la Exposi-
ción, interpretándose en tan solemne 
instante el Himno Nacional por el Or-
feón Euskaro y la Banda de Bomberos. 
El público aplaudió entonces con en--
tusiasmo. 
A l terminar el acto, los comentarías 
no podían ser más favorables, felicitán-
dose todos del grandioso éxito obtenido 
por el Cerramen, que fué visitado des-
de el 4 de Febrero al 12 de Marzo por 
250.000 personas. Detalle que demues-
tra la fe,, el entusiasmo y la simpatía 
con qu€ acogió el pueblo de Cuba una 
empresa que lo ha dignificado ante los 
exí i-años y q'iie ha de ser el prólogo; la 
iniciación de más altos y positivos aeon-
tccimicnf os. 
maravillas de la industria litográfica y j los hombres de buena voluntad, que se i^tee. 
Xofa-.—A pesar de haberse dicho 
que la Exposición volvería á abrirse en 
la semana próxima para que pudiera 
•ser visitada por los forasteros que ven-
gan á la Habana con motivo de las fies-
tas que se organizan en honor del Pre-
sidente de la República, lo eierto rs 
que con el acto de anoche ha quedado 
cerrada definitivamente. 
•Sépalo el público. WPTi 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
racioii ¡ po trabajar por el éxito del Certamen. 
I la mayor gloria corresponde a los ex-
C O N V A L E C I E N T E 
Cuadro de Leopoldo Romañach, expuesto en el pabellón 
clon. E l pintor cubano, según ya di de Artes de la Exposi-
gimos, obtuvo del Jurado el Gran Premio. 
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S i n r o l a e r o de I n c e n d i o 
Cuerpo de Bomberos d« la Habana.— 
Orden del día 13 de Marzo de 1911 
¡Debiendo llevarse á efecto á las S 
y ;30 p. m.' del día 15 del curriente, en 
los terrenos de la Expoeieióu Nacio-
nal, un simulacro de incendio, por la 
fuerza activa de este Cuerpo, en la 
forma acordada por la Junta de se-
ñores Jefes y Oficiales, en sesión del 
10 de Febrero pasado, esta Jefatura 
se ha servido disponer: 
Qae á las 7 p. m. de dicho día se 
encuentre formado frente á la Esta-
ción "Gobernador Charles E. Ma-
goon." todo el personal de la fuerza 
ac t í ra , de donde se dir igirá á la Ex-
posieión por las calles de Neptuno, 
Prado. San Rafael, Gaiáano, Reina y 
Carlos m . 
Solamente tomarán parte en los 
trabajos del simulacro los indrvíduoa 
designados previamente, debiendo e. 
resto de la fuerza formar un cuadro, 
á fin de impedir el acceso del público 
al terreno dedicado á las maniobras 
del simulacro. 
Por el señor Comandante Jefe deí 
Material se dispondrá la concurren 
cia de las bom'bas "Felipe de Pazos]' 
y " J o s é M a r t í " y los carros de auxi-
lio "A'braham Barrea l" y Número 
tres. 
E l señor Teniente Coronel, Jefa 
del Deta-ll General, d ispondrá la cita-
ción de todo el personal de la fuerz.i 
activa á fin de que se encuentre for-
mado en el lugar indicado á la hora 
señalada. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
/leraitáo R. de Armas, 
Coronel Primer Jefe. 
E L D r . A L B A L A D E J O 
Acaba dte regresar de su viaje á 
los Estados Unidos nuestro distingui-
do amigo el ilustrado facultativo 
doctor Ricardo Albadalejo. 
Bu su corta temporada en Nueva 
York, ha visita-do el distinguido mé-
dico cirujano los principales sanato-
rios y laboratorios de dicha ciudad, 
viniendo encantado de cuanto en ellos 
vio y trayendo todo lo más moiierno 
que en aparatos é instrumentos qui-
rúrgicos ha encontrado. 
Con ellos enriquecerá su ya bien 
provisto Laboratorio de Compostela 
n Cunero 101. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
al paso que anunciamos á su numero-
sa clientela que quedan reanudadas 
desde hoy las consultas, curas y ope-
raciones en su citado gabinete. 
FIJOS GOMO 11 SOL 
OS 
OUERVOY SOBRIMeS 
M u r a l l a 37 A . alto 
TeUí«B« £02, Telégrafo: T«oáoBairo 
Avar tado tíS6, 
" E l F í g a r o " ha realizado un bello 
trabajo de información gráfica y l i -
teraria, labor lucidísima, confeccio-
nando un número dedicado á <la Ex-
posición Nacional cubana, que colo-
ca á la popular revista á la altura de 
Has más afamadas de Europa y de los 
Estados Unidos. 
Es el último número un cuaderno 
voluminoso, en el que aparecen re-
producciones fotográficas de los pa-
•Ix-lloues todos, salas, dependencias, 
vidrieras, objetos de arte, animales, 
etc., que concurrieron á este concur-
so, que el más lisonjero éxito ha co-
ronado. 
A l triunfo de la Exposición sigue 
ahora esta recopilación de datos y 
detalles que constituyen el mejor y 
más duradero recuerdo de ella. Los 
más prestigiosos iliteratos y personas 
prominentes en la polí t ica y los es-
tudios cieutílieos han acudido al lla-
mamiento de ' E l F í g a r o , " mandan-
do art ícelos y poesías alusivos al al-
cance y significación de este expo-
nente de las artes, la industria, la 
agricultura, etc., del pueblo cubano. 
La inteleotualidad pe rpe túa ahora el 
esfuerzo de la producción, compene-
trándose así con labor tan meritoria. 
No recordamos que en Cuba se ha-
ya hecho trabajo litográfieo é infor-
mativo más completo. Arte, ameni-
dad, autorizadas opiniones, reseña . . . 
todo lo que puede contribuir á dar 
cabal idea, á quien no la haya visto, 
dê  lo que ha sido la reciente Exposi-
'•ión. está coleccionado en este núme-
ro. Para los que recorrimos la Quin-
ta de los Molinos en esta gran fecha 
del desenvolvimiento industrial cu-
bano, " E l F í g a r o " úl t imamente im-
preso será un catálogo inapreciable 
« orno recuerdo y como libro de con-
sulta. 
A la prensa débese en muv buena, 
parte la realización del concurso de 
expositores, y la prensa quiere y 
consigue conservar la obra perpe-
tuándola . 
Era una necesidad la labor realiza-
da por " E l F í g a r o " ; está viéndose 
este resultado por la ffran demanda 
de ejemplares hecha de este núme-
ro; y es qu^ para todos tiene algún 
ín teres : para los expositores, como es 
^anl comprender: para los visitantes 
como roenerdo; para el público en 
-'• . ra' -OTno obra curiosa, amena v 
art ís t ica. 
Felicitamos á " B | F í g a r o . " ivvis. 
ta culta y moderna, por su último 
t n u n í o , mdiscmible y grande. 
J U S T O NAVARRO 
Ayer embarcó por la vía e Tampa, 
para regresar á Sevilla, nuestro que-
rido amigo don Justo Navarro, que 
ha pasado en Cuba una agradable 
temporada. 
E l señor Navarro, persona de co-
rrecto trato y de amena cultura, ha 
sido muy agasajado por las numero-
sas amistades que en esta ciudad le 
conocieron y estimaron. 
Que tenga un viaje muy feliz el dis-
tinguido amigo. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L SEÑOR MARQUEZ STERLING 
Esta mañana embarcó para New 
York, de donde cont inuará viaje al 
Brasil, para hacerse cargo nuevamente 
de la Legación de Cuba en aquel país, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel Márquez Sterling, que en el 
mismo boque llegó ayer á esta capi-
tal, precedente de Veracruz. 
E l señor Márquez Sterling ba teni-
do que haoer el viaje por esta vía á 
causa de no haber podido atravesar la 
frontera. 
A despedirlo fueron el Director del 
Protocolo, señor Patterson, el general 
García Vélez, el señor Carbonell y 
otros amigos. 
MR. O G I L V E 
En el vapor "Mléxico" embarcó hoy 
para los Estados Unidos Mr. Walter 
Ogilve, Presidente del Ferrocarril del 
Oeste. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto el va-
por "Ol ive t t e " procedente de Tamixi 
y Cayo Hueso, con carga y 87 pasaje-
ros. 
VAPOR B E L G A 
E l vapor belga "Minis ter Delbek" 
entró en puerto hoy, procedente de 
Norfolk, con carbón. 
E L M A T H I L D E 
En lastre fondeó en puerto hoy el 
vapor noruego "Math i lde , " proceden-
te de Caibarién. 
E N L A M A C H I N A 
En la tarde de ayer fué desembarca-
do del vapor americano " M é r i d a , ' , 
por la Machina, el cadáver del jov^a 
estudiante Federico Alejandro Jaba 
que dicho vapor trajo de New York, 
consignado á don Angel Millares. 
Esta mañana aun se encontraba di-
cho cadáver en la Machina, por no ha-
berse corrido todavía las tramitaciones 
necesarias para su traslado al Cemen-
terio de Colón. 
ACUSACION 
El inspector de la Aduana número 
2G, José A. Bravet, acusó ante la po-
licía, dol puerto al tripulante del guar-
dacostas "Ha tuey , " Isidro Machín 
Moreno, per sospechar que sea el in-
dividuo que trataba de* hurtar un ba-
r r i l de papas en el muelle del Arse-
nal. 
E l citado tripulante quedó detenido 
á bordo del "Ha tue j ' , " para ser pre-
sentado hoy por el comandante del 
mencionado buque ante el señor Juez 
Correccional de la Sección Primera. 
E l barri l de papas fué trasladado 
ú la estación de la policía del puerto, 
donde quedó depositado á disposición 
del citado Juez. 
GURIOSIOAD NATURAL 
Haibana, Marzo 14 de 1911. 
Sr. Direetor del Diario de h i Marika 
Diningiüdr» señor : 
'Desearía saber, si es posible, en 
qué fundamento se apoyó el Jurado 
correspondáentc, para conceder eí 
"Premio de los corredores" al azú-
car del ingenio " E l Puerto." 
Alguna cualidad sobresaliente de-
be poseer ese adúcar, y es convenien-
te que sea conocida, para enseuan/a 
y e^límulo. 
¿Podría usté i Obtener y publicar 
los análisis comparativos efectuados? 
Porque es de suponer no se haya 
otorgado un premio de belleza, sino 
de calidad. 
Ptriione la molestia á 
Un a fie inundo. 
Trasladamos quien correspon-
da " l a pregunta de " U n aficionado." 
P O R u s j m s 
P A L A C I O 
E l Jefe del Estado 
Hoy por la mañana continuaba el 
señor Presidente de la República re-
cogido en sus habitaciones bajo la 
influencia del estado gripal de que i 
fcemos dado cuenta oportunamente, j 
'Con tal motivo el general Gómez ; 
sólo ha recibido la visita de los Se 
crctarios de Hacienda, Instrucción [ 
Pública. Gobernación y la del Mayor 
General señor Monteagudo. 
Autorización 
El señor F. M. Vander Voort. re-
presentante d é l a "Montreal Engi-
neerin." ha sido autorizado para ins-
talar una planta eléctrica en Cien- : 
fuegos. 
Linea telefónica 
Don José M . Arias, ha sido autori-
zado para instalar una línea telefóni-
•a particular entr» »ti residensia en U 
Ma.-a>iia. y la del señor José A. Cru- . 
oet, en los Arabos. 
Decreto ampliado 
El Decreto Presidencial número 11° 
de 20 de Febrero últ imo, creando U 
A-¡i :>eniia Preparatoria para oficiales 
del ejército permanente, ha sido am-
1 pliado en el sentido de que puedan 
' asistir á la Academia referida los Je-
i fes y oficiales de la Marina Nacional, 
'previa solicitud dirigida al -Secreta-
j rio de Gobieruacióu por el conducto 
reglamentario. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Incendio 
Poco después de las once de la no-
che anterior so declaró un voraz in-
cendio en el café "Cuba . " en Lajas, 
cuyo incendio amenazaba destruir la 
ferreter ía contigua, al lugar del in-
cendio. 
E l Alcalde pidió auxilio al Gober-
nador de Santa Clara para extin<guir 
el fuego. 
Manifestación 
Una gran manifestación de vecinos 
del término municipal de Consolación 
del Norte se dirigió ayer á la casa 
Ayuntamiento y en forma pacífica 
i solicitanido trabajo. 
Suicidio frustrado 
j Don José González Arencibia, ve-
cino de la finca "Mamey ." término 
I de Quivicán, a tentó contra su vida, 
; infiriéndose al efecto dos heridas con 
un cuchillo. 
Su estado es grave. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
De la Marina Nacional 
l i a n sido nombrados: Comandante 
del guardacostas "Ha tuey , " el señor 
Juan Pe reaman y capi tán del Orien-
te el señor Antonio Rancel. 
E l señor Díaz Quibus será nombra-
do comandante del crucero en eoús-
trueeión "Cuba ." 
El maquinista José Altuna pasará 
del " A b e j o r r o " al " B a i r e . " 
E l maquinista del " A b e j o r r o , " Jo-
sé Altuna, pasará á prestar servicios 
cerno tercero del " B a i r e , " Joaquín 
Guipol. tercero del " C é s p e d e s , " pa-
sará al " A b e j o r r o " y Abel Mora, 
tercero del " H a t u e y , " pasará al 
" C é s p e d e s . " 
Saltador Rodríguez ha sido nom-
brado tercer maquinista del "Orien-
t e . " 
Gran café de "Tacón" 
Los señores Severo y Carnero, pro-
pietarios del gran café de " T a c ó n , " 
terminadas las obras de traslación 
del mismo á la calzada de Belascoaín 
número 26, esquina á San Miguel, 
han determinado efectuar la inaugu-
ración mañana 15, y al efecto invitan 
á los amigos para obsequiarles esta 
noche á las nueve. 
M i l gracias por la invitación. 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Oposición 
El Secretario de Agricultura ha 
firmado un decreto, sacando á oposi-
ción por cinco días, la Cátedra A, de 
la Granja-Escuela Agrícola de Qrien-
te, por haber sido declarada desierta. 
Regreso 
E l señor Paul Karutz, Director del 
Departamento de Industria del Fe-
rrocarri l de Cuba, estuvo esta maña- j 
na á despedirse del Secretario de 
Agricultura. 
E l señor Karutz regresará esta no-
che á Camagüey. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E n Batabanó 
, A l Jefe de la Policía Provincial 
comunicó ayer el agente especial de 
Batabanó, señor Delgado, que en 
aquel pueblo, á las seis de la tarde 
sostuvieron una reyertn José Inés So-
lar y Gregorio Solar, padre é hijo, 
con Luis Amaro González, resultan-
do los dos primeros mortalmente he-
ridos y de gravedad el González, to-
dos ellos de arma blanca. 
E l Juzgado se consti tuyó en el lu-
gar del suceso. 
E n Quivicán 
El Alcalde de barrio de Quivicán 
puso en conocimiento de la Alcaldía 
Municipal de Bejucal, que en la finca 
"Mamey ," atentó contra su vida el 
verino José González Arencibia, infi-




El iSr, Azpiazo vetará boy el acuer-
do del Ayuntamiento relativo á de-
jar sin efecto la creación de un epí-
grafe en las tarifas, para que t r ibu-
ten por él los trenes de lavado con 
tamboras. 
A S U N T O S V A I I I Ú S 
Estación veraniega en Cárdenas 
Dice " E l Popular," de Cárdenas , 
que el viernes quedó definitivamente 
organizada, conforme á las leyes 
americanas, la "Cuba Chatangua Re-
sort Assoeiation." compañía que tie-
ne por objeto la eonst.ru>eión de una 
nueva estación veraniega en la pe 
nínsula de Hieacos. 
La institución está presidida por 
el señor Richniond. y cuenta con un 
capital nominal de $200.000 en gran 
parte precediente -i-e capi ta í is tas 
americanos y el resto de propietario* 
locales. 
E l plan de la compañía es la cons-
trucción de un gran hotel, un grupo 
numeroso de chalets, un gran "au 
t o r i u m " ó local de conciertos y 
conferencias y un campo de sports y 
diversiones. 
La playa será provista de lo nece-
sario para facilitar el baño y los le 
portes: marít imos. 
La proyectada estación se alzará 
en el iugar conocido por "Pigueroa," 
contiguo á Varadero hacia el Este, en 
decir, junto a l chalet del señor John-
sun y p-n una extensión ie cuatro ca-
ballerías. 
En la eniermedad y e n la prl-
eion se conoce á los amigos, j 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruna como la 
de LA TROPICAL.. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Tornaboda trágica.—De la dicha á la 
desgracia. 
París 17. 
Entre las víctimas de la catástrofe 
ferroviaria de Courville hay dos que 
merecen esipecial mención: Alicia y 
Víctor Lelievre. de diez 3T ocho y vein-
tiséis años, respectivamente. 
>E1 sábado filtimo. Aliciia, radiante de 
alegría, contrajo matrimonio con Víc-
tor Lelieivre. Los novios salieron en 
cocihe y det rás les seguían, en otros ca« 
rruajes, sus padres y aimigos y algu-
nos parientes, llegados de provincias 
para asistir .á la boda. 
El día t ranscurr ió feliz para todos, 
y el domingo y el lunes los dedicaron 
los parientes forasteros á visitar la ca-
pital . 
'El martes se pensó en el regreso, r 
como Víctor tenía oaho días de licen-
cia en la Compañía de automóviles 
donde estaba como mecánico, decidió 
i r con su esposa acompañando á sus 
parientes hasta el país natal. 
A l despedirlos, su madre les hizo va-
rias advertencias, y entre eolias, la de 
que no se colocaran á la cabeza del 
tren, en vista de los múltiples acciden-
tes que ocurren. 
Y los noviois lo prometieron, pero nc 
lo cuni.plieron, y con otras nueve per-
sonas emprendieron el regreso á Sa-
ble. 
—'Una "boda alegre—decían sus 
compañeros de viaje, observando que 
no cesa ban de cantar en todo el ca-
mino. 
d>e repente, vino el dheque terríbl'b, 
y á las voces de júbi lo sucedían los 
gritos de anigustia y de terror. 
Del alegre cortejo perecieron casi 
todos. A las siete de la mañana del día 
siguiente el comisario de Policía dió 
parte á la imaidre de la fataíl noticia, 
aunque sin decir el daño causado. 
—'jiPoibrecitos, hijos míos!—decía la 
madre.—'¡^Estarán heridos! ¡'Los trae-
ré á casa y los cu ida ré ! 
Ignoraba la infeliz m.njer que los 
restos de su i i i ja yacían en la vía fé-
rrea y que su yerno estaba horriible-
mente mutilado. 
Cuantos conocían á los des£rraciado> 
jóvenes lloran su pérdida. E l portero 
de la casa dómele Ivaibían alquilado ha-
bitación dice amargamente: 
—¡ ¡Pobre muehaciho y pobre mucfha-
chal Desde hace ocho días no dejaban 
uno sin venir á arroiglar "su n ido , " 
coano ella decía, sin figurarse que no 
debían bal i tar lo jamás . 
E l Príncipe Luís Fernando 
Alejaud'ría 18, 
. E l "Journal t^ii Caire," en su núme-
ro del 6 del corriente, hace la relación 
i • una expedición sobre el Nilo, or-
ganizada en honor del Príncipe él día 
4 por nnr stro activo y digno represen-
tante el señor Váziquez, Cónsul d;e Es-
paña cu Alejandría, y actualmente en: 
cargado de la Agencia de España en 
Cairo, cuya expedición ha consis-
tido en una excursión á Barrag, 
ó sea al lugar donde se encuen-
tra detenido el Nilo por una de las 
obras gigantescas de ingeniería que 
se conocen en la aetualildad. 
Para este objeto había dadlo orden 
de preparar el bonito vapor "Colom-
ba," de la ^ i lamiburg american L l -
ne," sin que faltase nada al "eou-
fo i i t " y eomodidali de los excursionis-
tas. Ondeaba en el palo la bandera es-
pañola ; sobre el puente, una orquesta 
ejecutó aires nacionales; infinkla<í de 
plantas y flores sobre cubierta daban 
al barco el aspecto 'de un pequeño jar-
dín flotante. 
A. esta fiesta modesta, pero simpáti-
va y llena de atenciones y respetos ha-
da el regio turista, 'huésped del Egip-
to, n isiieron los invitados E. E. Hus-
sein Knchdy, pachá ; señora del señor 
Váz jue'/ é hija, señori ta Anita Váz-
quez: Conldasa de Hohenwartái, Macu-
riges y Deym; señora de Battester; se-
ñor y señora de Deslougehamps-De\ i -
l le ; señorita de Montalvo; señor Cu-
mula ;'a y García Herrero: Jueces es-
pañoles en los Tribuna'les mixtos de | 
('airo y Mansura, respectivamente; se-1 
ñor Arregui, Cónsul de España en i 
Port-Said: el Marqués de Alcejdo y el 
señor Heredia. 
Los excursionistas visitaron el Ba-
rrag guiados del S. E. Papazoglou, 
pachá, director en el ministerio de 
Obras Públicas. 
A l regreso fué servido un té sobre el 
puente. 
Su Alteza ha manifestaído la ale-
gría que sentía en su alma al verse 
rodeado de españoles, lejos de la ma-
dre patria, en una excursión tan en- j 
cantadora como curiosa, y lo satisfe-
| cho que quedaba de la misma. Tuvo 
I frases te sumo agradecimiento para 
España, para los ilustres acompa-
ñantes de excursión y, en particular, 
para ?1 señor Vázquez, su iniciador. 
A I siiguiente día marchó el Prínci-
pe para el Alto Egipto, y á su regreso ; 
«e detendrá en Alejandría. 
T E L E M A S POR E L C 1 B L E 
E S T A D 0 S _ ü . \ I D 0 S 
Serricio 4e la Prensa Asociada 
AMiEiRd]CAXOS OOlNt LOS 
^EVOíLUiCIOXAlRIOS 
E l Pa&o, Tejas. Marzo 14. 
Llama la atención el hecho de que 
sea cada día mayor el número de ciu-
daldanos americanos que so unen á la 
causa de los revolucionarios mejica-
nos. 
E l capitán O. G. Oreighton, del 
ejército revolucionario, se ha presen-
tado frente á Ciudad Juárez con una 
partida, entro cuyos soldados figuran 
muchos americanos. 
No se cree que el citado cabecilla 
intente atacar la plaza, sino que tie-
ne por objeto provocar la salida del 
general Navarro con sus 2.000 hom-
bres, á fin de impedirle llevar á efec-
to operaciones en distritos distantes. 
L a partidla de Creighton ba reco-
rrido cien millas para llegar á donde 
se encuentra acampada y procede del 
Sur. E n todo el trayecto que recorrió 
quemó todos los puentes del ferroca-
rril nacional mejicano. 
Al destruir el puente de Mesa, di-
cha partida ha paralizado por com-
pleto el tráfico por el ferrocarril, ha-
ciendo que desaparezca la última es-
peranza que quedaa de enviar soco-
rros á Chohuahua por el ferrocarril. 
Según las noticias que llegan del 
interior de la República, son muchos 
los americanos que están poniéndose 
al frente de pequeñas partidas de in-
Burrectos. 
PÍROYECTO APROPADO 
Méjico, Marzo 14. 
E l proyecto d-e investir al gobierno 
con facultades extraordinarias, decla-
rando en suspenso ciertos derechos 
individuales va adelantando; la co-
misión del Congreso ha aceptado en 
su totalidad el proyecto tal como fué 
redacta'do por el departamento del 
Interior; hoy se disentirá en segunda 
lectura y el jueves se efectuará la 
discusión final. E s casi seguro que se-
rá aprobado, porque no le ha hecho 
oposición alguna, ni ha votado en 
contra de él ninguno de los miembros 
de la Comisión. 
RETO ACEPTADO 
Mexicali, Méjico 14. 
E l general americano Stanley, que 
está combatiendo con los revolucio-
narios, ha salido de aquí para operar 
al Este de esta pobladón, y antes de 
emprender la marcha ha promulgado 
un manifiesto, en el cual declara que 
acepta el reto del Presidente Díaz y 
que fusilará, á todos los oficiales y 
soldados del ejército mejicano que 
caigan en su poder. 
'SALIDA D E L CRUCERO 
" D E S MOIXl - s ' 
Nueva York, Marzo 14. 
Ha salido para Guantánamo el cru-
cero de los Estados Unidos "Des 
Moines.'' 
SIGUEN L A S DIFICULTADES 
P A R A CONSTITUIR JURADO 
Viterbo, Italia, Marzo 14. 
Continúa el juez Blaochi, presiden-
te del tribunal que ha de juzgar á los 
miembros de la asociación de malhe-
chores " L a Camorra" tratando de 
constituir el Jurado y ha impuesto 
crecidas multas á los que han aduci-
do falsos pretextos para eludir el 
cumplimiento de esta obligación. 
Al suspenderse la sesión esta tar. 
de, quedaban vacantes solamente 
cuatro asientos, en el palco que ocu-
pa el Jurado. 
E n cuanto á los procesados, conti-
núan demostrando la misma indife-
rencia, verdadera ó fingida. 
L A M E NT AiBLE ACCIDENTE 
Saint Paul, Minnesota, Marzo 14. 
L a jaula del ascensor del almacén 
de muebles de Gordou y Fergusson 
se desprendió esta mañana en los mo-
mentos en que, llena de empleados de 
la casa, ascendía al piso superior del 
edificio, y cayendo desde una altu-
ra bastante considerable, resultaron 
muertas en el acto dos de las perso-
nas que se hallaban en ella, un hom-
bre y una mujer. 
«VIAJE APLAZADO 
Nueva York, Marzo 14 
Ayer á última hora, tuvo el Secre-
tario de la Guerra Mr. Dickinsor, 
que posponer su anunciado viaje á 
Panamá, á consecuencia de haber sur-
gido algunas complicaciones en las 
negociaciones que se vienen llevando 
á cabo entre el ferrocarril de Pana-
má y las Compañías de vapores que 
prestan sus servicios al gobierno, lo 
cual exige la presencia del Secretario 
en Washington, durante una semana 
por lo menos. 
Mr. Dickinson declaró que la si-
tuaoión existente en Méjico no ha in-
fluido para nada en su determinación. 
L A MARIiNiA DE GUERRA 
DE INGLATERRA 
Londres, Marzo 14 
E l primer Lord del Almirantazgo,* 
Me Kenna, en un discurso que pro-
nunció ayer en la Cámara de los Co-
munes defendió el presupuesto de 
Marina, explicando á los miembros 
de dicho organismo que en 1914 ten-
drá la Gran Bretaña, si se aprueban 
los créditos que contiene aquél, trein-
ta acorazados del tipo "Dread-
naught," mientras que Alemania só^ 
lo dispondrá de 21 buques de esta 
clase. 
Manifestó que la importancia y 
futrza de la marina de guerra ingle-
sa, dependen, casi por completo de 
las que tenga la de Alemania. 
Lord Grey, el Secretario de Negó-
cdos Extranjeros, afirmó que Mr. Me 
Kenna elogiaba el discurso sobre el 
arbitraje, prenunciado por M. Taft, y 
agregó que la rivalidad entre las na-
cienes no terminaría porque una sola 
disminuyera sus preparativos para ]? 
guerra, y que esperaba que se haría 
algo en favor de la idea de paz. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 14. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Marzo 14. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 206,900 
botóos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 




á las 10 y 5 a. m. 
A l D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer á las seis de la tarde sostu-
vieron una reyerta José Inés. Teodo-
ro Solar y Luís Amaro, falleciendo á 
los pocos momentos el primero y los 
i otres des se encuentran en estado 
i gravísimo. 
Corren rumores de que la reyerta 
Ifué por una mujer. E l juzgado acti-
vamente entiende en el asunto. 
E l Corresponsal. 
Cruces, Marzo 14 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las ocho y cuarenta y ci-oo de la 
noche anterior falleció el querido y 
prej-tigioso doctor Juan González Ca-
mero. L a tristísima noticia circuló rá-
pidamente por todo el pueblo, produ-
ciendo inmensa pena. 
Les teatros Martí y Variedaides 
suspendieron inmeidiatamente sus 
funciones y numerosas familias acu-
dieron á dar el pésame á la desolada 
viuda del popular doctor. 
Las Sociediades de Instrucción y 
Recreo han puesto sus banderas á me-
dia aota en señal de duelo que puede 
y debe considerarse para todo el pue-
blo. 
E l entierro verificaráse á las cua-
tro y media de la tarde de bey. acto 
que resultará conmovedor é impo-
nente. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba. Marzo 14. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a Asamblea Provincial del parti-
do liberal fusionado acordó ayer, por 
unanimidad, proponer al Sr. Angel 
Arias para Administrador de la 
Aduana de este puerto. 
E l Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C O DE RKCEEO Y ADORNO 
•SECRETARIA 
Autorizada, esta Sección por la Junta 
Dircotiva y correspondiendo á. ja petición 
de muchos señores asociados para cele-
brar un baile de pensión y de disfraz, se 
pone en conocimiento de los señores socios 
que este tendrá, efecto el próximo domin-
ico. 19 de Marzo. 
Para dicho baile redirán las disposiciones 
sieru lentes: 
lo.—La presentación del recibo del mes 
en curso acompañado del billete de entra-
da á la Comisión de puertas. 
2o.—No se permitrá la entrada en el 
local á. ninguna comparsa que no esté for-
mada por señores asociados. 
3o.—Antes de subir al salón de fiestas 
ser& requisito ineludible que todas las per-
sonas disfrazadas se presenten á, la Co-
misión de reconocimiento. 
—Se hace saber que para el mejor 
orden y decoro de la Sociedad, podrán re-
chazar primero y retirar después A las 
personas que sin derechos ó por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores vocales 
pudieran dar origen & desavenencias 6 dis-
sustos. 
5o.—vLas comisiones 6 vocales que en 
estos casos tuvieren que proceder, que-
dan exentos, según los artículos 18 y 19 
del Reglamento de esta 'Sección, de dar 
explicaciones de ninguna clase. 
6o.—Las puertas se abrirán á las S y 
ol baile dará comienzo á las 9, no admi-
tiéndose menores de 14 años. 
Las localidades están á disposición de 
los señores socios en los lugares siguien-
tes: "La Marquesita," San Rafael 19; "La 
Maravilla," Monserratc 55; "El Correo de 
Rarís," sedería. Obispo y Villegas; Fe-
rretería de los Cuatro Caminos. GaJiano 
76; Joyería "El Incendio," Muralla 82; Ho-
tel "Pasaje," Belascoaín y San Miguel; " E l 
Príncipe." Cuba 110. Casa de comisiones; 
Monte 297 Fábrica de Dulces; Belaacoaín 
18. Tienda de ropa; Consulado 2. Estable-
cimiento de Víveres; "La Perla de TacAn," 
Plaza del vapor, y Hotel "Irglaterra," Vi-
driera. 
Habana, 11 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
EN'RIQUB CIMA. 
C 841 ' alt. 
• 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
Todas las tardes, durante la Cuaresma, 
«e rezará el Santo Rosarlo á las 5 p. 
y á continuación se hará algún ejercicio 
piadoso. 
Los domingos y días festivos se celebra 
la Misa Parroquial, á las 7 y media «- « -
con explicación del Santo Evangelio. 
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PPIGUHTASnESPÜESTAS 
Plato Roto.—Suele denominarse 
^anuiuista el que dirige y atiende 
] funcionamiento de una maquina; 
v mecánico al que construye ó com-
pone máquinas ó fábricas íuera de 
jnaquinaria. 
'poeta pianista.—El danzón de los 
tres golpes. Cuanto á los epigramas, 
el primero no es original de usted, 
porque circula por la tierra liace mas 
de cuarenta años. Los otros apenas 
valen nada. 
A. R. R- Y E- T—El libro 4'La sa-
lud por la respiración" está de venta 
en las principales librerías. En ''La 
Moderna Poesía," Obispo 135, y en la 
librería "Cervantes," Galiano 62. 
Un madrileño.—.Recientemente, en 
]a Sección de "Vida Deportiva,'' se 
•ha publicado una nota sobre el núme-
ro de automóviles que hay en .Ma-
drid. 
Dos gamos.—Para tener éxito en 
los negocios de una empresa es indis-
cutible conocer bien el asunto y dedi-
carse á ello en cuerpo y alma sin pen-
sar en ninguna otra .cosa, y sin des-
mayar ante los fracasos. 
Él que posee esa fuerza de volun-
tad y esa constancia, es seguro que 
logrará un éxito definitivo. 
Dos suscriptores.—En lugar de 
"los días de licencia disfrutada," 
mejor pudiera decirse "los día? de li-
cencia que se disfrutaron" ó "los 
días de licencia que se disfrutó." 
A. P.—La provincia de Oviedo tie-
ne 60,000 habitantes, Bilbao 90,000 y 
iMataró 65,000. 
Un suscriptor.—Entre los periódi-
cos que ven la luz en Chile, recorda-
mos ' 'El Tiempo" y "El Merourio." 
C. E. V.—La hora en que pica más 
el sol es al empezar la tarde. 
Kevir.—Si es usted nacido en Cu-
ba, hijo de padres españoles, mayor 
de -edad y ha optado usted por la 
ciudadanía cubana, bastará un docu-
mento oticial que lo acredite para que 
en España no puedan obligarle al ser-
vicio militar. 
L. D. H.—Si no consta en ningún 
archivo civil ni eclesiástico el naci-
miento de una persona, puede apelar 
al testimonio- de algunos individuos 
que la conozcan de muchos años, y 
esto servirá de base para fijar su na-
I eionalidad natural. Y si quiere ha-
berse ciudadano del país en que remi-
de, puede hacerlo mediante la decla-
ración de testigos respetables. 
Estrella.—Este invierno se heló el 
-estanque de la casa de campo de los 
Reyes de España; y pudieron patinar 
sobre la capa de hielo. 
D E C R I T I C A H I S T O R I C A 
Carta abierta a l s e ñ o r 
K . Fuentes Arias, b ió-
gralb. 
i En la historia no es gra7i cosa el 
! pormenor: al onenos, no es condición 
i para que no se la juzgue como ciencia 
1 (y conste que no voy á discutir ninguna 
teoría de la historia); üo que interesa, 
lo que se requiere, es sentar y demos-
trar la realidad del hecho; lo demás 
si es perllícción. no es esencia de la 
, historia, que no puede aitádaaase en 
I un detalle cuando la serie inmensa de 
los hechos se presenta ante los ojos. 
Hubo un día en que los húrbaros 
del Norte derrocaron el imperio de las 
águilas romanas: he aquí el hecho—el 
j hecho histórico—que no admite discu-
1 sión, -que se impone como hecho; pero 
no ocurre así 'en los en 11 os pormenores: 
sobre las causas que echaron á los bár-
baros contra la Roma cadtnca; sobre 
sus evoluciones, sus pasos y sus cami-
| nos; sobre sus ambiciones y sus fines; 
sobre todo lo que atañe al pormenor... 
puede escribirse y dudarse; y juzgúe-
se como se quiera de ambiciones y de 
causas, niéguenae aquellas y sostén-
ganse estas, por encima de opiniones y 
de dudas se encontrará siempre un he-
cho: la invasión. Y la Historia podrá 
siempre decir, con plena seguridad: 
* * Hubo un día en que los bárbaros del 
I Norte derrocaron al imperio de las 
•águilas romanas" 
i El desconocimiento de un detalle 
—ó el de todos los detalles—no es ra-
zón para negar un episodio; y lo es 
I muchísimo menos si la leyenda se ha 
cebado en él. "Las leyendas van to-
mando cuerpo y evolucionan de mane-
. ra progresiva; pero son engendradas 
! por la actualidad, y su origen tiene 
una data próxima á los hechos." Para 
buscar su -base esttá Ja crítica; y por 
i rara que sea la leyenda, si la crítica 
es aguda, dará seguramente con los 
i hechos sobre que se levantó. El exce-
I so de ramaje, de leyenda no autoriza 
la duda sobre' un hecho: al contrario, 
es razón en su favor, porque prueba 
que ha sido popular. Roncesval'les fué 
venaje de leyendas prodigiosas é 
inauditas: creyóselo invención de los 
poetas, y hoy la crítica ha (podido de-
| mostrar no solo la verdad de la bata-
• lia, sino también la de algunos paladi-
nes: la de Roldan, por ejemplo. 
; Pues bien, señor Fuertes Arias— 
porque ahora hablo con usted—pres-
cindiendo de todo pormenor, y hacien-
do caso omiso de las galas con que la 
tradición y la leyenda engalanaron el 
hecho, la historia puede hoy decir, con 
plena seguridad: "Hubo un día en 
que «los ára-bes sufrieron una derrota en 
Covadonga." Y negar esta batalla, 
" una vez afirmada por la historia, casi 
es lo mismo que negar toda la historia, 
porque la lógica hace io demás. 
Pero no sólo puede asegurarse la 
realidad del hecho; en este caso espe-
cial también puede asegurarse el por-
menor; la reconstrucción histórica so-
lo logra realizarse con las huellas que 
el hecho ha señalado, y el hecho de 
j Ccvadonga es de los que han dejado 
• tras sí las más numerosas huellas. Por 
eso se nos antoja ó afán de notoriedad 
algo ridicula ó empeño de una igno-
rancia excesivamente audaz el arrojar 
sobre el hecho ese "rotundo mentís" 
á que el señor Deleito se refiere. 
Los hechos se comprueban por las 
fuente: con el pretexto de darle á la 
historia un carácter más científico, 
empiézase á olvidar la tradición, 
•que no pierde por ello su va-
i 1er. En punto á tradición, el he-
cho de Covadonga es de los agentados 
con m'ás brío: allí se conserva fresca, 
magnífica y azorante; pero si su rigO' 
rismo desecha la tradición, no puede 
desechar los documentos de cuya au-
tenticidad le responde ama crítica se-
vera, que no tiene que ver con los So-
mozas. 
I Y aún le admito que señale con da 
nota de dudosa el acta del Concilio 
ovetense del siglo IX, á pesar de que 
recientes escrituras descubiertas indu-
cen á creerla auténtica; posterior á la 
crónica de Ailfonso, el documento en 
cuestión probaría la popularidad de 
este episodio; y concédole también 
que no supo leer el P. Risco cuando 
leyó la escritura de Odoario, del 760. 
! Fuera 4e esos documentos, atesti-
guan la batalla: 
El testamento de la Iglesia de S. 
. Salvador de Ovi'edo, hecho por Alfon-
so el Casto. 
El catáilogo real descubierto hace 
! muy poco en la Biblioteca de San Isi-
doro de León, cuya primera parte ha 
| sido terminada en el año 864. 
Una escritura de donación de Alfon-
so eí Magno 'á la Iglesia de Santiago 
de Galicia, fechada en el año 869. 
La crónica de Albelda, cuya pri-
mera parte ha sido escrita en el año 
883. 
La crónica de Alfonso ó Sebastián, 
que apareció también el mismo año, 
siendo un poco posterior ¡á la Albel- \ 
dense. 
E'l señor J. Somoza, cuya perspica-1 
j cia crítica es -un verdadero asombrô  j 
i atribuye á Sebastián—el último na-
rrador en el orden cronológico—la in-
vención de don Pelayo. . . ! ! 
A más de estos documentos, la his-
toria cuenta una lápida, con una lar-
ga inscripción en que se alude al 
combate, y fechada' en 737: unos años 
después de este suceso. 
lile aquí, señor Fuertes Arias, las 
razones que habrán de decidir si Co-; 
vadonga es ó no es un mito; porque 
créame usted, es facilísimo negar á 
troche y moche, porque sí, al estilo de | 
Somoza; el estudiar á fondo las cues-1 
tienes ya no es cosa tan sencilla. 
Usted que estudia á fondo y de ver-
dad, seguramente accederá á mi rue-
go: Covadonga ¿es, ó no es un hecho 
histórico ? Usted dice que no, y yo 
que sí: discutamos, señor Arias. 
CONSTANTINO CABAL. | 
E N Q U E T E 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Alarma en é) paseo. 
EFECTO RAPIDO 
Un hombre joven se ha desmayado. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colomínas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
bien hay que ir á "El Jepezano," pop 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana, 
PRADO 102 
L A C 0 N S T R Ü C T 0 R A M O D E R N A 
de JOSE G A R C I A CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS A R T I F I C I A L E S , MARM0LÍ 
A R T I F I C I A L BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magnificas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótnloc. 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente ai ramo. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS 
Calle de Corral Falso n ú m s . 17 7 19, Guanabacoai 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
DE UN SANTO AMOR 
Junto 4 su lecho de dolor, ani alma 
como un ave de amor vuela y suspira; 
y ante la anciana dulcemente amada 
para ve?ar su sueño, se arrodilla! 
Yo comprendo que ingrata la fortuna 
de su cariño celestial me aleja; 
más ¿qué importa si el alma con ternura 
abre las alas y á sus brazos vuela? 
María Urzáís Zequeira. 
Habana, 'Marzo de 1911. 
E N C L A S E 
Por Melchor de Palau. 
Dando vueltas al globo de los mundos, 
asombrado un alumno así exclamalaa 
"en torno á tan pequeños continentes: 
¡cuánta agua!" 
mientras yo, por las penas a'brumado, 
moirmuraba Inconsciente estas palabras 
"en torno á escasas dichas de la tierra: 
¡cuánta lágrima!" ' 
¿ Qué virtud desearía usted en la rúa-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
La mujer que yo deseo para esposi, 
no ha de ser manea, tuUida ni coja. En 
cuanto á lo físico no exijo más que lo 
•dicho. Ahora en cuanto á la moral; 
mis mayores deseos son encontrar una 
mujer que esté perfectamente educada 
y que me quiera mucho, tanto como 
sea necesario, para qué si llevando re-
laciones yo muriese, hiciera votos de 
eterna castidad. Que ni por casuali-
dad lleve sucio el vuelo del vestido, ni 
sueltos los cordones de su calzado, ni 
eruees las piernas al sentarse. Deŝ o 
más aún, y es que no le guste registrar-
me los bolsillos, bastándole con que 
yo le -diga que nada que en ellos exis-
ta le puede interesar. Parece que al 
•decir que la deseo educada no había 
necesidad de señalar detalles, pero co-
mo que conozco mujeres educadas que 
en la intimidad del hogar se permiten 
quebrantar la educación con esos seña-
lados detalles, por eso debo consignar-
los así. 
Respecto á mi supera, me es indife-
rente que sea de cualquier modo, pues 
tengo la facilidad de poner en práctica 
la indiferencia para todo aquello que 
me repugna, y en el caso de que la sue-
gra fuera repugnante por sus ridicu-
lece« ó carácter, oue cuente con mi más 
profundo y acentuado desprecio. Tan-
to, que si delante la tuviera resultaría 
un cuerpo transparente, porque mi mi-
rada lo traspasaría para filarse en ló 
•que después de ella estuviera. 
Pedro Luis. 
Deseo que la muier que ha de ser 
mi esposa sea sumamente cariñosa; ni 
alta ni chiquita, (un término medio) ; 
ojos grandes, pie criollo, mano peque-
ña, y rubia si puede ser; pues para 
trigueño y patón basto yo. 
Vivo en 'Monte número 31. por si hay 
alsuna que' reúna estas condiciones. 
E. P. A . 
Quiero una vieja muy fea, que todo 
el que la vea se esconda para no asus-
tairse. 
A mi las jóvenes ya no me resultan. 
He tenido muchas novias y todas á 
cual peor. 
¿Hay alguno que quiera deshacerse 
de lai suegra ? 
Ka-ri-ka-io. 
En mi deseo vehementísimo de in-
gresar en la legión del reinado de Hi-
meneo, no reparo en ediad, educación, 
clase, físico, posición económi'ca proce-
dencia y otras bagatelas: solo aspiro á. 
encontrar nna mujer que se limite á 
hablar lo necesario, tan solo lo necesa-
rio. .. Entiendo que es el colmo de mi 
modestia en pedir. 
Aunque tatmbién es el delirio. 
I Y. Illeb. 
jEn el álbum de la bella 
y graciosa señorita María 
Cor ominas Drek. 
Cuando tus lindos dedos marfilefioa 
Arranca del teclado dulces notas. 
Parece que bandadas de gaviotas 
Se ciernen en el mar de los ensueño* 
I SI de tus frescos labios purpurinos 
Brotaoi acentos de cadencias suaves, 
El despertar semeja de las aves 
Que á la aurora saludan con sus trino* 
j Si miras, tu mirar irresistible 
Dteja en las almas luminoso rastro; 
Como la hermosa irradiación de un astro 
En la noche serena y apacible. 
| Tu alma que del dolor no siente el frío 
En tus ojos refléjase hechicera. 
Como al rayo de sol de primavera 
[.La diamantina sota .de rocío. 
| ¿Qué extraño, pues, se inspiren los cantores 
Ante tal perfección y esparzan flores 
i En tu elegante autógrafo, María? 
j ¡Si Dios, que es el Autor de Jos autores, 
Al-ver te tan gentil se inspiraría!... 
Aurora Silvestre de Lima. 
E L 
HA SIDO PREMIADO EN L A EXPOSICION NACIONAL CON 
EN P R U E B A DE SU INDISCUTIBLE MERITO 
Médicos eminentes de toda la Isla lo recomiendan efícezmente como el 
aparato más á propósito para que sin quitar fuerza á la salida del agua, libre 
á esta de impurezas, evitando de paso que el agua al caer salpique. De venta 
en todas las ferreterías, farmacias y en casa del inventor, Habana 118. 
L A S B A R B A S 
Desde los tiempos más remotos, 
fué siempre i? rancia ia que trajo las 
modas üe las barbas. Primeramente 
iueron los sacerdotes y ios magistra-
dos los que la usaron; otras veces íué 
exclusivo privilegio -de los guerreros. 
Ya se cortabia en punta, ya se conser-
vaba sin recortar, y perfectamente 
encerrada para que no le faltase la 
simetría, ya se encerraba de noche en 
un estuche llamado ''bigotine," por-
que Bigot fué su inventor. 
La barba fué siempre un honor que 
decidía el sobrenombre de algunos 
grandes personajes. 
La historia mencionada á Godofre-
do el Barbudo, al emperador Barba-
roja y al feroz Guidet de L'Aval. 
que dejó la leyenda ''Barba Azul.,, 
Un español fué el que inventó la 
barba postiza, cuya moda se hizo ge-
neral en España. Don Pedro de Ara-
gón dio en 1,531 un -decreto contra 
esta clase de barbas. 
En Francia fueron las barbas ob-
jeto de disposiciones legislativas, que 
obligaron á los zíngaros á raparse. 
Cario Magno fué un gran protector 
de los bigotes, y diurante su reinado 
se llevaban larguísimos. 
Inglaterra generalizó el uso de los 
bigotes después de 1808. 
América, en el pasado siglo, no ad-
mitía el uso de las barbas, y sólo hubo 
de admitirlo después del descubri-
miento de los yacimientos auríferos 
de California. 
El aspecto pintoresco de los mine-
ros, que no tenían tiempo de afeitar-
se, provocó la introducción de la bar-
ba y el bigote en la sociedad ameri-
cana. 
D " P e r d o m o 
1 Vías urinarias, Estníchez (5e la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2470 26-3 Mz. 
c sso alt. 3-11 
ENVIAMOS POR FERR0CARRI1 
á todas partes 
L I B K E 1>E GASTAS 1*08 
siffuiontes lotes de 
ROSALES GARANTIZADOS 
y prendi 'os en so envase 
LOTE núm. 1—('¡noo varieda-des .. nuestra elección f3.00 LOTE núai. ü—Nneve varieda-oes -.5.00 LOTE núm. 3—Quince varie-dade- fS.OO 
Jarilii! £1 Cl-.y r a. CpsüUo n, 9 
MA :il ANAO 
A LOS DEL CAMPO: — ^ucho ojo con los est« fndores. No tenemoa viajante» en el interior. 
C 762 Mz-2 





M A N U E L D E L A T O R R E 
x o i t i o I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
CAPITULO X I I 
Uoi ala de ese pollo 
que vos cebasteis, 
unos pedazos de ese 
pan que amasasteis 
y. además, la ca,beza, 
siempre sabrosa, 
de ese lechón tan rico, 
sería cosa, 
comida á vuestro lado, 
muy excelente 
y qu© á mí me sabría 
muy ricamente. 
Chaucer. 
Caleb partió con cierta inquietud, 
pues, convengamos en ello, se encon-
traba en una situación bastante com-
prometida. No se había atrevido á con-
fesar á su amo los malos modos con que 
kabía recibido á Busklaw y cómo lo 
había cerrado por la mañana la puer-
ta del castillo. E, igualmente, tampoco 
había querido reconocer que no tenía 
razón al no aceptar la bolsa de su amo; 
en fin, temía que de todo esto resulta-
sen consecuencias desagradables, sobre 
todo al encontrarse con Busklaw que 
tal vez. excitedo por la bebida y con la 
cabeza caliente, tomaría más e« serio la 
afrenta que le había inferido por la 
mañana. 
Si hemos de hacer justicia ú Cal?b 
diremos que era valiente como un león 
cuando se trataba de defendér el ho-
nor de la familia de su amo. pero su 
valor reflexivo le hacía evitar todos loa 
peligros inútiles. Mas esto no era -̂ ino 
una consideración secundaria: el pun-
to principal para él era ocultar la mi-
seria, la falta de todo en que se halla-
ba sumido el castillo de Wolferag y 
poder probar que podía procurar lo 
necesario para cenar .sin ayuda de su 
amo. Para él esto era punto de honor, 
como lo había sido para el abnegado 
elefante, con el que ya le hemos com-
parado, nne al ver venir en su ayuda 
á otro animal de su especie, para ayu-
darle en un trabajo superior á sus 
fuerzas, sucumbió al hacer un supre-
mo esfuerzo para evitar el apoyo aje-
no. 
El pueblecito á donde se dirigía Ca- \ 
leb en compañía de Lockhard le había ¡ 
proporcionado recursos en más de óna 
ocasión para salir de apuros en casos 
semejantes ; pero desde hacía algón 
tieijipo su infl.'eneia había decaído mu- \ 
cho con los aldeanos. Esta aldehiHa 
Uamada ''"NVolfs, hopeír es decir 
"ATolf s haven" se componía de algu-
nas casas desparramadas aquí y allá á 
orillas de una caleta que se formaba 
en la desembocadura de un riaolvuelo; 
en el mar. Antiguamente había «I •;vn-
dido del castillo de "Wolferag. del que 
sólo estaba separada por una pequeña 
colina formando un promontorio. Sus, 
habitantes ganaban el sustento con? 
la pesca de. arenques durante la esta- \ 
ción propicia para su pesca y, el K -
to del año, contrabandeando. Todos; 
ellos mentían por los Ravenswood una 
especie de respeto tradieional, aun-
que la mayoría habían sabido aprove-
charse de los apuros en que esta fami-
lia se había encontrado redimiéndole 
en buenas condiciones de los censos 
con que sus casas y tierras, estaban gra-
vadas: de modo que ahora se eneontra-
ban liberados de cuanta; cravámenes 
eran inherentes al feudalismo, sin t̂ ner 
ya oue temer nada á las diversas contri-
buciones que, con toda clase de pretex-
tos, y hasta sin ellos, solían agobiar (¿n 
aquella época los caballeros escoceses, 
pobres ellos también, á sus vasallos, 
más pobres aún. Pero ahora podía con-
siderárseles como independientes, y es-
to disgustaba mucho á Caleb que. de 
antiguo, estaba acostumbrado á ejee-
cer sobre ellos una autoridad tan des-
pótica como la de que estaban investi-
dos en Inglaterra en tiempos más le-
janos 4<los proveedores reales que sa-
lían de sus castillos góticas armados y 
con sus derechos y prerrogativas que 
les servían en vez de dinero para vA-
quirir las provisiones, llevándose con 
ellos á sns moradas los despojos de cien 
mercados y todo lo que podían sacar á 
una población llena de pánico que huía 
al verles aproximarse, dejándoles que 
guardasen en cien cuevas el producto 
de sus saqueos." 
Caleb recordaba con pena estos bue-' 
nos tiempos y deploraba que hubiera' 
desaparecido una autoridad que, en pe- j 
queño. asemejábase en la forma á iá | 
que empleaban los soberanos feudalr-s 
para exicrir contribuciones, y forjába-
se la ilusión que esta ley respetable y 
esta justa supremacía, que harían de 
los barones de Ravenswood los prime-
ros: señores v las propietarias incontes-
tables de todo« los productos de la tie-
rra alcrunas millas á la redonda de su 
castillo, dormían en aquel momento,1. 
pero que en día no lejano se erguirían 
\,' nuevo con todo su poder. Por esto 
á menudo solía recordar á los habitan-
tes de "Wolfhope las delicias del tiem-
po pasado con algunag exacciones de 
gpéa monta. 
De buena ó mala gana, sometiéronse I 
ellos al principio por estar acostum-1 
brados desde tiempo inmemorial á cu-
brir las necesidades del barón y su fa-
milia antes que las suyas propias, pur-s 
su independencia actual no podía 
convencerles de que eran libres. Ase-
mejábanse al prisionero que ha estado 
durante larrro tiempo bajo el peso de 
enormes cadenas y el día ou^ se ve en 
libertad imagínase aún sentir su peso 
sin poder convencerse completamente' 
de que está libre. Pero al goce de la l i - ' 
bertad'sigu.o muy pronto el sentimipn-! 
to ínHmo de los derechos que de oi'i 
se derivan, dtd mismo mo:lo que el pri 
sionero en libertad al poder hacer uso 
de sus miembros no tarda en recono-
cer que en realidad sus cadenas han 
desaparecido. 
Abí, pues, los veeino? de Wolfhone 
crnî nzavrm nronto á murmurar, reste-
tWon d^nués v acabnron. en fin. por 
rpVnTsqr d« H^jifi «rorn.̂ fp^ ¿ ^ exa(». 
ciô o«; do Co1ob Pa^dorston. 
En vano fué nn* é^o reeoH>»se 
Que cuando el onceno Ravenswood. lla-
mado "E l Marino" á causa de sus afi-
ciones por todo lo, relacionado con ia 
marina, dió facilidades á su comercio 
construyendo un muelle (especie de di-
que de piedras amontonadas unas so-
bre oí; is que servía para abrigar las 
barcas de los pescadores cuando había 
mal tiempo), se convino que tendría 
derecho en toda la extensión de su se* 
ñorío á la primera mantequilla que »e 
hiciera con la leche de cuantas vacas 
pariesen; y á los huevos que pusieran 
las crallicas todos los lunes del año. 
Escucháronle los renteros con calma, 
rascáronse la cabeza, tosieron, bosteza-
ron y estom.'daron: pero, al instarles 
para que respondieran, contestaron 
que no "sabían lo que decir." frase á 
que recurren todos los aldeanos esco-
ceses cuando se les hace una pregun-
ta cuya justicia reconocen, pero contra 
la cual se oponen sus interés. Esto 
no obstante, Caleb reotrírtó á los prin-
cipales vecinos de Wolfhone para que 
le provevesen tal número de huevos y 
tal cantidad de mantequilla por los tri-
butos aún no nafrados y, en su compla-
rencK has+a lleoró á proponerles que, 
SÍ hallaban dificultades para darle hue-
vos ó Jeche aceptaría en cambio otros 
víveres ó dinero. 
{Continuará.) 
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E L R E M E D I O 
Buscábamos por acá la manera de 
evitar elijívance de la tisis, que es una 
dé las plagas más terribles que pesan 
sobre el país, porque la fomenta el cli-
ma v contribuyen á desarrollarla las 
malas habitaciones, la falta de buenos | aunado á los niños, y ha visto su pro-
la alimentación I gresar. y el mismo Presidente de la Re-
pública, que se ha mostrado entusiasta 
¡ servado que esto desarrolla su cavidad 
| toráxica y presentan las mejores dispo-
siciones para efectuar la oxigenación 
de La sangre." 
Estos son los r^ultados. Y c! Secre-
tario de Instrucción Pública, que tam-
bién ha visitado esas escuelas, v ha exa-
parques para niños y 
débil y escasa—muy frecuentemenrc 
escasa : acongoja leer las estadísticas 
de este método, quieren se lleve á la es-
qoe hablan de ehorros de hombres m - | «uela. á fin de que los niños lo practi 
felices tragados por ese mal, y apena i quen. y á la par que perfeccionan el es 
xor la legión de esos enfermos, conde-
nados á la muerte más amarga: la que 
viene poco á poco, pareciendo delatar-
se en la demora: la que se ve llegar 
muy lentamente, sin remedio que la 
ataje ni esperanza que la evite. 
Se ha buscado la manera de acortar-
lá, haciéndonos precavidos y teniéndo-
nos en guardia indefinida: se nos dice 
lo que debe practicarse y lo que no de-
bo hacerse; pero la lista de consejos y 
prevenciones es demasiado extensa, y 
la. vida es excesivamente complicada 
para podernos detener en todas; y á 
•pesar de los trabajos efectuados, la t i -
esa eontinúa siendo el azote mayor de 
la humanidad. 
Pero al cabo se han fijado los docto-
res en un modo de evitarla, ni pesado 
ni complejo: procede ella del pulmón, 
que se atrofia y languidece: con airear 
el pulmón, ya no habrá tisis; pueda el 
pírifu. robustezcan y fortifiquen el 
cuerpo. 
La idea nos parece digna de indo 
aplauso: más a ú n : comprobadas Tas 
excelencias del sistema, parécenos nece-
seraia: hay que enseñar al niño á res-
pirar, para que se vuelva hombre y ten-
ga fuerza de cuerpo con que entrar en 
la lucha por la vida. 
C A R I D A D 
Las Corferercias 
de Paul. 
Xada más grande que la caridad, 
que se ejerce en favor del huérfano 
y de la viuda desvalida. 
Jesuseristo expresó que la opresión 
á estos seres clamaba al ci&lo vengan-
desenvolverse plenamente, orearse $ m . ™ , Per0 Ia caridad ejercida en su fa-
sabor. empaparse en sangre buena, y | vor sprá recompensada no solo en vi-
no habrá tisis. Más que en comer á lo d« sino después en la eterna hiena 
príncipe y que en. vivir á lo conda. el "V^uturanza. 
s^r-reto de la vida hállase en el respi-j Ambas las ejerce la sociedad d:* 
rar : sin comer, puede vivirse varios ^ H " Vicente de Paul visitando al po-
d ías ; sin respirar, no se vive n i unasi'bre en sus humildes bohardillas, en 
horas. "Respiremos, sabiendo respirar, y •<';'s niisera'bles viviendas. 
no hallará en nosotros A microbio cam-
po abonado para sus hazañas. 
Esto es lo que el señor Roda ha veni-
do á decirnos y á enseñarnos: con sus 
lecciones de respiración, ha hecho él 
entre nosotros más bien que todas las 
m - ü e i n a s v reconstituventes conoci-
A los spigundos, sosteniendo un asilo 
en la villa de Guanatoaeoa. 
iPara sus pobres y sus huerfanitos. 
pido yo una caridad. 
La ropa usada, muebles y otros ob-
jetos que despreciáis, con 'Una insierni-
i ficante reparación servirían para ves-
todos pueden contribuir á tan benén-
ca obra. 
iSeuor Luís B. Corrales, Vívora 41 >. 
•Ldo. Francisco "Penk-ihet, Cuba 140 
Sr. Manuel (V-ndra ;.m. Teniente 
¿R ey <>3. 
iSr. Juan Palacios, desús María 1-10. 
Un Católico. 
C O L O N G A L L E G O 
•Como en estos días casi todos los pe-
riódicos no hacen sino hahlar de ree-
lecciones presidenciales, adopté la re-
solución de no leer ni una línea, por-
que á mí las reelecciones me tienen sin 
dudado. 
De manera que, en punto á noticia^, 
bien puedo asegurar que vivo como si 
vinera en Babia. 
Pero, como todo en este mundo es 
relativo, lo que acabo de de.-ir es tam-
bién una verdad ivhitiva. porque algo 
he leído referente á tratados comercia- j 
les, con alusiones directas á la noble é | 
de San Vicente hidalga K-p.ina. á la cual no faltó 
quien llamara ( X-IIKHIn . . . Patria en 
tono despreciativo... 
Insisto en inaiiifestar que en estos 
días he estado ayuno de noticias. 
A l entrar ayer en la redacción del 
Diario me encontré con que José,! ('i 
bueno de Jcsé, el conserje más sabio, 
probo y forma'l que ha tenido, tiene y 
tendrá periódico en el mundo; estaba 
caníandí) y bailando la nmiñeira. 
¡Y había qué ver con qué gusto can-
taba y bailaba! 
—Esa tu alegría—le digo—me de-
miu stra que has pi - •a.lo d gordo. 
—La cosa es más importante aun— 
me contesta lleno de entusiasmo. 
—¡ Cómo! ¡ Qué dices, hombre! Ex-
plícate. 
—Pero qué : ¿no sabe la noticia? 
— I La de la ex-madre ?... 
n n n U f P l O n C A l i n i l l i n i l : En r,] Ayuntamiento y convocada 
U n U l l l u A ü U l A Í i U A L U u I A por «1 Alcalde señor Mom Doblado, 
se celebró el '*€ de Febrero" Cruego 
í? mis -lectores hagan el cómputo de 
fechas) una magna reunión para ocu-
a otr 08 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Furiosa anemetida. - E l oronista se 
justifica.—Interes es c nc ontrados.— 
Lucha de provincias hermanas.— 
Pleito ruidosísimo. 
parse del proyectado ramal á Pena j eete asunto 
n veces afecta y perjudica 
tereses. 
Fi jémonos en los a r g u m ^ , 
nue fundamenta su informe la V, 
ra Agrícola de Sevilla al trata 
Con la realización en su A* 
las obras proyectadas, en" 
ü n señor de Iluelva, con firma. (iue 
seguramei;le no es la suya, me escri-
be una airaila carta, poniéndome de 
chupa de dómine y anunciándome 
que escribirá á Cuba diciendo quien 
&oy yo, para que una vez desenmas-
del Hierro del ferrocarril de Cala 
La concurrencia fué numerosísi- — , ^^^^ ^^^« » , uií 
ma, estando en ella representados mina Peña del Hierro y la pobu0.'1 
todos los organismos oficiales y par- j de Xerva, pueblo de más de l a ^ 
Aculares, el comercio, la industria, y ¡ almas, con Sevilla y los embaí, ^ 
cuanto significa capital producción j ros de San Juan de Aznalfa^*" 
y trabajo en esta localidad, ; pondrán en comunicación el r / ' ^ ; 
UnánMnamente y con ííí-i:. expos:- | de Castillo de los Guardas' 'n***^ 
c i ' n de dato1: íi l r d d j s ñor Ders^as agrícola y ganadero con los Q '̂̂  
en asa competentes y 30 ioe-.dcras á fou.b» mineros de Peña del Hierro v 
carado, no se dé fe á mis ánformacio-, ^ asunto, reeorjociós^ que la con- ; amhos constituidos por un núm 
nes y se me retire la colaboración del " e- -'— ' — ^ - - i * - : ^ . ~ -
DIARIO. Vaya por Dios 
municante me llama, ad 
bre de mala fe. ignorante 
de/as por eí estilo. ¿Motivos para tal \ | ¡a 'necesidad1 que tiene deteimiua- [ de ser sus joimales muV Vupério'í^ 
da Empresa de realizar operaeiones ; los de las regiones agrícolas, * 
financieras para salvar difi 
de la í i tuaci a .conómiea 
arremetida.' .Mi cróniea publicada en 
5 del pretér i to Enero y en la que da-
ba cuenta á ustedes de un proyecto 
de ferrocarril minero, cuya ejecución 
? | es de sumo interés, no solo para Se-
villa, sino para la región andaluza 
que abarca su trazado. No se si re-
cordarán ustedes. Se trata de la líne? 
de Minas dé] Castillo de las Guardas 
á Minas de Peña de Hierro con ra-
mal á Nerva. E l proyecto y desarro-
llo de esta nueva línea férrea, com-
prende las provincias de Sevilla y 
Huelva y como el asunto ha t ra ído 
tola, de ahí que el cronista, insista 
sobre el particular. 
* 
A la verdad, cuando yo informé ft 
mis lectores del proyecto citado, no 
pude imaginar siquiera que iba á va-
lerme una excomunión mayor mi de-
seo informativo. Habiéndome eco de 
lo que la Cámara de Comercio de Se-
fw - —- o • lamáis i<Vi 
lifioultades solo ihecho determinaría por sí , 
que atra- ; necesidad y conveniencia de la ¡d viesa. 
No habría con la obra proyectaba 
la oí}»-» 
que se proyecta. Realizado el orove 
mero de yacimientos mineros hô  
tados beneficios para otras poblacio 
nes no existirían en las exageradas 
proporciones que se alegan, v aunque 
existieran, ni moral ni legalmente ha-
br ían de admitirse á costa de la rui-
na de otras que, á falta de más títu-
los, siquiera por la honradez y es-
fuerzos que representen los elementos 
de vida creados, tienen derecho á 
que se les respeten. 
Nada pretende Huelva arrebatar á 
Sevilla, ni nada querría Sevilla á cos-
ta de los perj^-icios de Huelva, pues 
una y otra sahen lo que so a y á lo 
nuevos yacimientos de minerajes que productivos por la falta de medio 
explotar, como se ha propalado; no \ de transportes: Nerva y Castillo 
tendrían los obreros nuevos centros i las Guardas^ y las aldeas cercanai 
de trabajo, ni, en suma, esos decan- I es tarán en fácil comunicaci.'c con 
Sevilla y su puerto; y disniitufirán 
los gastos de transporte de material 
y pasajeros de Nerva á SeviMa, VQT 
el menor recorrido." 
Aconsejan, pues, la construcci)„ 
de la nueva línea diversas rabones «le 
gran peso iv eficacia, que son preci. 
so tener 'muy presentes para en ¡ni. 
ciar. Dejando á un lado toda pasión 
creemos el ferrocarril de Cala de evi! 
dente utilidad general no sóio para 
Sevilla, sino para lá provincia ,ie 
Huelva también. No se trata 'ie acá-
paramientos ni de absorcionas, coma 
villa informara, escribí buenamente \ ^lle los víneulos de hermanos. , alguien cree, sino de servir á los in-
: t i r a esos infelices o para proporcio dos. Quien le escucha una vez o le? una , .v 1 , . • •, narles 'im asiento en que descansar vez. sígnele a oíos cerrados: y es q''ie _ - i I • , 1 , j , ] . j . • 3 ' sus macilentos miembros, todo lo que pee e.s de sentido común. 
Entre nosotros "ha fundado escue-
la.: ' ' tiene un sin fin de discípulos que 
.siguen sus instrucciones y que en cuan-
to las practican unos días, hácense pro-
naorandistas entusiastas v hablan con 
la e • veis iprecisaidos á desechar porque "onviecion de la experiencia. Para ^ os 0 J 1 g 
b-. n de ^lestros n i n ^ el señor Roda p]]o< podr^s ]a ^ ¡h ^ 
visito alemnos colegios de la Habana 
ted no ha leído lo que dice Aramburu 
en su Baturrillo? 
—Confieso mi delito* no lo he leído. 
—¡pSerá posible! Ahí es nada . . . . 
pCuántos pobres podrían alcanzar | jPues que Colón era gallego! 
una colocación si tuvieran ropa con j —Hombre, algo sabía:. Tenía noti-
que cubrir sus carnes y presentarse cias de que algunos historiadores... 
un poco decentes ante el pú'blico ! —¡Nada de historias! Aramburu lo 
Con la ropa ó los muebles que os asegura y basta! 
—¿De modo que Colón nació en Qa-
la crónica sin pensar, ni por soñación, 
que con ello pudiera hacer daño á.( 
Huelva donde tantos y tan excelen- ! sa ^e 
i No, hombre, no! ¿Pero es que us-j amigos .cuento. M i inocencia está 
demostrada con una simple protesta. 
Se lucha, sí, y se convino en luchar 
contra las aspiraciones de la Empre-
uyo provecho implica 
aeompañado del Inspector 
rico: día de vestir al desnudo, 
loetoiv ,pero sobrp ias ofbras de miserieor-
V-uiar. y ha puesto en e l W e n nráe- temporales, están las espirituales, ' tu alegría 
lieia. y no en Genova? 
—'Justamente; naeió en Pontevedra. 
—'¡Bien, muy bien! Ahora compren-
do que está ccmplétamente justificada 
sistema de gimnasia respirato t'va sa 
ria. 
Di 1 rssnlta lo de estos ejercicios ha-
bln la Directora de la Escuela póbliea 
número 12. Carolina Poneet de Cárde-
nas : 
. .En las alumnas sometidas á en-
sayo esneeial. (las cuales tienen dos se- jla* qnp u0 P ™ * ™ e1duear' Í Q ^ u i r y 
M.m.-s de gimnasia al dí .^ se han oh-'ah ' ^ ; 1 : : ' 
f-'M-vi-lo. tanto por la profesora señon-
de enseñar al que no sabe, en la gene- I —Bueno, y ¿qué dice el resto de' 
ralidad de los casos. ¡España? ¡Galicia sobresale! ¡Se eleva!. 
Pero cuando esta adquiere imperio- ! ¡ Se .agiganta! 
sa" necesidad, es en el caso de ser po- ! —Pues dirá que se alegra muehísi-•' 
bres 'huérfanos, faltos de amparo. 
La ya citada sociedad visita sema-
nalmente á más de 60 familias pohres 
mo. 
—Nada hará de más. 
—Estamos conformes. 
I I 
ta Rey. one los dirige, como por la fir-
mante, los sicruientes resultados: al 
terminar los ejercicios, las niñas vuel-
ven á cíase con mejor color y más vivas 
(! • inf'lio--o .í-.v guardan con frecuen-
ei;> prip no-i-ión más erguida v .nare - > 
Cin > han aumentado la capacidad respi-
ratoria. 
Carolina Ponccf. 
Kjcrcieios respiratorios: Obdulia 
García, aumento de capacidad pulmo-
nar, o centímetros; Estela Valdés. 1 ; 
Mercedes Díaz 2; Caridad Valdés B r i -
to. 1; María Luisa Gómez. 2; @tóiilfa 
Monadas, 2: Julia Sancio. 4: Naiaiia 
iSiiárez, 3: Emilia Fernández. 6. 
Estós resultados han sido observacíos 
en 27 sesiones de ejercicios respirato-
rios de quince minutos de duración. 
En general estas nj ías han mejora-
do notablemente en su aspecto físico y 
IT'-o. demostrando mucho entusiasmo 
por esta clas^ de ejercicios. 
Adelaida P. ds Rosmu*." 
E l Director de la Escuela número 
11, doctor Tomás M. Cañas, certifica: 
"Que en combinación con los ejerci-
cio calisténicos que realizan los alum-
nos de su escuela, ha establecido los 
ejnvicios respiratorios ^eguñ el método 
del doctor José Roda Rodríguez, obte-
niendo excelente resultado en la educa-
ción física de los niños, sobre todo en 
me-ios para ello, ó ser su tierna edad 
¡ un impedimento para buscarse ellos 
el cotidiano sustento. 
Ahora bien; recogiendo esos niños, 
se les haría un beneficio á ellos y á 
sus ,nadres. 
I En el mencionado asilo se hallan 
] acogidos unos •loce niños que es á lo 
más que pueden alcanzar los recursos 
de esta caritativa Sociedad, que em-
Me alejé de José, el conserje del 
contra las poco cristianas apreciacio 
nes de mi feroz comunicante. Yo no 
soy hombre de mala fe, pues digo lo 
ique opinaba de la nueva línea ferro-
viaria, y en ello rae ratifico, no por 
tozuidez ni ,por soberbia, sino porque 
entiendo que todo lo que sea dar vi-
da y desarrollo á los pueblos, es be-
neficioso para ellos. ¿Que nunca llue-
ve á gusto de todos? d a r o es. Pero 
si la l luvia es buena en general y solo 
perjudica á unos pocos á quienes sor-
prendió en la calle sin paraguas, no 
por eso hemos de abominar de esa 
bendición de-Dios. Además. En bue-
na doctrina, el interés de los más se 
halla por encima del perjuicio de los 
menos. Lo mejor sería que este mun-
d"1 fuera un Paraíso terrenal donde 
todos nos halláramos tan contentos; 
pero entonces, no sería mundo. . . 
¿Podemos nosotros remediarlo? En-
tonces. Con respecto á la inculpación 
de que soy un periódista poco escru-
tereses de la región, que intensifica-
riamos dándoles nuevos factores de 
energía y nueves canales de desuno, 
nuestra ruina, y para evitarlo, se de- Ho Y progreso. 
signó una comisión, que en todo mo- : Todos los intereses son respetables, 
mentó aloptara las aptitudes que i y por eso. como decíamos al prittc| 
convenga á la defensa de este pueblo, i pío, lo que debemos desear es que se 
decidido y resuelto á que sus dere- j llegue á una fórmula que los arrnonl 
chos y su bienestar no se maltraten, ce, sin qaíe ninguno sufra los perjui. 
En la reunión hubo gran entusias 
mo visitando después los congrega-
dos, en manifestación, al Gobernador más. 
cios ífiit! como no queremos pa •, 
sotros tampoco queremos para los de-
civi l , el cual, amablemente, prometió 
telegrafiar al Presidente del Consejo 
de Ministros para (ine no se conceda 
el ramal proyectado. 
Hasta aquí las manifestaciones :ic 
los onuhenses de la Capital. 
Ahora, oigan ustedes á los sevilla-
nos y 'á los onubenses de los pueblos-
Es un asunto este,—'dice Sevilla,— 
en el que queremos imponernos la 
mayor circunspección. Se trata de 
los intereses de dos provincias her-
manas, y nuestro anhelo es que nin-
guna sufra perjuicios. Los fntereaes 
de Huelva, por un lado. Los intere-
ses de Sevilla, por otro. ¿Se pueden 
conciliar? ¿Hay una fórmula a'-im'.-
Ya conocen los lectores del DIA-
RIO DE LA MARLYA los téi 'minos 
del important ís imo pleito que se ven-
tila. En crónicas sucesivas, les iré in-
formando del modo y manera en que 
se desarrollan los hechos á que da 
lugar la cuestión, pidiéndole a! Cielo 
que acabe por la buena, porque los 
ánimos se hallan bastante excítalos 
de una y otra parte, como verá se* 
guMamente el curioso que leyere 
pedro BALGAÑON. 
Santiago y María Pita! 
Luego pasé por la calle de la Mura-
lla y noté (pie todas les gallegos qple 
en ella viven tenían cara de satisfac-
ción. 
Cuando se vea* pa.srai por cualquier 
pica en ello 2.000 pesos. Resrlta pues. ! calle ó asomarse á cualquier puerta á 
que caída niño, por alimentos, vestidos i un individuo con trazas de peninsular. 
reunir al menos cinco mil pesos anua-
les con que pagar la estancia de 36 
huerfanitos? ¿De 36 niños que merced 
vuestra caridad mañana serán unos 
seres út i les á su patria? De otro mo-
do, ó los matará la tisis en su tierna 
edad por falta de almientos nutr i t i -
vos, ó se cr iarán en el arroyo, siendo 
carne de presidio." 
Vosotros á quienes Dios os dió me-
dios de fortcna, /.negaréis vuestra l i -
mosna para el asilo de ihuerfanitos de 
La >'"onferencia? 
'Como sé que deseáis recibir las ben-
diciones de Dios, y de vuestros her-
manos los po'brecitos, os expreso los 
.domicilios á donde podéis remitir 
los raquíticos y anémicos, pues ha ob-¡ vuestro óbolo, pequeño ó grande, que 
é instrucción, gasta mensualmento 
unos trece pesos, cantidad insignifi-
cante para tantos beneficios. 
Entre las familias acogidas hay ^€=0-
muchos niños que .piden .que le admí- i ¿No podríamos los asturianos echar-
tan, y por eso la Comferencia llama en I le una zancadilla á los galaicos y ha-
su auxilio al carittfivo pueMo cubano! eer que Colón liubie>:e nacido en Pe-
y le dice: " ¿ N o podréis ayudarnos á ñamellera? 
Diario, y otra vez llegó 'á rada oidos el puloso, "me he reído las tripas", 
bendito son de la nmiñeira cadenciosa i Pero, Dios mío ! ¿Es posibb que se 
y alegre. ¡ Este José es más gallego que piensen y se digan tales tonter ías? nica para que .entrambos queden sa-
De modo que ya .10 podemos decir 
las cosas más sencillas sin (pie caiga 
sobre nuestras cabezas d • " i n r i " del 
descrédito? Aviados es; íbamos en-
tonces, los que por gusto, ^ecesi:lad 
ú oficio, tenemos la misión d. infor-
mar al público lo que sucede por el 
mundo. No, amigo. Este servidor i:o 
se vende, en primer Jugar. . .porque 
¿quien sería capaz de cargar con sus 
ya duros y envejecidos huesos?; :- ¡ to de t r r o c a i r i l de Castillo ' le tas 
en segundo,, porque aun suponiendo ' Guardas á Minas de Peña del Hierro, 
que surgiera por ahí un ser extrava con ramal á Nerva, es cierto que de-
gante con semejante capricho, tengo te rminará una pequeña disminución 
todavía mis miajas de conciencia, y en el tráfico del puerto de Huelva, 
mi poquito de vergüenza, y mi poco pues los minerales de la zona de Pe-
de bríos para saltar las muelas de un I ña del Hierro y Peñas Altas. deri^a. 
la faz sonriente y los bigotes enhies-
tos, no hay que preguntar qué provin-
cia de España le sirvió de cuna: es ga-
tisfechos? No nos toca á nosotros 
proponer esa fórmula, pero si Jeiea' 
vivamente que se encuentre, pius si 
tenemos el estrecho deber ffo defen-
der los intereses de Sevilla, :le nin-
guna manera pretendemos que los 
de o . n prvdiicia. y menos la .1^ 
Hue lv j , so menoscaben en lo n ú * mí-
nimo 
Enjuiciemos con calma. El pr>y£ó-
D E P R O V I N C I A S 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Marzo 10. 
Parece que por merlida de hipriene dic-
tada jior el Jefe de Sanidad se ha tras-
ladado el establecimiento de herrería que 
él señor Pita tenía en el centro del pue-
blo á. !as afueras del mismo; medidas co-
mo la precedente deberían adoptarse con 
otros establecimientos perjudiciales á. la 
salud pública si se quiere evitar en lo "po-
sible enfermedades que, donde la higiene 
practica no tienen motivo de ser. 
Ademá-s ide lo apuntado hay que lamen-
tar •que -por falta de riego el polvo nos 
asfixie por las calles, careciendo las mis-
mas de la limpieza necesaria á, causa d« 
no haber personal para la misma. 
La cosa es fáeil. . . Pero no, no pue-
de ser, porque tengo ^ seguridad de "'Hmporrazo a quien tal me propusie- ¡ hacia nuestra p 
beneficioso para esta región andalu 
i — l » --— " " . . y jijóla, ICIUIIJUU 
que José, el conserje d?l Diario, nos Cr^m1e f1 ^ g 0 - . A f i r m a r 9 ^ el | salida por el Guadalqaivir: pero, ¿es 
. / i lerrocarri l de C ala es un proyecto asesinaría. 
Después de. todo, ¡qué diablos! ¿ n o ' 
somos gallegos todos los españoles aquí 
en Cu bita be? la ? 
Pues | viva Galicia! 
En lo sucesivo tos amigos de regalar' 
piropos á las lindísim;!-; cigarreras ó 
di -p.ili'Indora". y.i saben lo que tienen 
que hacer cuamb se vean eorrespon-
dides con aquello de: fSále, ffüyef/Ql { 
•Se atusarán el mostacho, sonreirán 
benévolamente y d i rán : 
—Sí, señori ta; gallego, h mismo que 
Colón. 
A M ALIO MACHIN. 
za es cosa que se hace buena y gra 
liosaun tite. con suma naturalidad 
Eso no vale dinero decirlo porque es 
una verdad, como una casa, según 
voy á demostrar seoruidamente. Pero 
para que mis lectores vean hasta 
donde Hega mi razón informativa no 
he de omi ir detalle adverso ni favo-
rable al importantís imo pleito que 
se ventila. 
Cnando escribí mi crónica en Sevi-
lla (primeros días de Diciembre) no 
podía prever lo ocurrido dos meses 
i después en la CiudaJ de Huelva. 
Hace unos días actúa en el teatro "Mar-
tí," la aplaudida compañía que dirige, el 
señor José E . Casasús, una de las mejores 
que nos han visitado, contando sus repre-
sentaciones por Menos; (las familias no 
dejan de asistir á nuestro coliseo deseoeafl 
de disfrutar de las obras que representa 
I esta gran compañía, entre otras está anim-
que este quebranto que ha de ejepen-}.ciada -María Luz? 
mentar Muelva, capital, no ha d* 
c m p c i ^ i r s e con los benefic'os que 
obtendrá una parte de aquella pro-
vincia, aproximada para su comuni-
cación en cuarenta y tantos kilóme-
tros con la ¿apitáíídad de la región 
dando fácil exportación á sus i i pie-
zas mineras y facilitan,lo el intercam-
bio de productos? 
Sabido es. que por donde pasa un 
camino de hierro, vigoriza las ener-
gías de la comarca y contribuye al 
! acrecentamiento de la actividad, y 
uo menos sabido es también, q-tlá to-
r de nueva comunicación que se 
Causó muy buen efecto en nuestro pue-
blo la. noticia de que nuestro querido ami-
go Panchito María Fernández será nues-
tro Representante por el término. Unión 
también lo ayudará en la campaña de 1912; 
elementos liberales importantes están coA 
el señor Fernández. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
D E R E M E D I O S 
Ma»rzo T. 
En las "Actualidades" del lútro 6, 
queja el -Déan" de esta "Basflica" deJ mal 
crea, estado de la carretería de Pinar del Río. 
A C E I T E P A R A A I M B R A D O D E F A M I L I A 
3 L j " o . 2 5 I 3 : r i l l c t : n t e 
Ivibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral Je esta bahía. 
, . Parag¡vitar falsificaciones. !ss latas llevarán est¿mpad-:< en las tapita^ la<= pa« 
labras L p Z B R I L L A N - a i i n n— 
F E 7 en- la etiqueta es-
ará impresa la marca d* 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigo: de la Ley 
é los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A F T E 
auc ofreccrnoE al públi 
co y que no tiene rivaJ 
's el product^ de una fs 
bricación especial y qut 
oresenta el aspecto (k 
Hgua clara, produciend( 
"na L U Z T A N HEf? 
MOSA, bm humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu< 
envidiar al gas más purificado. Este acc itc d 
Advertencia á los consumidores- i-A T 117 pt?tt t a xi^t? ^ , „ „ 
1-Mx. 
L A S M E J i E S C E S f E M S X L A S 8 E L P Í I S 
C E R V E Z A S CLARAS 
LA TEQP¡%&L 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- - TÍV31U -
- - A G U B L A -
- E X G E L S i O R -
- - M A L T I R I A - -
prin mi» i l ;u;m te i» i r i l i-» .í.m.ii i sr i>. . »> ai •» > »•>• » iv i la^ni . i < y i »> 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n f l f P i t f l Q ' UNiVERST^i 31 Calzaíi is PalffiE) | ffífijiHI 
Ul iUl imU. Teléfono (|137 T e l é f o n o <>()04 | Uí i i l í l 
ALSERT® M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-ÍS322.—0e 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. S5. 
1302 Í6-15 F . 
C A J A S d e S t G Ü R i D A D 
" V E N U S " 
68' 
T I N T U R & f R i H C E M V E S E T A l 
ÍA\ m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Aguiar y ObrapÍH. 
'id l-Mr. 
si su c í a fi% PATíNTE MOSLER 
Vd. t.ene o meior que puede hacerse, 
sus vjíojcs, documentos y libros 
tcqdsán la debida proiece ón y Vd. podrii 
vivir enteramente tranquilo. 
. SJntcos Importadores 
CASTELEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferrrteria 
L a m p a r i l l a n? 4 , HAbAINA. 
l-Mz. 
P u r a m e n t e Te<;Gtal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en • 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos P0* 
antiguos que gean. Se garantlaa no cau»* 
estrechez. Cura positvamente. , 
l>o venta en todas ¡as farmacias. 
V0o l-Ms. 
^ N O M A S C A N A S | 
Y 
v i4 
lor natural. Rubio, CmstaAo 6 A 
^ Negro, con el brillo y suavidad J 
^* de la juventud. Es de muy fá-
i il a.|jl{caci6n. Xo mancha ni ¿á 
• ea&Ui U ni perjudica á la »a- j 
;ud. Kadie conocerá que se lu« 
• H ultan canas si se hace con X 
V gJ A' 'EI'i'E DE BARRINAT. V 
BxfJaaci siempre en todas las A 
I boticas v droguerías el verda- X 
^ der¿ .A(! BiTB DE BARRINAT. *J 
.««̂  Deseonriad de las imitaciones ^ 
t y falsificaciones. Dirección del T 
lS» autor, Dr. Arturo Barrinat, O 
^ Can.rar <: io 226G. bajos. ¿ 
c z:s 3o-20 F-
A C E I T E B A R R I N A T 
Ksia maravillosa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño* 
Consultas de 12 4 i.—Cb*cSr. tí, ^mt^9* 
4 Aguacate.—Teléfono 91«. ^ 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—^farao 14 de 1911. 
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Por 
,AV que gracia! Pues si viese otras, 
¿QUfiruane sucedido, á "maaig îe:" 
rayo me coma y al que inventó los 
r Sos Orales tairtbién! 
que me encontré por uno en Santa 
qCe después de muchos daros y to-
^ c esperas y moilestias... se suspen-
-Me cachis: 
Y camine usted 12 leguas, y madrugue, 
Ljngase el flus de cristianar para eso. 
^Paciencia! 
•Bueno! Pues me encontré en Santa Ola-
'y tenia que vcflver al "Cayo," al nido. 
'Sabe? ¿Comprende? 
6 -irigúrense un guajiro con ropa limpia 
Y adrado del todo! 
yo tenía Wlleto de libre tránsito y de 
ri-uera por el ferrocarril. ¡Limpíate, en-
vidioso! ¡Aysssss! 
pero se me ocurre, en mal hora, tomar 
lj autom6\il para Camajuaní. 
Y como se me ocurrió lo ejecuté. ¡Ca-
. balito! 
•ramará. qué miedo pase con las cur-
vas, cuestas y retruques de esa carretera! 
ija bajada hasta tomar el puente del "Sa-
gua la Chica" es de "chupa y déjame el 
cabo." 
Allí me acordé de toda mi familia, de 
rnis vecinas, de mis deudores (de mis 
acreedores nunca me acuerdo) y de la tris-
te figura que hubiese yo hecho si me des-
lizan del puente abajo. ¡Cataplúm! 
¿Pero hombre, porqué no componen ese 
camino, que es noy tan tramsitado? ¿Por 
qué lo dejan así? 
¡Indudahlemente hay una Providencia pa 
ra los que van y vienen á los Juicios Ora-
Oes! 
Así como para Jos que van «y vienen á 
los bailes, y 4 los juegos lícitos como el 
"monte," el "poker," la "ruleta," etc., etc. 
Creo que con muy poco se pudiera arre-
piar ese camino, que es hoy el más tran-
sitado de la Provincia VilQareña. 
FAJCUNDO RAMOS. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a a v i a c i ó n en Pau: El A e r ó d r o m o Bleriot.--Nue-
vos pi lotos .—Propósitos del cé l ebre aviadora-
Exposic ión a e r o n á u t i c a en Madrid--Las regatas 
de S a n Sebast ián.—El "meeting" de av iac ión 
de la Habana: detalles complementarios sobre 
las entradas. 
D E E N C R U C I J A D A 
, Marzo 6. 
En la noche del domingo se celebró en 
el espacioso salón de Cuatro Caminos, de 
don Manuel Pérez, un gran baile que, por 
la enorme concurrencia que á él afluyó 
re\isti6 un carácter de extraordinaria bri-
•Wantez. 
Allí tuve el gusto de ver un grupito de 
lo más encantador, y en él brillaban: Ma-
rina Guevara, Felicia y Eloísa Quincoces, 
Josefa Fernández, Carmen Pérez, América 
Hernández, Esperanza Orozco y la blonda 
é interesante señorita Amparo Pérez, así 
como otras muchas que en estos momentos 
siento no recordar. 
Damas: Antonia Lina viuda de Guevara, 
Matilde Lima dn Quincoces, Elena Arango 
de Díaz y la elegante y gentl señora Gar-
cía de Pérez. 
Tocó con su acostumbrado estilo la or-
questa que dirige el inteligente señor Pa-
íblo Zerquera, siendo objeto de muchos 
aiplausos, que le prodigaban los concurren-
tes. 
E l señor Pérez, siempre que célebra fies-
tas como esta, las hace quedar lucidísimas. 
Reciba nuestra más 'calurosa felicitación. 
Jesús Quincoces, 
Corresponsal. 
O R I E ü N T t 
D E H O L G Ü I N 
Marzo 8. 
Valioso regalo 
E l señor Presidente del Consejo Pro-
vincial ha hecho un valioso regalo á la so-
ciedad "El Liceo':" cien volúmenes de au-
tores célebres, con destino á la bibliote-
ca que ha empezado á fomentar esa socie-
dad que hasta la fecha no había pensado 
©n esa necesidad, para cultura de las se-
ñores asociado?. 
Es muy meritoria y digna de agradeci-
miento la obra del señor Presidente del 
Consejo, y es de esperar que otros seño-
. res imiten su filantropía, dotando á la so-
ciedad de una biblioteca, y designando la 
Directiva á un 'bibliotecario responsable, 
y sobre todo, que no se lleve los libros 
para su casa, • 
F'oméntese debidamente la biblioteca; 
pero que no se acepten obras de Invemi-
zlo, Baemé y demás productores de en-
tregas. 
Si así se hace, cuente la Directiva con 
mi regalo. 
Al primer tapón... 
¡Con qué mala suerte "debutó" el nue-
vo jefe de policía, mi estimado amigo 
Francisco González Castellanos! 
Por la mañana empuñó el bastón con 
ímrlas, símbolo de su autoridad, y en la 
noche, unos cacos, robaron la caja de cau-
daTes de Miranda é hijo, la forzaron en 
las afueras de la ciudad, sacaron los me-
pudos, y, si te he visto, ni te ocupes. 
Dícese que entre los hechores había 
uno "disfrazado" de policía. 
Papeles son papeles 
Muchas veces me ocupé en estas co-
lumnas de .los abusos realizados para ad-
quirir los célebres pesos de posesión, re-
curriémdose á los medios más reproba-
Ues. 
Ahora se ha descubierto uno de esos 
'líos, fraudes escandalosos, que constituye 
la comidilla diaria: se ha pretendido ven-
der una finca otorgándose un poder falso. 
Según mis Informes, hay un inductor, un 
hechor y testigos falsos comprometidos. 
Y resulta que todos se acusan mutua-
mente, como aquello de el gato al rato, la 
cuerda al palo y el arriero á la moza, del 
Qn flote. 
E l juez que instruye el sumario, el sefíor 
Carlos María Callava, se propone hacer un 
ejemplar escarmiento, á cuyo efecto no 
descansa buscando á los culpables de ese 
fraude escandaloso. 
Quisicosas 
Vacante la plaza de administrador de 
la aduana do Santiago de Cuba, el señor 
Presidente do la República la ofreció á mi 
distinguido amigo el señor Antonio Mas-
ferrer. 
Surgió un candidato, y fué convocada la 
asamblea provincial, para designar la per-
sona en quien debía recaer aquel puesto, 
y que no pudo reunirse por falta de "quo-
rum," pues los delegados de Holguín, no 
•solo se negaron á concurrir, sino que ma-
nifestaron abiertamente su adhesión á. 
•Masferrer y su conformidad con la de-
signación hecha por él General Gómez. 
Entonces el señor Gobernador ordenó 
convocar de nuevo la asamblea de Holguín, 
primero para "revocar el acuerdo" por ella 
tomado; después para "tratar asuntos muy 
importantes," pero hoy se recibió un te-
legrama del señor Gobernador manifes-
tando no poder venir, por impedírselo asun-
tos oficlaües. 
Lo ocurrido es causa de gran tirantez 
entre los señores Manduley y Masferrer, de 
Que habrán de resentirse también los prin-
elpios y los intereses del partido, harto 
Quebrantados. 
Seguro ya el nombramiento del señor 
Masferrer, me place felicitarlo. 
Fallecimiento 
El sábado último falleció en Chaparra, 
víctima de pulmonía, el señor Alfredo Ló-
P ẑ, unido por lazos de parentesco á dis-
tinguidas familias de la localidad. 
E l cadáver fué traído á Holguín, acom-
pañado ,por multitud de personas de aque-
j a linca azucarera y formándose un nu-
trido cortejo con el numeroso público que 
do aquí asistió. 
Kociban mi pésame los familiares del 
desaparecido. • 
N. VIDAL PITA. 
Reconocidas por los aviadoras las 
ventajas que ofrece Pan, por sus dos 
principales factores, que son la esca-
sez de aire y las inmensas Laudas 
que le rodean, aparte de las faciliña-
des que dé esa villa reciben, Pau 
cuenta ya con gran número de pilo-
tos nacidos e-n su comarca. 
Hacemos mención hoy del Aeró-
dromo número 1,. d'ando á conocer al-
gunos detalles curiosos para los qu:? 
se interesan por los adelantos de ia 
agnación. 
Ha'ce tres semanas Bleriot ha dado 
el ^ B r e v e t d e piloto número 27. 
Desde el l o de Noviembre, fecha de 
la reapertura, (han salido pilotos: 
messieurs Tenaud', Morin. Perreyon, 
V drines, Ga-ubert, Bellot, Pou-
dhut. Herveux, Laceante, Lutge. Con-
neau, Princeteau. Malherbe, Tricor-
not, Rose, 'Contarcí, Sismano^lou, 
Ba^ue. Grellet, Raoult, Gonin, Pcha-
norosky, Goys, Keng'aTiou, Wyss, Ors 
y Rivollie. Dentro de breves días ob-
tendrán el título otros varios, y ya 
esperan 30 solicitudes turno de in-
greso. Merecen ser eloú^iad'os Bleriot, 
iLeblanc, Sallenave. Collin y L a m a i -
tin, por su acierto y la buena, ense-
ñanza; pues liasta la fecha no se ha 
registrado el menor accidente. Va-
rias pruebas de gran interés ha podi-
do observar Pau. Interesante fué la 
de Lega-gneux, con el propósito d*; 
disputarse el recorrido de altura, du-
ración y resistencia. '"Llegó á Pau, 
cambió el biplano, hizo varias prue-
bas ele más de 1,000 metros, y el 9 le 
Diciembre alcanzó 3,200. E l 21 del 
mismo mes quiso ganar Ta copa M i -
efhelín, con 20.000 francos, alcanzán-
dola con un recorrido de 515 kilóme-
tros en cinco horas y cincuenta y nue-
ve minutos. 
(Leblane, con Herveux, ganó el pre-
mio del pasagero, con l'óO kilómetros, 
en una hora y veintitrés minutos. 
Después hizo otra prueba sobre, Pau , 
á pocos metros de altura y á una ve-
locidad de 80 kilómetros, sigudendo 
las líneas de algunas calles y causan-
do gran sensación á los transeúntes. 
Bleriot y su mujer dan frecuentes 
paseos en su monoplano de dos asien-
tos. Hace pocos días cuaíro aieropla-
nos hicieron el recorrido de Pau-Ta r-
bes, y regresaron por la tarde, sin el 
menor accidente, tres de ellos/ E l 
cuanto sufrió averías en el motor: pe-
ro una vez reparado, en ruta, llego 
perfectamente. Marín había atrave-
sado los Pirineos, como era su propó-
sito. El 4'Aero Clnb de Beam" o.fre-
lé una copa París-iPau- con el premio 
de 20,000 francos. El Aeródromo Ble-
riot se encuentra á ocho kilómetro^ 
de Pau. y posee 12 monoplanos de un 
a-siento, y dos de dos, de los modelos 
X I 2 bis y XIY. para, -uso de los pilo-
tos entrantes, dirigidas por los pro-
fesores de la Escuela Bleriot. Leblane 
y el jefe de pilotos. Lemartin, 
Xo por el mucho trabajo que pesa 
sobre ¡Bleriot, deja de introducir 
nuevos adelantos en sus aparatos; 
en estos momentos está construyendo 
el tipo 23. cuando el año pasado, por 
esta época, "haeia el número 11. Aiho-, 
ra se dirán algunos: ¿Aidónde va 
tanto piloto con sus aeroplanos7^ L a 
mayor parte de los pilotos adquiere 
su monoplano, y el Ayuntamiento de 
Pau les ofrece otro Aeródromo, don-
de pueden hacer las prue'has.̂  Luego 
van desapareciendo de esta villa, 
por la Prensa se conoce después 
triunfo de unos y las desgracias 
otros: pues el martirologio de 
aviación es irremediable. 
Ta es un hecho nu^ en la prinmvera 
próvima habrá en Madrid una impor-
tante exposición aeronáutica. 
El-Real Aéreo Cluh de E=maña se 
ocupa activamente de trabajos. 
Se han el "Cenado las personas que 
componen el Comité organizador. 
El Conde de Romanones ha acepta-
do la presidencia del mismo. 
Para los días í) al 16 de Julio se ha 
fiiado ía fecha de las regatas de San 
Sebastián de este año. 
Se han puesto estas fiestas en esos 
días porque el 7 y el 8 d^ Agosto ten-
drán luarar fn Incrlaterra las resratas de 
la nueva fórmula internacional que al 
año siímiente debe tener lugar en Ale-
mania, aunque es de suponer que ames 
se v^rifirm.» en Francia. 
Al cuarto año se provecta se verifi-
que esa reerata en Esnaña. 
Los Clubs del C^nt íbrico envinr m á 
esas regatas una lucida representación. 
Xuestro di.stiufruido amisro Luis E . 
Ferro nos manifiesta on atenta carra, 
que el abono para las localidades para 
el gran concurso de aviación do la H.v 
baña que sa ef^tuará el día 18 del co-
rriente en la finca "La Coronela," en 
la carretoni de Palatino á Vento, ha 
i lado abierto en Prado 118. altos, 
oficinas de ''The International Avia-
tors.'' y además nos dice que la entr.i-
1n al "stand" con asiento y pasaió de 
ida v vuelta para los niños se ha fiiado 
en 75 centavos y la* entradas al 
"írround'1 ó al campo. 50 centavos. 
Las personas míe no-^an paWc ten-
drAn que pagar su pasa je ó sea 30 cen-
tavos. 
—¿.Conque mañana va usted á Ca-
zadores?—le dije á mi amigo Lina-
res, el redactor de la tan leida 4;Vida 
Deportiva" de este periódico. 
—'Sí Pz-CUo, voy, no sólo por .aten-
der la galante invitación que me ha 
hecho el señor Alzugaray, Presiden-
te de la Sociedad de Cazadores de la 
Habana, sino porque tengo verdade-
ros deseos de presenciar una tirada. 
Y, efectivamente, al ile-gar á los te-
rrenos lo primero con que me trope-
cé fué con un " t a r t a r í n " (?) que á 
pesar de sus lentes ^i-cóncavos, gui-
ña los ojos para mirar: era Linares, 
que acompañado de dos "Alguaci-
les," como quieu dice los hermanos 
Morales de Acevedo, estaba viendo 
tirar al más zurdo de todos los Ma-
cías; conste que este Macías ni es 
Doncel, ni enamorado, pero sí muy 
recto Juez. 
Y Rocamora, don Serapio, el gana-
dor de la Copa de apertura, vino ha-
cia mí, obsequiándome con un sabro-
so "sandwich," como eorresponden-
cia á mi felicitación muy sincera por 
su triunfo; pues antes de Llegar á los 
terrenos supe por Charles Roca y Ca-
suso que don Serapio había sido el 
"vincitore." Y hubo aquello del in-
dispensable abrazo y el chocar de los 
dátiles con su conato de ¡ ¡ hurrah!! 
sin "hip, hip." 
El "flacucilio," he notado que al 
decir flacueho todos han dirigido la 
vista hacia Benítez. y á fe que no se 
han equivocado, á él me refiero: pues 
bien. Benítez, á >lo lejos y cerca del 
depósito de los comestibl3S, hacía ga-
la de su hermosa voz... para pedir 
más "sandovi&hs," y á la verdad que 
no sé quién ingirió mayor cantidad 
de ellos, si él ó el oloroso y hermoso 
Sándalo, que pesa, al decir del otro 
Benítez, cerca de cuatrocientas l i -
bras, y eso que es sólo un poquito 
miás grueso que "Ohuchú." 
"Wyman, Broch, Fuentes, Barrena, 
Abren, Alzugaray, Pancho Jota Aba-
l l í . . . todos los allí congregados, es-
taban complacidísimos por el éxito 
de la fiesta de apertura, y no só'lo 
por eso, sino porque mi secretario 
particular, aunque sigue siendo teó-
rico, se permitió demostrar que tam-
bién es casi práctico. . . Aballí mira-
ba á ¡Barrena con ojos azorados y en-
vidiosos por haberlo superado ha-
ciendo el 50 por ciento, con cartu-
chos que no todos tenían municio-
nes. . . que de haberlas tenido todos, 
hubiera hecho el ciento por ciento I ! ! 
La animación, que es contagiosa, 
me hizo pasar una muy agradable 
mañana. 
Pero, de la tirada ¿qué? 
Ya verán ustedes. El premio, con-
sistente en una elegante y sencilla 
Copa, se disputaba á 50 platillos, y 
de ellos rompieron: 
Don Serapio (a) Rocamora. 42. 
Carlito Ponts, 41. 
Carlos Alzugaray, 38. 
Jesiis Puentes y J. P. Abren, 37. 
José A. Scott y Castro, 35. 
Carlos Scott, Ü . 
José Roca, 33. 
Constante de Diego .30. 
Roca Porcel y Alberto Barrena, 
25. 
Creo que Aballí también tomó par-
te en este "match," pero no me die-
ron tiempo ó no tomé razón por olvi-
do, ó por lo que sea, lo cierto es que 
Aballí miraba con ojos de envidia á 
Barrena. 
"Ohuchú," el anotador especial 
del Tartarín del j ip i chico, ex-nuevo, 
es lo más lipidioso que he conocido... 
Tome nota, me decía de las niñas, y 
sin saber si yo le atendía comenzó: 
Señoritas Odilia Quesada, Leonor y-
Carmen Figueredo... pero hombre 
de Dios, que estoy tomando nota del 
"score" y me vas á equivocar; tate, 
ya está, puse gordiflón por Benítez; y 
como si tal cosa siguió: María del 
Carmen Rivas. Isabel Carolina Mo-
ya, Conchita Poulham, Carmen Te-
resa Scott. y señoras de Rocamora, 
de Alzugaray, de Paz Amado, de Die-
go, de Scott... Vaya ya está "Chu-
ohú" complacido, ahora me dejará 
tomar... /.tomar?... le falta toda-
vía, agregó y siguió: Comandanlc 
Gustavo Rodríguez, capitán Julián 
Castillo y tenientes Jacinto Llaca y 
Ortiz. Este Ortiz es un venenoso, se 
llama Arsenio. que casi suena á arsé-
nico... Pare, pare mi amigo, no pon-
go ni un nombre más, y en esto llega 
mi secretario y me dice con gran mis-
terio: íDe Febrero á, acá hemos teni-
do veinte y tautos socios nuevos. Y 
como tal parece que quiere que lo di-
ga, ya está dicho. 
Al ver que ya eran más de las on-
ce, Linares y yo nos despedimos de 
los tartariues, y haciendo proyectos 
para cuando podamos, él como redac-
tor y yo como simple colaborador, 
disponer de más espacio en el DIA-
RIO DE LA MARINA, para la Sec-
ción de Sports, enredados en agrada-
ble cháehara, casi "aviamos" de lo 
que habíamos hablado de aviación 
durante el trayecto hasta el Vedado. 
Y se concluyó. 
A. PZ-CLLO: 
Marzo 12, 1011. 
B A S E - B A L L 
GRAN TRIUNFO HABAXISTA 
Hace tiempo que no se había efec-
tuado en los terrenos de "Almenda-
res Park" un "match" tan intere-
sante y lleno de emociones como el 
• celebrado ayer entre los colosos del 
base-ball, ó los eternos rivales "Ha-
bana" y "Almendares." 
I Desde su comienzo hasta realizarse 
el último "out," el desafío no perdió 
su interés, ni los espectadores se mo-
vieron de sus puestos. 
Regino López, el popular actor del 
teatro "Alhambra" tuvo su gran día, 
viendo triunfar en toda la línea al 
!club "Habana." 
j La numerosa concurrencia que acu-
dió á presenciar el desafío, fué pró-
diga ayer en festejar con burras y 
aplausos á los "players" de uno' ,y 
otro bando. 
El despertar de los leones rojos fué 
de funestas consecuencias para los 
"come alacranes," al ser destrozados 
sin contemplación entre las garras 
• de aquéllos. 
| Johnson, Hil l , Petway y Padrón 
fueron los que más se distinguieron 
haciendo uso de sus garras, digo, de 
sns "bats," pues descuartizaron á 
Méndez, al gran Méndez, y Joseíto 
Muñoz, en medio de una gritería 
atroz de los espectadores del ala de-
recha, de la histórica glorieta de Al -
mendares. 
| En cuanto al campo, todos los jn-
i gadores rojos se merecen los aplau-
I sos que con jnsticia se les tributó. 
Del grupo almendarista el que más 
jugó, y que debido á él no anotaron 
los rojos tres ó cuatro carreras más, 
acompañadas de "three bagger" ú 
"home rum," fué Rogelio Valdés. 
que jugó mucho mejor que los profe-
sionales del "Detroit" ó "Piladel-
fia." 
; Yo, que no soy ni habanista ni al-
mendarista, me entusiasmé ayer vien-
d o jusar á Rosrelio, y le aplaudí con 
¡verdadero entusiasmo. 
Así se defiende un campo de "base-
ball ." 
He aquí un pequeño bosquejo de 
las carreras realizadas por uno y otro 
bando: 
Primera entrada roja: Carlos Mo-
ran recibe la base por bolas conta-
das, pero fué "ou t" en tercera al ba-
tear Hill , que murió á manos de la 
primera con asistencia del "pitcher." 
"Home run," Johnson, justificó 
ayer su sobre nombre. 
Después de dos bolas y un "str i-
ke," castigó la bola lanzada por Mén-
dez, tan fuertemente, que la mandó á 
la cerca junto al anuncio de Baguer, 
pasando en claro al "center field" 
aziul. 
Cuando Johnson dió la vuelta al 
cuadro y llegó al "horae píate," aún 
la bola estaba en manos de Hidalgo. 
Sigue á Johnson, Petway, que toma 
su taza de ponche para fortalecerse. 
La primera carrera azul, que tam-
bién fué ên la primera entrada, la 
hizo Cabrera al batear de " h i t , " lle-
gando á segunda por "sacrifice" de 
Cabañas, que tomó la primera por 
error de Carlos Morán; Gervasio 
González se sacrificó, haciendo ade-
lantar bases á Cabrera y Cabañas, 
entrando el primero en "home" al 
dar un " f l y " al ^center field" Hi-
dalgo. 
Castillo muere en " f l y " á' manoj 
de Carlos Moran. 
Pero el momento más feliz del "Ha-
bana," en el que aseguró la victoria, 
fué en la séptima entrada, en qus 
Hill , Johnson y Padrón ocuparon las 
bases por "hi t s" consecutivos, ha-
ciendo saltar del "box" á Méndez, 
con gran contento del elemento ha-
banista. 
I Joseíto ocnpa el "box" y los ha-
banistas hacen dos carreras. 
La novena entrada resulta una he-
catombe para el "Almendares," de-
bido á que los rojos vuelven á anotar-
se cuatro carreras más. 
También el "Almendares" tuvo su 
oportunidad para tomar ventaja en 
el : auinto "inning," auo teniendo 
tres hombres en base, sólo logra ano-
tar una carrera. 
M i i n p n n i j ( 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
O ABAS DiJ CAMBIO 
Habana- 14 Marzo delíUl 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
CaJtáeritU (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano ron-
cra oro español ... 109% á 109% P. 
Oro araerieand con-
tra plata española 9 á 10 V. 
Cenrenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.25 en plata 
id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata esnafiola 1-09 á 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 14 
Precius -pagados aoy por los si-
¿ruientbj! míenlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.1/2 á 15.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.v4 
En latas de ^ Ib. qt. á 16.1̂  
Mezclado s.-clase caja á l l . Y z 
Arroz. 
De semilla 2.95 á 3.00 
De canilla nuevo . . . S.Y2 á 4.1/4 
Viejo 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.n4 
Ajos. 
De Murcia 22.00 á 30.00 
Gapadres 34.00 á 40.00 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Xoruega . 11,% á I I . V 2 
Escocia 10.1/2 á 11.00 
Hailifax (tabales) . . . á I .Y2 
Robalo á 7.00 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Del País 20.00 á 21.00 
íViioles. 
De Méjico, negros, . . 4 . ^ á 5.00 
Del país á 5.00 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á o.1/^ 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 12.̂ 4 á 12.% 
Compuesta 11.00 á 11.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 11.00 á 12.00 
Del País 13.00 á 15.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do quintal ; S.̂ g 
Surtido, @ 23 rs. 16]00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesnin 
marca .'. 73.00 á 75.00 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
En Cicnfuegos 
En mi revista de la semana anterior in-
dicaba la tendencia Á la baja que domi-
naba en el mercado, y qVie esa baja proba-
blemente persistiría si no ocurría alza en 
Londres, y como esta ha ocurrido con ma-
yor intensidad de lo que podía esperarse, 
ha tenido que sesruirle el mercado ameri-
cano lo que no puede asegurarse es si esa 
alza continuará, porque son tan grandes las 
existencias de azúcares en Europa que no 
obstante de ser corta la producción de Cu-
ba, es muy difícil que se lleve á cabo es-
peculación que ofrece muchos peligros. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
Existencia anterior. . . 
Entrados en la semana. 
Exportados en la semana. 
Existencia de primera. . 
Existencia de segunda. . 
Resumen 
Entradas añte normen te. 











Exportados . 697,362 
Existencia de primera. . . . 78.065 
Existencia de segunda. . . . 5,834 
Operaciones practicadas hasta el día 11 
de Marzo de 19Í1: 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
EN A B R E U S 
Central "Lequeitio" 
Habana," y nne este último no ne-
cesitó de ' 'Ciclen" "Williams ni de' 
Lloyd para ganar á sus temibles con-
trarios. 
Kn Marianao sólo hubo práctica y • 
tirada especial en opción al premio 
" Faustino López." Nmganp hizo el i 
número necesario de platillos rotos | 
para cargar con la Belga. Algunos 
Cerranos conozco yo que cuando pa-
san junto á esta escopeta la miran 
con malos ojos y le dicen ¡ sola vava! 
Vale.* 
Nuestro diligente corresponsal en Rodas, 
nos escribe con fecha 8 del actual como 
En resumen, que los a í iPionados al sigue: 
"base bal l" tuvieron un ffran día I "Con el nn de dar 4 1o! lectores ñel DIA-
• „ j • i ti kt T »» i ] RIO algunas noticias referentes .1 la zafra 
Tiendo .laijrar al Almendares" y aV e„ este t'érmino, tomé pasaje en el tren de 
viajeros de la Empresa Terry y Hno., que 
dicho sea en honor de la verdad, es uno do 
los mejores ferrocarriles de vía-estrecha 
que circulan en la provincia; sus líneas 
magníficas, sus carros limpios y cómodos y 
él personal atento y muy correcto con el 
público; ti las once de la mañana llega-
mos al central "Lequeitio." L a impresión 
que se experimenta al pisar el "Batey" 
de aquella hermosa linca azucarera, es 
agradabilísima; claro, limpio, espacioso, 
circundado en gran parte por numero-
sas ; "fragatas•, cargadas de la jugosa gra-
mínea, el movimiento de "trenes" y carre-
tas, el ordenado bullir de aquel" hormi-
guero humano, aportando cada uno su 
parte de trabajo, todo contribuye á Qevan-
tar el espíritu predisponiéndolo á las nvis j 
ha.laírüeñas concepciones. 
•Saludé enseguida al Administrador, se- I 
ñor Primo. Ollte, que al conocer el obje-
to do mi visita, se mostró muy atento y 
complacido, llevándome á presencia del 
dueño del central, el correcto caballero se-
ñor Domingo NazAbfil, á quien presenté mi 
tarjeta de Corresponsal, siendo racibido de 
manera altamente satisfactoria; de sus la-
bios oí merecidos ologios á la Empresa del 
DIARIO por su seriedad, información mun- 1 
dial y acertada dirección, interesándose por 
la salud de su Director, á quien por mi j 
conducto envía cariñosos recuerdos. 
t Después de un almuerzo espléndidamen- ' 
** servido, del que gustamos opíparamen-
te, pasamos á visitar la gran fábrica; enor-
me cuadrilongo de hierro y ladrillo de cons-
trucción reciente, amplia y ventilada. En 
primer término aparece el "aparato de des-
cargar la caña en la "estera," sencillo y 
de fácil .manejo. Entra el carro en la pla-
taforma, donde por un sistema sencillísi-
mo de palancas se le da una inclinación 
ife menos de 4oo. lo suficiente para que 
toda la caña descienda hacia la "estera" 
situada á suficiente profundidad; en esta ' 
Para terminar, el '^Habana" bateó 
"12 hits" con acompañamiento de 
"horae run." "three bagger," "two 
basr^er" y la mar de una base. 
El "Almendares," muy f lo jo . . . 
pero muy flojo. 
Una nota importantes ayer no jugó 
Miarsans ni Almeida, y por eso per-
dieron, al decir de los acérrimos al-
mendaristas. 
MENDOZA. 
J E S A I S T O U T 
Tan interesante y tan amena como 
siempre, llega á esta redacción la 
grap revista fraueesa. más leida y 
más hermosa de cuantas á la Habana 
vienen. Xos la manda Solloso. quien 
en Obispo número 52 vTende ejempla-
res del gran "noticiero universal" y 
á él suscribe por muy módico precio. 
Con el "Je .Sais Tout" también re-
cibió Solloso "Lectour Pour Tous," 
"Cóurrier des Etats Unis y la siem-
pre excelente " L ' Illustration." 
operación no se invierte más de un mi 
ñuto y la realizan tres hombres solamen-
te, el operador y los dos descargadores. 
Este sistema sencillo y eficaz es patento 
del señor Ceferino Rodríguez y es Jo me-
jor que he visto hasta el día. 
A continuación y colocados de manera 
que se dominan desde la entrada á un sola 
golpe de vista, están los grandes molinoa 
de extracción que van botando sobre las 
canales laterales, potentes chorros de gua-
rapo. L a extracción del último es tan per-
fecta y tan seco sale el bagazo de aquellas 
"masas" que se hace preciso humedecerlo 
antes de llevarlo á los grandes hornos. De-
fecadoras, triples tachos, cristalizadores, 
centrífugas, aparatos modernos y capaces 
de un gran trabajo de elaboración. El Laboratorio 
Departamento elegante con todo un ar-
senal de aparatos y reactivos suficientes 
para el análisis más acabado; á su frente 
se halla una persona culta é inteligente, 
el señor Pedro Tellechea, químico indus-
trial, á cuya amabilidad debo estos datoS 
que copio á continuación: 
Promedio de la riqueza de la caña 14,25. 
Extracción de. los molinos, jugo natural, 
7T20. Riqueza del guarapo, 17. Rendi-
miento comercial, 11'75, convertido á un 
solo fruto. Polarización, 95^. Molida dia-
ria, 110 mil arrobas. Sacos de azúcar, 1,000. 
Elaborados hasta hoy, 52,000. Zafra proba-
ble. 100 mil sacos. 
Calculándose en cien mil el número df 
sacos de la presente zafra, que se vien< 
haciendo sin interrupciones y sin fuego.eij 
los campos, tendremos un aumento sobri 
la anterior de unos 20 mil sacos. Haí 
sembradas y en preparación para la veni-
dera unas 145 caballerías de caña, que coy 
las reformas que se harán en la casa di 
calderas, elevarán la producción á 130 mil 
sacos. 
A las 4 de la tarde y en un expreso qui 
galantemente puso á mi disposición el sê  
ñor Xazábal. abandoné aquella finca, des« 
pidiéndome complacidísimo de aquel acti-
vo industrial que ha hecho del "Dequeitio'' 
uno de los mejores centrales de la provin-
E L CORRESPONSAL. 
Scciedades y E m p r e s a s 
Con fecha 14 de Febrero, el señor doí 
Ricardo Martínez Crespo, adquirió poi 
compra al señor don Angel FemfcndíH 
i Fidaigo, el establecimiento de víveres y li' 
' cores titulado "La Lonja de Chacón," si-
, to en la calle de Aguacate nóm. 2. 
Con motivo del sensible fallecimiento dd 
señor don Cándido Perrote, se ha consti-
tuido, con fecha 21 de Febrero, para con» 
tinuar los negocios de su almacén de tai 
bacos en rama, una sociedad que girad 
bajo la razón de Viuda é Hijos de Perrotq 
la que ha conferido amplio poder al seño! 
don Jacinto Perrote Aguado, para que reí 
presente á la referida sociedad en todo) 
los negocios relacionados con el citado ab 
macén. 
b o l s a p r i v a d a 
co t i zag ioñ Ie valores 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la lala d] 
contra oro, de 5 á 7 
Piata espuñWi rontra nro español do 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109 í 
VAl_U RES 
Com. Ventf. 
Fondos públiooo i 
Valor Pía 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . <. . 
Id. de la Eet)úliUoa d« Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 
Ooiiffaclones segunoa Tdpo-
teca del Ayuntamiento de 
i la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. dt Clenfuegoa á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de Ja Habana. . . 
Bonos de ¡a IJaoana Eleo-
trio Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obllgacionea generales (per-
petuas) conaolid-rdaíi de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
BDUOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecaHos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCl-JNES 
Barro Español ie la lila de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía di Ferrocarriles 
UnHos do la Habana y 
Almucene/» do Regla limi-
tada 
Ca Elértrlc? de M'irnorado 
y tracción de Santiago. . . 
Com.-anla ael r orro»-.ai:"il del 
Oeste 
Compañía Cubana Cenrmk 
Railwa.y's Limlced Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
PevrucarrQ ae Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
iRf,, v Electri-
cidad de la Haoana. • . _t 
Dique 1.3 u» Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja Je Jonieroto de la Ha-
bana (preferidas). . . . 
Id. id. ) comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . . 
Com pañí? íTavann Electric 
Railway'f Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
' i>nii'Htii_ Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C.mi)añía Vio riera de Cuba. 
Planta ^'éctrica de Sancü 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. 

















































C I T I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C j 
E l miércoles, 15 del con lente, & la ub 
de la tarde, se rematará en el portal de 1 
Catedral, con intervención de la Compañ) 
de Seguros Marítimos, una caja con 
piezas de driles, 20 líos sedas, etc.. proc, 
dentes del siniestro del vapor "NuévitoJ 
ono7 EMILIO SIERRA. 
oU-7 lt-14 ld-15 
DIARIO D E L A MARINA.—lEdición" de ta taide.-rMaaao 14 de 1911. 
X o t a s de a m o r p a r a e m p e z a r , 
f í a y d o s e n e l c a r n e t de l c r o n i s t a á c u a l 
j n í i s s i m p á t i c a y á c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
Se r e f i e r e l a p r i m e r a á l a s e ñ o r i t a A l i -
c i a l » n 8 - a , l a b e l l a y e l e g a n t e L i l y , q u e 
t a n t o b r i l l a e>n l o s s a l o n e s d e l s r a n m u n -
d o p o r l o s e n c a n t o s d e su g r a c i a , s u d i s -
t i n c i ó n y s u s i m p a t í a . 
H e c h á f u é e n l a t a r d e d e a y e r l a p e -
t i c i ó n o f i c i a l d e l a s e ñ o r i t a L o n g a p o r e l 
d l s t i r ^ g u i d o c a b a l l e r o José M a r í a A r e l l a -
n o pa ra , s u h i j o , e l d o c t o r J u a n A r e l l a n o 
y M e n d o z a , q u i e n p o r su c o r r e c c i ó n , p o r 
s u c u l t u r a y p o r s u c a b a l l e r o s i d a d es u n o 
d o l o s p r e s t i g i o s m á s l e g í t i m o s de l a j u -
v e n t u d c u b a n a . 
B l a m o r , e n s u s d e s i g n i o s , n o p o d í a h a -
b e r c o n c e r t a d o e l - e c c i ó n m á s f e l i z . 
E n c i e r r a l a m á s b e l l a p r o m e s a -
V a n a s f á u n i r s e do.s a p e l l i d o s q u e r e -
p r e s e n t a n p a r a n u e s t r a s o c i e d a d l a s m á s 
a l t a s d i s t i n c i o n e s . 
Y o m e c o m p l a z c o , a l se r p o r t a d o r do l a 
g r a t í s l m e , n u e v a , de s i g n i f i c a r m i f e l i c i t a -
c i ó n m á s a f e c t u o s a t a n t o á l a g e n t i l L i l y 
y s u d i c h o s o e l e g i d o c o m o á l o s p a d r e s 
d e n o v i o s t a n s i m p á t i c o s . 
F e l i c i t a c i ó n q u e h a g o d e m o d o , e s p e -
c i a l á m i a m i g o e x c e l e n t e y . q u e r i d í s i m o 
U r n e s t o L o n g a . 
TSl otro c o m p r o m i s o . 
S e refi-ere á P a n c h i t a S u á r e z M u r í a s , l a 
e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a , t a n d e l i c a d a y t a n g r a -
c i o s a , 
L a s e ñ o r i t a S u á r e z M u r í a s h a s i d o p e -
d i d a en m a t r i m o n i o p o r e l j o v e n d o c t o r 
L u i s de S o l o , a b o g a d o q u e se h a h e c h o u n 
p r e s t i g i o e n e l f o r o d e l a H a b a n a p o r s u 
t a l e n t o , s u s a b e r y sus m é r i t o s . 
F i g u r a e l d o c t o r L u i s de S o l o e n e l 
C l a u s t r o T n i v e r s i t a r i o e n t r e l o s p r o f e s o -
r e s m á s j ó v e n e s y m á s d i s t i n g u i d o s d e 
l a F a c u l t a d de D e r e c h o . 
E s . a d e m á s , u n c a b a l l e r o c u l t o , a m a b l e 
jr s i m p á t i c o . 
N o es u n a s o r p r e s a l a n o t i c i a . 
Y o l a e s p e r a b a , m á s t a r d e ó m á s t e m -
p r a n o , y s i e m p r e c o n e l p l a c e r de t r a e r -
l a á e . « t a s H a b a n e r a s c o m o u n a de sus n o -
t a s m á s s i m p á t i c a s . 
M i s f e l i c i t a c i o n e s . 
M a t i l d e ! 
B e l l o n o m b r e q u e es l a f e s t i v i d a d d e l 
d í a . 
S e a m i p r i m e r s a l u d o p a r a u n a d a m a 
t a n r e s p e t a b l e y t a n d i s t i n g u i d a c o m o l a 
s e ñ o r a M a t i l d e d e l C a s t i l l o V i u d a de A r ó s -
t e g u i , l a m a d r e a m a n t í s i m a de a m i g o s q u e 
s o n t a n q u e r i d o s p a r a m í c o m o A r t u r o , 
G u s t a v o . M a r t í n y e l b u e n o é I n v a r i a b l e 
d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
C e l e b r a n s u s d í a s l a s s e ñ o r a s M a t i l d e 
E l i g i ó d e C u e r v o , M a t i l d e E c h a r t e V i u d a 
d e S a n g u i l y , M a t i l d e C u a d r a de A g u i l e r a , 
M a t i l d e A r a n g o de G a r r i d o . M a t i l d e U í a # 
d e C a p o t e , M a t i l d e M e n d o z a de S m i t h . M a -
t i l d e C o l á s de C a m p i ñ a . M a t i l d e G a r r i d o d e 
P o r t i l l o , M a t i l d e N o d a r s e d e S o n v l l l e y M a -
t i l d e G o n z á l e z R e d í n de M o l i n a . 
Y u n a d a m a d e n u e s t r a s o c i e d a d t a n 
a m a b l e y t a n d i s t i n g u i d a c o m o M a t i l d e 
V a r o n a d e B e r n a l . 
S e ñ o r i t a s : 
M a t i l d e E l c i d . M a t i l d e E c h a r t e , M a t i l -
d e P ó r t e l a y l a a u s e n t e é i n o l v l d a d a a m i -
g a M a t i l d e B l a n c o , 
E s t á d e d í a s u n a g e n t i l m a d e m o i s e i l e . 
M e r e f i e r o á M a t i l d e T r u f f í n . q u i e n r e -
c i b i r á , c o n t a l m o t i v o , e s t a t a r d e y e s t a 
n o o h e á s u s a m i s t a d e s q u e v a y a n á s a l u -
d a r l a e n V i l l a - N i n a , l a h e r m o s a p o s e s i ó n 
d e B u e n a v i s t a . 
M i f e l i c i t a c i ó n p a r a t o d a s . 
D e l g r a n m i i n d o , 
G r a n d d i n e r a n o c h e de l a s e ñ o r a M e r c e -
d e s R o m e r o d e A r a n g o d o n d e se v i ó r e u -
n i d o u n g r u p o d é m a t r i m o n i o s e l e g a n t e s . 
Y r e c i b o d e l a s s e ñ o r i t a s P á r r a g a , 
A l l í c o n g r e g á b a n s e , e n t r e o t r a s , A d r i a n a 
M a r t í n e z V l l l á u r r u t i a i C o n s u e l i t o L á m a r . 
Y u y ú M a r t í n e z . C r i s t i n a K i n d e l á n , P i l a r 
P o n c e y P a q u i t a D í a z . 
N o se b a i l ó . 
E l r e s p e t o á l a C u a r e s m a a s í l o i m p o n í a . 
A p r o p ó s i t o d e l a s e ñ o r i t a D í a z , l a g e n -
t i l y b e l l í s i m a P a q u i t a , d i r é q u e s u v u e l -
t a a l P e r s e v e r a n c i a h a s i d o t r a n s f e r i d a 
p a r a m a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e . 
L l e n a e s t a b a l a E x p o s i c i ó n . 
D e s f i l a b a n , p o r l o s p a b e l l o n e s y d i s c u -
r r í a n p o r a q u e l l a s a l a m e d a s s e ñ o r i t a s t a n 
d i s t i n g u i d a s c o m o M a r g o t d e C á r d e n a s , 
A m e l l a y . O f e l i a C r u s e l l a ^ , M e r c e d e s y J o -
s e f i n a L o n g a , R o s i t a y M e r c e d e s A j u r i a , 
D i v i n a R o d r í g u e z B a u t i s t a , O d e t t e S o u h a r t , 
M e r c e d i t a . G o d o y , C u s a y M a t i l d e P ó r t e l a , 
L o l a M a r í a d e l J u n c o . M a r i a n a M a c h a d o , 
T e r e s i t t a P e r a l t a , C o n c h i t a B o s q u e , M a r g o t , 
J u l i e t a y C h i c h i t a I g l e s i a , C o n s u e l o y C e -
l i a M a r í a L a g o , S a r i t a V á r e l a Z e q u e i r a , 
F i d e l i a A b a l l í , S e r a f i n a V a l d i v i a , E u g e n i -
t a O v i e s , E s m e r a l d a y C o r a l i n a M a r c h , 
C o n c h i t a , C a r m e n y A n g e l i n a G a l b i s , N e -
n a y P u r a L ó p e z , Josef in .a . C o r o n a d o . M a -
r i n a D o l z , G l o r i a C a s t e l l á , C r i s t i n a y R o -
s i t a M a r t í n e z O r t i z , I n é s y A n a i s C e n t u -
r i ó n , R o s a M a r í a F e r n á n d e z , A s u n -
c i ó n M e s a , J o s e f i n a A c o s t a . M i r e i l l e G a r -
c í a , S o f í a y A l i c i a O n e t t i , M a n c h a y E r -
n e s t i n a M a r q u é s . N e n a S á n c h e z , G e o r g i n a 
A r o z a r e n a , M a r í a L u i s a y M a r í a J o s e f a 
B c h e m e n d í a , M a r i c u s a F r e y r e y l a s t r e s 
g r a c i o s a s h s r m a n a s M a r í a J o s e f a , A n a M a -
r í a y R o s a l í a G o n z á l e z . , 
E n t r e l a s s e ñ o r a s c o n t á b a n s e las d i s t i n -
g u i d a s e sposas d e l o s M i n i s t r o s de F r a n -
c i a . M é j i c o , E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a , 
E s t a ú l t i m a , c o m o s i e m p r e , s o b r e s a l i e n -
do p o r s u h e r m o s u r a y s u e l e g a n c i a . 
D e l b a i l e d e l C a s i n o . 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n e l s á b a d o e n a q u e -
l l o s s a l o n e s ' a i r o s a s y g e n t i l í s i m a s , l a s s e -
ñ o r i t a s C a n o , E s t h e r y M i n e r v a , q u i e n e s 
h a n v e n i d o e x p r e s a m e n t e desde T a m p a p a -
ra p a s a r * l o s C a r n a v a l e s en n u e s t r a c i u -
d a d . 
C o n l a s d o s b e l l a s h e r m a n a s a s i s t í a a l 
b a i l e l a s e ñ o r i t a I r u n d i n a S a n M a r t í n . 
L a s t r e s , d e a r l e q u í n . 
A p r o p ó s i t o d e e s t e b a i l e , y r e c t i f i c a n -
d o u n a n o t a q u e d i a y e r , d e b o d e c i r q u e 
e l s e ñ o r R a m ó n S u e r o , p a d r e d e l a b e l l a 
C a r m e l i n a , t a n c e í e b r a d a e sa n o c h e e n e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , n o es o t r o q u e e l o p u l e n -
| tf> c a b a l l e r o q u e figura en e l a l t o c o m e r c i o 
' d e l a H a b a n a . 
"Sólo p o r u n e r y o r , d e l q u e h e s i d o a d v e r -
t i d o , p u d e d e c i r q u e e l s e ñ o r S u e r o r e s i d í a 
en C i e n t u e g o s . 
A c a b o de s a l u d a r a l a m i g o P e l l é s . 
E s t e j o v e n f u n c i o n a r i o d e n u e s t r a c a -
r r e r a c o n s u l a r , t a n a m a b l e y c o n s e c u e n t e 
s i e m p r e , h a l l e g a d o d e P u e r t o R i c o d e s -
p u é s d e u n a a u s e n c i a do dos a ñ o s . 
A h o r a p a s a á B a l t i m o r e . 
V a el s e ñ o r E r a s m o P e l l é s á l a p r ó s p e r a 
c i u d a d a m e r i c a n a c o n e l c a r g o de c a n c i l l e r 
d e l C o n s u l a d o de C u b a . 
E m b a r c a r á p r ó x i m a m e n t e . 
C o r r e o d e b o d a s . 
P a r a e l s á b a d o p r ó x i m o e s t á c o n c e r t a -
d o e l m a t r i m o n i o d e l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a G o n z á l e z R e d í n c o n e l j o -
v e n A u r e l i o V . d e l a T o r r e . 
S e c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a d e l A n g e l á 
l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
c o m o 
E s t a n o c h e . 
Se c a n t a r á en P a y r e t 
a b o n o . E l T r o v a d o r . 
Y E l C o n d e de L u x e t n b u r g o 
c i n n a l . 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
FONTAXTLLS 
f u n c i ó n de 
e n el X a -
T'N'Rlíjr 
PARA LA CUARESMA 
Las personas débiles no podían .so-
portar antas las ayunos propios de la 
euamsina. 
Ahora pueden .sufrirlo perfeclamen-
te, porque mezclan eon los potajes que 
comei] el gofio Izqaier.lo de trigo tos-
tado, que suple á la eárne en las con-
dioiones nutritivas, eon la ventaja de 
P r e v a r i c a c i ó n . - - C o n t r a u n p o l i c í a . - - J u e g o p r o h i b i -
d o . - - D e t e n c i ó n d e " P a t ¡ I l a s ' , ó e l h o m b r e C a -
l e n d a r i o . - - T e n t a t i v a d e r o b o e n u n a b o d e g a . - -
O t r o s h e c h o s . 
Amargura número 48, y en mi e a ü d a d ' ^ ^ ¿ e ñ r Se 
de poderdante de la señora Elvira , X o h e m o s r e c i b i d o ei p r o i r ^  l  r  l i r  
Fernández, viuda del doctor Muza, de-1 función de hoy. 
nuncio que desde hace tiempo viene 1 V A U 
notando írran baja en la venta de los i i^a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o h i ^ " " ^ DEV|k 
polvos de San Agustín, marca regís-1 g r a n d e a l p ú b l i c o c o n l a j u g u e t e c ó m i c o " L a Su, r ^ _ ~~— ' , , , u e j J"Kueie c o n u c o "La Suetn- ' . . ^ n ^ 
traxla. «ospeonando por este necno que j s e g u n d a t a n d a l l e v a r o n t o d o s iós y «a • 
POR PHEVA lUCACION 
La señora Filomena Alonso de G-on-
zález. vecino de Consulado 111, fué 
asistida en el Centro de Sc,M;rro del 
T E N T A T I V A I) EKOBO 
Anoche fueron detenidos por la po-
licía de la Quinta Estación los blancos 
Eduardo Méndez Si bates, vecino de 
eáté 
Primer Distrito, de una eontusión en Jesús Miaría Ifci, y dase López Rodr í - | 
la parte uindia del tórax externo, leve, ¡ guez, de Obrapía 45, los cuales tratv-j 
sin necesidad di ' asistun-ia médica 
.Mantestó h señora Alonso, que en núinoro I U D , no 
la noehe del doinn^». éncoqtcándose sentir el dueño de la ibodega que es-
cn su douK'ilio, huhi) de penetraren el tahan empujando la.s pucrta.s, tocó 
•auxilio, acudiendo la policía eme los 
falsificando el producto. £ P ™ ™ ™ ^ l a g r a c i a c L S Í 
1 l a i n t e r e s a n t í s i m a y c h i s t o ^ Jr^'caT' 
PROCESADO • Itres a c t o s . " G t v n l o y F i g u r ? 
En auto dictado ayer por el ^ s e ñ o r j ^ ^ 
juez de instrucción de la sección se- \ H a b a n o , p u e d e d e c i r s e 
irunda. se procesó á Juli 'án Valdés 
Eterna, por haber disparado su revól-
ver él día once del actual, contra un 
s i i j e t u ni;inhrado Isidro Aguirre. 
A l procesado se 1c señala fianza por 
ron de rebar en la bodega San Lázaro valor do doscientas posos para que 
105. no lográndolo, porque al R***» ^ n i t a r de libertad provisio-
m j x r f l n c h e l e n a , t i t u l a d o ' 'Celos c 
<iue l l e v a d e c o n s t i t m ^ 
m e d e d e c i r s e q u e ha a , 
t a l c o n s i s t e n c i a a r t í s t i c a qUe ^ufen 
d e a r s e c o n l a s q u e v i e n e n do f , , ? ^ <v 
d i d a s de g r a n f a m a . N o en h a l l ^1 
u n g m n a r t i s t a á t a c a b e z a u ^ £ . 
" B l I n t é r p r e t e " y " L o q u e no ^ Wt 
misino sin su eonsentimiento un indi-* 
viduo blaneo. que solo sabe se nom-
bra Lntgardo Bcnítez. vecino do la 
propia calle, á causa de una riña que 
había sostenido un hijo do esta con un 
dependiente de la bodega de que es 
ella propietaria, y cuyo individuo, sin 
motivo alguno la atrapelló. 
Agregó la señora Alonso, que estos 
liedlos los presenció el vigilante 6886, 
de la Tercera Estación, quien tuvo ne-
• ^idad de sujetar por los brazos al 
citado Benítpz. 
E l oficial de guardia.en Ja Estación 
de Policía dió cuenta de la denuncia 
al juez correecional de la Sección Se-
gunda y al de Instrucción de la pro-
pia Sección, por si hubiera, por parte 
del vigilante 686, un delito de preva-
ricación, por no haber éste dado cuen-
ta del hecho que se denuncia, 
CONTRA UN P O L I C I A 
El vigilante 651 Ramiro Santa Ma-
ría, se presentó en la Séptima Esta-
ción, manifestando que tiene alquila-
do á don Cándido Tocout. la casa nú-
JJSL n o v e d a d 
M A R T I 
h o y 
ser m4s sano que aquélla y soportable mer0 28 .de (la c a l ^ de San FraIlei.SCo, 
por todos los estómagos, hasta los de Ios 
niños y los ancianos. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio.s premiará, á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
P i ense u s t e d , l o r e n . que r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T K O P 1 -
C A L ñ e s r a r á a v i e i o . 
L o s H o t e l e s 
S E V I L L A . — S i a. R . R . B o s t o n , J a c k s o n ; 
C. F . W a t s o n , X e w Y o r k ; P . W. K e n d o l l , 
N e w Y o r k ; F . F . H U I , X e w J e r s e y ; E . L . 
J u d g e .\- M u l t a h i , U x b r i u g e ; L. B , M a r -
t í n . A l h i f c y : U B a l s , X e w Y o r k ; C . H e r -
m á n , X t ^ V Y o r k ; O . W . S m i t h , X e w Y o r k ; 
E . X . n a r n o l d , X e w Y o r k ; G . W . C r o o k s 
y s e ñ o r a . X e w Y o r k ; P . D a v i s y s e ñ o r a , 
C i n c i n a t i : W . S h e l t o n y s e ñ o r a , C i n c i n a t i ; 
S r i t a . S t e e b r o k . W a r e n , R. L j G . B o s t o n , 
W a r e n , R . L; W . W . R e e d , X e w Y o r k ; L . 
A b t , C h i c a g o ; M . G u m m i s , H a r r i s o n v i l l e ; 
S r a . R e e d ' p r o l d s , S t . L o u i s ; H . L i l l e y y 
s e ñ o r a , S e t l l e w e s h ; S r i t a . P o l i , S e t l l e w a s h ; 
H . A . P o l i , S e t l l e w a s h ; A . G o l d a m i t h . X e w 
Y o r k : 1^. W . B r a w n y s e ñ o r a , D e t r o i t ; J . 
P . B a u m , D e t r o i t ; C. C. J o n h k s y s e ñ o -
r a , D e t r o i t ; J . H , B u s s e l l y s e ñ o r a , R e a d -
mg M a s s ; T r e v i l l a n d y s e ñ o r a , V i r g i n i a ; 
G . H . S o m b a r t , K a n t ó s C i t y ; W . J . S a m -
b a r t , K a n a a s C i t y ; J . W . C r o p p e r y s e -
ñ o r a . C i n c i n a t i ; S r i t a . F r e s t , X e w Y o r k ; 
W . C. M a r t í n . X e w Y o r k . 
P A S A J E . — ^ J . C a r r e ñ o , S a n t i a g o d e C u 
b a ; H . L a n g s b r e l , B o r d e n t o w n ; B . H e n -
d r i c k s o n , B o r d e n t o w n ; A . C a r s o n , N . Y . ; 
Lt. P a r s o n , N . Y . ; W . D o w g h t y s e ñ o r a , 
X . Y . : A , S t e w a r t , G l a s g o w n ; B . A l f r e e , 
C*hi(.ago; Q. P a r q u e t , C á r d e n a s ; M . A l -
c a l d e y f a m i l i a , X . Y . ; F . T r i e z é h i j a , B a l -
t i m o r e : H . B u w o v a s , A n g l e y ; G . B u w o v a s , 
A n s l e y ; D . B o n d e , X . Y . ; J . B a r n u n , X". 
Y . ; X . B u s t o , C á r d e n a s ; O . T o r r e y s e -
ñ o r a , S a g u a ; A . C a s t r o , R e c r e o ; X ' . M e n é n -
dez , S a g u a . 
y que al kdo de la misma existe un 
puesto de frutas cuyos inquilinos, se-
gún le manifestó el dueño de la casa, 
solo tienen derecho á hacer uso del 
inodoro y baño de la casa, pero éstos 
le han ocupado el patio con un barril 
y una batea, y al invitarle para qui-
taran dichos objetos, se negaron á ello. 
Posteriormente se presentó en la 
propia Estación de Policía la señora 
doña Cristina Cueto y Pérez, manifes-
tando ser cierto lo manifestado por el 
vigijaifte Ramiro, de tener ocupado el 
patio; pero que si tenía allí el barril y 
la tabla era con autorización del due-
ño de la casa. 
La Cueto hizo entrega al propio 
tiempo de un certificado médico del 
Centro de Srcorro del Segundo Dis-
trito, por e¡l que consta haber sido cu-
rada de varias lesiones leves, que dice 
le causó el vigilante Ramiro Santa 
María, al darle un empellón y caer 
contra la batea. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado del Distrito, donde compareeie-
ron la Cueto y el vigilante Santa Ma-
ría. 
JUEGO PROHIBIDO 
Ayer tarde, en una habitación de la 
casa Bernaza 43, el teniente Jul ián 
Domínguez acompañado de dos vigi-
lantes, sorprendió á varios individuos 
que estaban' jugando al prohibido del 
monte, deteniendo á cinco de ellos. 
•Se ocuparon un juego de naipes y 
dinero en efeetivo. 
•Lo sdetenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
D E T E N I D O 
E l vigilante 1078, detuvo ayer en 
Consulado esquina á Genios al negro 
Juan G-onzalo 'Campo ó Eduardo Que-
sser Cárdenas ó Quesser Hernández, ó 
Francisco González Barroso, (a) "Pa-
t i l las ." por haberlo visto entrar en 
varias casas de la primera de las cita-
das calles, con el propósito de robar, 
no llegando á efectuarlo, por haberlo 
detenido á tiempo. 
"Pa t i l l as" dice que si entró en di-
cthas casas era en busca de trabajo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
( k e m e n t 
E s F r a h c é s , 
ES EL DE M A S FAMA 
Ajenre Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 H a b a n a Te lé f : A ' l 824-
ri7 l - M z . 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
C O R S E S D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros C O R S E S son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
l i l i s i r a i a t e t i m i s m u u s í a 
L E P R I N T E M P S , 
^laudamos 
s s i i e a i l ¡ o i i p ! ) s l e l a . " T e M o i A -
p e r o l e s ^ M ^ m J S ^ ^ l f c ^ ¿ ¡ ^ l o ^ V ^ I J ^ T ^ ^ M ^ ^ e r i o r d e l a I s l a » a s U s p l ú * u 
« o s o » « . a u a d e p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
l - M a 
que 
detuvo. 
Dichos indivi luos fueron -puestos á 
disposición del Juez de Guardia. 
EL SUCESO UE L A C A L Z A D ^ DE 
ZAPATA . 
El señor Juez de instrucción de la 
sección tercera, dicfe5 ayer auto de pro-
cesamiento contra Juan Requcna Se-
se, quien al ser agredido la noche del 
domingo último en la calzada de Za-
pata, por Eustaquio Robles. qu.p lo hi-
rió con una navaja barbera, hizo uso 
dfi su^evólver , disparando contra su 
agresor, no causándole daño.* 
En el referido auto se le proceda, 
dejándole,,en libertad con la obligacvón 
de presentarse al juzgado periódica-
mente. -
Decrétase asimismo la libertad de 
Eustaquio Robles, quien en su oportu 
es e l es t reno , a ^ 
d a h o r a , d n l . n i g u e t e v ó m i c o «n 
y t r e s c u a d r o s , o r i g i n a l de . M i g u 6 i U ? ' V 
u n i>e 1 
t e . " 
E n su d e s e m p e f l o t o m a n Parte Ln la .lefatura de la policía secreta , , 
- Aaij rri 1 ^ l a ^ e n t l 1 ^ u c a d e l a P o r t i l l a v 
se presento ayer el señor Alberto Vi- m i t a b i e A l b e r t o G a r r i d o . • $ ¡m. 
déla. Cónsul de Panamá en Cuba, de-' ^ ^ p r i m e r a t a n d a i r á ' •Birks ton 
• i T | M a z o r r a , e n t r e m é s d e E d u a r H r . Ca ^ nununando que de un escaparate que en tercei.a ..jU]ia ó ^ LOCa ^ . 
a 06 'a P i a ^ i 
tiene en su domicilio, calle de Troca 
dero número 38, le han sustraído ro-
pas de vestir que aprecia en la suma 
de catorce cen tén^ , ignorando quién ó 
quiénes sean los ladrones. 
N A C I O N A L 
A y e r , l u n e s , se. e f e c t u ó , a n t e u n a e s c a -
sa c o n c u r r e n c i a , l a f u n c i ó n á b e n e f i c i o d e l 
b a j ó B a l t a z a r B a n q u e l l s , c o n u n a n u e v a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e " L a V i u d a A l e g r e . " 
C u m p l i ó s e e l p r o g r a m a c o n a l g u n a s p i e -
zas c a n t a d a s p o r e l b e n e f i c i a d o e n l o s i n -
t e r m e d i o s . 
P a r a h o y , m á r t e s , a n u n c i a n l a t e r c e r a 
a c t u a l r e p r e s e n t e e s t a o b r a m u t i l á n d o l a 
a l e x t r e m o de s u p r i m i r d o s e scenas y u n 
b a i l e m u y b o n i t o d e l t e r c e r a c t o , c o n l o 
q u e q u e d a r e d u c i d o ese ú l t i m o , c a s i á l a 
m i t a d . 
P A Y R E T 
llidad será juzgado, por haber inferido r e p r e s e n t a c i ó n d e " E l C o n d e d e L u x e m -
, . ,> -n i b u r g o . " E s d e l a m e n t a r q u e l a c o m p a ñ í a 
lesiones menos graves a Kequena. he-
cho del qué conocerá el señor Juez Co.-
rreccional. 
MKXOR LESIONADA 
E l doctor Sánchez, médico de guar-
dia en el tercer centro de socorro, asis-
tió ayer á la niña de un año de edad, 
nombrada Josefina Pérez Delgado, ve-
cina de la calzada de Infanta número 
48. de la fractura de la pierna derecha, 
que sufrió al caerse de los brazos de su 
hermanito Jesús, que tiene 7 años, que 
la tenía cargada. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de instrucción del distrito. 
E s t a n o c h e , e n f u n c i ó n de a b o n o , se c a n -
t a r á l a ó p e r a d e V e r d i , " E l T r o v a d o r . " 
L a i n t e r p r e t a r á n l a e x c e l e n t e s o p r a n o 
I d a F a s s i o , e l t e n o r S e c c h i , e l g r a n b a j o 
G r a v i n a y e l b a r í t o n o G i o v a c c h i n i 
d e A l b r t o G a r r i d o , 
~ L o s u f i c i e n t e p a r a q u e e l l l e n o sea 
E s t a noche , t a m b i é n « e e x h i b i r á S!esuro. 
l í e n l a de l v u e l o de M e C u r d y -• 
t a f a r o l a de l M o r r o , fay alrededor r la orquesu'^ 
d i r i g e ' R o d r í g u e z t o c a r á los d a n z ó n ^ 
V i u d a A l e g r e , " " L a s P r i n c e s a s d«.i n 
y " E l i C a n d e d e L u x e m b u r g o . " ^l lar" 
P r o n t o se e f e c t u a r á u n a g r a n función 
h o n o r 
r e s 
de u n o d e los a r t i s t a s m 4 « 6,1 
d e l " Q u i n t e t o . " ^ P0PU1ÍU 
C I N E M A T O G R A F O 
S A L O N N O V E D A D E S 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó anoch 
es te s i m p á t i c o y e l e g a n t e S a l ó n dp v * } 
y V i r t u d e s . 
T o d a s l a s p e l f c u l a s q u e se exhibW I 
f u e r o n m u y c e l e b r a d a s . 0,1 
P a r a h o y se a n u n c i a e l es treno de tro 
p e l í c u l a s á c u a l m á s in teresante . 
T a m b i é n s e e x h i l b i r á n o t r a s de irmM. 
m é r i t o . 
E l S a l ó n N o v e d a d e s es e l predilecto de l 
r a t o a g r a d a b l e y CUeg. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Manuel García Ríos y Lorenzo Co-
rnil NTaveira, denunciaron á la policia 
que en el mes de Julio del año último, 
comisionaron á su capataz. Francis.-o 
Pérez, vecino de la finca " L a G-oberna-
dora." en Bahía Honda, para que 
efectuara el cobro de $159 plata, á !a 
casa de Gabriel Covas, situada en R . J e m p r e s a r i o s , 
villagigedo numero 118. dinero que 
era producto de los labradores dp la 
finca "Santa Cruz." en el cabo de San 
Antonio, habiéndose ' enterado que el 
Pérez cobró el dinero quedándose ¿on 
el mismo. 
E l acusado no ha sido detenido. 
A C C I D B X T E CASUAL 
Bl tloct-or Mufiiz. en el tercer centro 
de socorro asistió ayer tarde al obrero 
José Alonso Rodríguez, de 35 años, y 
vecino de la calzada de Puentes Gran-
des, finca "EO Husi l lo ," de varias 
contusiones de pronóstico grave, en la 
cabeza y cara, presentando, además, 
síntomas de conmoción cerebral. 
Este obrero sufrió el accidente al 
caerse de una escalera, en donde esta-
cha finca. 
Después de asistido fué remitido á 
ba dando lechada en una casa de di-
la casa de salud del Centro Gallego, 
dándose cuenta, del suceso al señor 
juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
U N A D E N Ü N C M 
Se presentó ayer á la polieía el se-
ñor Celedonio Alonso Maza, doctor en 
farmacia, y vecino de la calle de 
P r o n t o h a b l a r e m o s de u n e x t r a o r d i n a r i o 
e s p e c t á c u l o q u e e n b r e v e se p r e s e n t a r á en 
" P a y r e t . " 
F u é c o n t r a t a d o p o r M i s a d u r a n t e s u r e r 
c í e n t e v i a j e á los E s t a d o s U n i d o s . 
S e r á a l g o s u g e s t i v o , de r e n o m b r e u n i -
v e r s a l q u e h a de c a u s a r s e n s a c i ó n en l a 
H a b a n a . 
A L B I S U 
L a E m p r e s a d e es te T e a t r o n o s e n v í a 
u n a c a r t a d á n d o n o s c u e n t a d e l e s t r e n o de 
u n a o b r a q u e l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n 
p o r s e r d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d e l a s u n -
t o q u e en e l l a se t r a t a . 
D i c e a s f l a c i t a d a c a r t a : 
" E l p r ó x i m o j u é v e s , d í a 16, e s t r e n a r e -
m o s e n el t e a t r o " A l b i s u , " d e d o n d e s o m o s 
l a c o m e d i a en u n a c t o , o r i g i -
n a l d e l s e ñ o r M i g u e l de Z á r r a g a , c r o n i s t a 
t e a t r a l de " E l T r i u n f o , " t i t u l a d a " F a l d a s -
P a n t a l o n e s . " D i c h a o b r a es de p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d , p u e s l a p r o t a g o n i s t a , c u y o p a -
p e l d e s e m p e ñ a l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
V i l l e g a s , es d e c i d i d a e n t u s i a s t a d e l a m o -
d a q u e i m p o n e á l a s d a m a s e l u s o de l a 
f a l d a p a n t a l ó n . L a s e ñ o r i t a V i l l e g a s es-
t r e n a r á u n t r a j e p a n t a l ó n c o n f e c c i o n a d o 
e x p r e s a m e n t e p o r los ú l t i m o s f i g u r i n e s d e 
P a r í s . 
L a s d a m a s d e n u e s t r o m u n d o e l e g a n t e 
t e n d r á n o p o r t u n i d a d d e v e r s i l a m o d a es 
ó n o d e s u a g r a d o . " 
N o es l o m i s m o v e r l a n u e v a m o d a e n 
f i g u r i n e s y c i n e m a t ó g r a í o s , á v e r l a e n l a 
escena , e n d o n d e l a a c c i ó n o b l i g a á l a a c -
t r i z á t o m a r p o s t u r a s y a c t i t u d e s d i v e r s a s 
q u e p o n d r á n de m a n i f i e s t o s i la c r e a c i ó n 
de l o s m o d i s t o s d e P a r í s es ó n o a c e p t a -
b l e . 
E l j u é v e s , c o n t a l m o t i v o , s e r á u n a c o n -
t e c i m i e n t o e n " A l b i s u . " 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a e l p r o g r a -
m a s i g u i e n t e : 
A l a s o c h o e n p u n t o , ""La h i j a de m i p a -
p á " y d o s b o n i t a s p e l í c u l a s . 
A l a s 9, en s e c c i ó n « o b l e , l a c i n t a " L o s 
P e r r o s d e B a l t a z a r " y e l e s t r e n o d e l a •co-
m e d i a e n dos a c t o s " J u i c i o d e A d u l t e r i o . " 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O . 
L a z a r z u e l a " E l J u r a m e n t o , " es u n a d e 
las i n m o r t a l e s de l g é n e r o g r a n d e , y e l p ú -
b l i c o l a s a b o r e a s i e m p r e c o n d e l i c i a p o r -
q u e se t r a t a d e u n a h i s t o r i a r o m á n t i c a en 
q u e j u e g a n e n n o b l e l u c h a l o s m á s b e l l o s 
s e n t i m i e n t o s . 
C a r l o t a M i l l a n e s e s t u v o n o t a b i l í s i m a en 
e s t a o b r a , a s í c o m o t o d o e l r e s t o de l a 
A B A N I C O 
M I S T E R I O 
n u e s t r a s f a m i l i a s . 
A l l í s e p a s a u n 
t a poco. 
¿ Q u i é n p o r d iez c e n t a v o s q u e cuesta la 
e n t r a d a y l u n e t a p o r t a n d a no ve las me 
j o r e s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s que se reci* 
ben e n l a H a b a n a ? 
E l s a l ó n d e m o d a e s " N o v e d a d e s . " 
M O L I N O R O J O 
L a e m p r e s a d e e s t e c o l i s e o no descansa 
en o f r e c e r n o v e d a d e s . 
P a r a e l v i é r n e s a n u n c i a e l es t reno de la 
z a r z u e l a d e a c t u a l i d a d t i t u l a d a " L a ('orn-
p a r s a d e C h a n t e c l e r , " o b r a q u e l u c i r á un 
l u j o s o d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
D e s p u é s d e e s t e e s t r e n o h b a r á o t r o : "La 
V e n u s L o c a , " q u e t a m b i é n l u c i r á un es-
p l é n d i d o d e c o r a d o . 
^Respecto á l a f u n c i ó n h o y s o l o decimos 
q u e e l p r o g r a m a es p a r a q u e e l lleno sea 
s e g u r o . 
V é a s e : 
A p r i m e r a h o r a , " F r a n c i s c o So to 6 El 
G u a r d i a M a r a v i l l o s o ; " á l a s nueve , "Soto 
e n V e n e c i a ; " y á l a s d i ez , - ' L o s Hombres 
q u e m a t a n . " 
E n l a s t r e s o b r a s t o m a n p a r t e principal 
A m a l i a S o r g , l a a p l a u d i d a t i p l e , las her-
m a n a s V a l e r ó n y l a g r a c i o s a M a r í a Par-
d o , l a q u e s i g u e t r i u n f a n d o p o r s u gracia 
y a r t e . 
' E n l o s i n t e r m e d i o s l a a c l a m a d a y sin ri-
v a l P e p i t a S e v i l l a , e j e c u t a r á s u s siem-
p r e a p l a u d i d o s baile-S. 
A L H A M B R A 
S i g u e n d a n d o b u e n a s e n t r a d a s las aplau-
d i d a s z a r z u e l a s " L a E x p o s i c i ó n Naciomd" 
y " A m o r e s de l A r r o y o . " 
L a . s d e c o r a c i o n e s q u e l u c e " L a Expos i -
c i ó n N a c i o n a l , " c a d a d í a s o n míls oolehra-
d a s . 
H o y v a ' ' L o s A m o r e s del A r r o y o , " & pri-
nu-ra h o r a y en s e g u n d a t a n d a " L a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l . " 
O t r o s d o s l l e n o s s e g u r o s . 
E n l o s i n t e r m e d i o s 'bailes p o r l a Came-
l i a . 
P r o n t o : e s t r e n o d e " L a C a s a de Jos F a n -
t a s m a s . " 
N O T A B I L I S I M O S 
Los son, sin duda alguna, los re-
tratos, tono sepia, que la importante 
casa de los señores Colominas y Ca. 
viene haciendo y que han merecido 
los mayores elogios de todas las per-
sonas inteligentes que los han visto. 
Brillantes muestras de esos traba-
jos pueden verse en las lujosas v tri-
nas de la referida casa de San lia-
fael 32. 
O B R A N U E V A 
En las l ibrerías de Luis Artiapa, 
San Miguel número tres y San Ra-
fael uno y medio, acaba de recibirse 
un libro nuevo sensacional: " L a Re-
conquista de Amér i ca , " por Fernan-
do Ortiz, edición de Par ís . 
Fabricación especial para Cuba. La última moda de este 
verano. Los hay en DOCE modelos distintos, con el mes del na-
talicio, flor, figura y símbolo de cada mes. Con paisajes precio-
sísimos. Es el mejor regalo para las Josefitas. 
Ha sido tanta la aceptación que ha obtenido "MISTERIO 99 
que algunas casas que tenían abanicos, han tenido necesidad, 
para poder salir de ellos, de ponerles nombres de meses, pero 
no la flor y figura como tiene el legítimo "MISTERIO." 
Los paisajes del abanico "MISTERIO" son inrompibles 
por lo cual está demás el decir que se cambian. 
Pídase el legítimo abanico "MISTERIO" en almacenes, se-
derías y abaniquerías. 
A L P O R M A Y O R : 
A M A D O P A Z Y C O M P . 
' LIBRO DE UTILIDAD 
E l doctor Comalkmga, Catedrático 
•de nuestra Tlniversidadi Nacional y 
Director Oeneral de Agricultura dar» 
é la publicidad denifcro dle breves días 
un libro so*bre '"Inetituciomes Aerí-
colas." 
©n dicha obra se dará á conocer íí 
orgianizaeión de diversas Secretan^ 
«De Ajgricultura, entre ellas las de Bél-
gica. Francia, Inglaterra, Alemania y 
¡Estados Unidos. 
T)ada la competencia de m autor se-
rá su lectura de gran utilidaid y Pof 
ello de antemano le felicitamos. 
A G U A C A T E N U M . 1 1 4 . 
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Pecuaria 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de r e c i b i r el nú' 
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l mes o* 
M a r z o , de l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a del n^"1' 
b r e q u e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s y q u e se Pu' 
b l i c a b a j o 'la. e n t e n d i d a d i r e c c i ó n de nues-
tro c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n , don J u l i o Ce* 
s a r R o d r í g u e z . 
E l d i r e c t o r , a s í c o m e todos los redac-
tores y c o l a b o r a d o r e s de " P e c u a r i a , " n<> 
e s c a t i m a n e s f u e r z o a l g u n o p a r a quo l a r e -
f e r i d a r e v i s t a e s t é á l a a l t u r a d e los i m -
p o r t a n t e s i n t e r e s e s q u e def iende en el es-
tad io d e l a p r e n s a , p o r lo q u e es a c r e e -
d o r a á, l a m i s d e c i d i d a p r o t e c c i ó n de c u a n -
t a s p e r s o n a s e s t é n r e l a c i o n a d a s c o n l a g* ' 
n a d e r í a n a c i o n a l . ^ 
recibidos en las librcritu» de Luis A* 
tiaga, San Rafael IV" y San 
guel 3 : 
Mi Prima Laura, por Prevost. 
'Críticas musicales, por Campa-
Los Archivos de Guibray, por Mon-
tegut. 
La Insurrección, por Rodrí.srnez. 
Haciendas Comuneras, por Cañiza-
res. 
Manual de Electricidad, por 
ciño. 
Recetario Industrial, por Cpersi. 
La OaUina3 por Paeheeo. 
